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ÍLV-^ E,MI!0 Meteorológico N.).—Probable hasU loa 
f.o«*« la tarde de hoy. Cantabria, Galicia, Centro. Le-
7 . deste: Clel0 muy nuboso y algunas lluvias 
:er tormcntoso. Resto de España: Buen tiempo, 
lemperatura: máxima de ayer, 30 en Córdoba y Sevl-
r: MI11^'.7 €n Avila- En Madrid: májcima de ayer, 
U t.); mínima, 12.4 (7 m.). (Véaao en quinta plana 
el Boletín Meteorológico.) 
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C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
G U E R R A S I N C U A R T E L 
e« la gran novela que publicará la semana que viene "Lecturas 
para Todos". 
U N F I L O S O F O E N U N A G U A R D I L L A 
preciosa narración de Souvestre, a la venta esta semana. 
L a s e s i ó n d e h o y s e r á d e c i s i v a p a r a l a É o n f e r e n c i a d e l D e s a r m e 
^06.—Red. y Admón., ALFONSO X I . 4.—Teléfonos 21090, 21092. 21093, 21094. 21095 y 21096 
Una vida más austera y más justa 
El discurso de Mussolini en la Cámara italiana ha sido claro y rudo. No 
podía sorprender a sus oyentes, a los que de antemano había prevenido que 
hablar ía con "furor" de decir la verdad, y en los tiempos de ahora con la expo-
sición serena de la verdad se compone sin esfuerzo un discurso desagradable. 
E l dei "Duce" es una larga lista de sacrificios y de disciplinas. N i más ni 
menos de los que exigen las circunstancias de Italia. Y para remate, esta 
consecuencia: 
Es preciso, sin embargo, en mi opinión, abandonar la idea de que puedan 
retornar los tiempos de lo que se llamaba prosperidad. La prosperidad, que 
se convierte en ideal de la vida, como si los hombres no tuviesen que hacer 
otra cosa que acumular dinero." 
El Duce" repite, a su modo, y para sus conciudadanos, una advertencia 
frecuente desde hace algún tiempo en boca de los gobernantes del mundo. La 
han oído ya casi todos los pueblos. En Norteamérica, la cuna de la teoria 
famosa de la prosperidad interminable, decía no ha mucho el secretario de Es-
tado Hul l en ej banquete anual de la "Associated Press": 
"3i la crisis económica ha producido un bien ha sido imponer medidas de 
pavclmonia, porque mientras la crisis económica no se presentó, la gente nues-
tra se daba a la loca alegría. Se pensaba entonces muy poco en las cuestio-
nes serias como el gobierno, la moral, la civilización, Ej nivel de la conduc-
ta humana estaba en marea baja." 
Podrían multiplicarse los textos de estadistas preocupados ante la necesi-
dad de inculcar a sus pueblos esta idea de una vida más sobria, menos dedi-
cada a los goces, más atenta a la justicia social, más dispuesta al sacrificio y 
al trabajo. ¿Pero a qué citar palabras cuando la realidad, los hechos, nos dicen 
a cada mmuto que en todas las naciones se vive ahora con más estrechez, se 
piensa, en las necesidades populares, se reducen ganancias, rentas y salarios, 
se imponen las discipl inas 'más duras para distribuir el bienestar, e incluso para 
qus a todos llegue el pan de cada día? 
D^c-de el -orte brutaj al interés del cllnoro í i iá ta la expulsión de las fá-
bricas y las oficinas de la mujer casada no se ha escatimado recurso ni me-
dida. Y poco a poco, o bruscamente, por procedimientos evolutivos o con el 
bisturí de las dictaduras, los países han impuesto a sus productores, a sus 
obreros y a sus funcionarios las más duras disciplinas. ¿Capricho de tirano? 
¡Bah! Si en Alemania no existiese un régimen de autoridad férrea, volveria 
probablemente el Reich a conocer la t rágica suerte de los días de la inflación; 
sin la autoridad fascista, nadie sabe cómo Italia salvaría ei agobio de estos 
momentos; sin las limitaciones, en la competencia y en los precios, sin la obli-
gación de reducir la jornada y aumentar el salario, sin la disciplina impuesta a 
los productores y comerciantes por la política de Roosevelt, ¿se hubiera podi-
do salvar el invierno atroz que amenazaba en los Estados Unidos? Y los in-
tentos cada día más frecuentes de establecer el régimen de corporaciones, ¿no 
responden a la misma preocupación de disciplinar las ganancias y repartir más 
equitativamente ios beneficios? 
Dejemos a un lado los argumentos políticos. Cada país busca una solución 
conforme a su genio, pero la consecuencia práct ica es la misma para todos. 
Vida más austera, menos placeres, mejor distribución de las ganancias. E l se-
cretario de Estado norteamericano se preguntaba si sería precisa la voz de 
aigún profeta antiguo para reducir a loa duros de corazón, y at leerlo pensá-
bamos nosotros en duda terrible de la parábola del rico. No les oirían. Por 
esa razón han caído sobre muchos pueblos las calamidades de ahora. Se ha 
hecho por fuerza lo que pudo haberse conseguido de grado con mucho mejor 
fruto. 
Pero siempre sobre la base del sacrificio y de ia disciplina, de abandonar 
para siempre la esperanza de aquellos tiempos de la anteguerra y de la gue-
rra, en que se podía edificar una fortuna y vivir prósperamente a costa de la 
•miseria de grandes capas sociales. N i Mussolini, ni Roosevelt, ni el Gobierno 
británico limitan, por el mero placer de mando, las ganancias, la renta o los 
sueldos. U n buen gobernante, una vida dedicada al ahorro y el esfuerzo, un di-
rector de empresa deben ser recompensados espléndidamente; mas ¿qué ha-
cer cuando la sociedad no puede, cuando la esplendidez debe costearse con re-
ducciones del que posee menos? La justicia contesta a esta pregunta sin ne-
cesidad de consideraciones, que son obvias. Y en este espíritu, a veces, quizás, 
sin plena consciencia se inspiran gran parte de los legisladores. 
Miremos ahora a España y consideremos cuál es ia actitud de sus clases 
directoras y cuál debiera ser. No podremos evitar la decisión últ ima, pero sí 
nos es posible hacer el sacrificio más suave y más llevadero, sólo con estudiar 
detenida y generosamente las necesidades de nuestros conciudadanos de todas 
las capas de la sociedad. Cierto que en los tres años pasados han abundado 
las privaciones, pero—no nos engañe la proximidad—menos duras que en casi 
todo ei mundo. Lo que no quiere decir que vayamos a librarnos de ellas. Mas, de 
estudiar, con la decisión de implantarlo, el estatuto de una sociedad mejor, a 
consentir que nos encuentre desprevenidos una muy posible sacudida, existe 
una diferencia en daños, en ruinas y hasta en sangre, que si se quisiera me-
ditar en ello, podría remediarse el mal en tiempo muy corto. 
L O D E L D I A Hénderson reconoce que 
Ayer, fiesta en España puede ser la última 
Esos pobres empleados de las ofici-
nas públicas de Sevilla, donde n i una 
sola persona reclamó ayer sus servicios, 
son la viva imagen de unas leyes an-
tipopulares y antinacionales. E l día lai-
co y la necesidad de ganar tiempo eran 
como anteayer y como mañana. El día 
español era la Fiesta del Corpus, y el 
corazón y el alma de la patria vibra-
ban en el sagrado entusiasmo que en-
ciende desde hace siglos el fervor de 
nuestro pueblo y junta para celebrar 
a Jesús Sacramentado con el descan-
so la alegría de los corazones y la de-
voción de los espíritus. 
Tras un paréntesis de tres años, el 
pueblo de España ha entroncado de 
nuevo al Corpus con las tradiciones de 
nuestra raza. Otra vez han cruzado las 
calles de nuestras ciudades y los cami-
nos de nuestras aldeas los cortejos mag-
níficos, cuajados de esplendores en las 
custodias y en los palios, en las cru-
ces y en las imágenes; luces del arte 
que buscaron afanosamente no sólo los 
grandes del mundo o los príncipes de 
la Iglesia, sino los artesanos y las co-
fradías, el obrero y el labrador. Para 
celebrar el Corpus Domini requisaron 
los pueblos de España todos los teso-
ros desde los m á s altos poetas, al oro 
más fino q'úe sjjj jextrajo en las Indias, 
desde el más severo ornato li túrgico a 
la más cristiana de las alegrías calle-
jeras. 
Ayer han florecido nuevamente las 
guirnaldas al paso de las procesiones, 
se han cuajado de luces las ventanas y 
de pétalos las calles. En Granada los 
pueblos de la sierra han bajado con su 
tributo oloroso de juncia, rosas y cla-
veles, suave obligación que impuso una 
Reina Católica hace cuatro siglos y me-
dio. Mas otros jardines en otras re-
giones han tejido también su blanda 
alfombra. Y en todas partes han sido 
notas caracter ís t icas de la jornada de 
ayer el entusiasmo, el fervor y el gen-
tío. Nunca el pueblo se regocija con 
tan espontáneo gozo como cuando la 
alegr ía brota de lo más hondo y lo más 
puro del espíritu, allí donde se jun-
tan los más altos amores: el de Dios 
y el de la patria. 
Eso es el Coi-pus en España. Una 
fiesta religiosa, una fiesta histórica y 
nacional. Y así se ha celebrado ayer. 
La conferencia internacio-
Juicio sumarísimo contra 
los terroristas en Cuba 
El presidente y los neutrales se es-
fuerzan en buscar una fórmula 
Decepción en las masas catalanistas 
T 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 31. — En las últ imas 
conferencias pronunciadas en Barcelo-
na por los "leadere" de la Lhga, Cam-
bó y Ventosa, ambos coincidieron en la-
mentar la decepción que se está produ-
ciendo en las masas catalanistas. Ver-
tosa llegó a señalar cómo la realidad 
política de Cataluña está incluso apa-
gando las ilusiones reg:onalistas en Va-
lencia, Galicia y las Vascongadas, don-
de tan hondamente c o m e n z a b a n 
a arraigar. 
Esta desilución, este escepticismo, es 
un fenómeno que se puede apreciar a 
simple vista. Es una reacción lógica y 
natural de las gentes al ver que la rea-
lidad está muy lejos del ideal que ima-
ginaban. Existen numerosos motivos de 
disgusto y desaliento, y a ello contribu-
ye no poco la obsesión demagógica de 
la Esquerra, el prurito revolucionario de 
los gobernantes catalanes, la desdicha-
da labor del Parlamento de la Genera-
lidad, el espectáculo de escándalo, pug-
na y rencillas que están dando los par-
tidos catalanistas. Apenas hay un sec-
tor de la vida catalana, nada que re-
presente riqueza y prosperidad, que no 
ee sienta vejado, en situación de inferio-
ridad. La agricultura, la Industria, el 
comercio, la clase obrera, todo se en-
cuentra hoy peor que antea. 
Pero donde mayor desaliento y aun 
hostilidad se nota es en el campo, en 
lo que se ha dado en llamar "ex provin-
cias", en las poblaciones rurales. Claro 
que todo esto no es consecuencia del ré-
gimen autónomo, sino de su mala inter-
pretación, de los errores de loa gober-
nantes de Cataluña en estas horas de-
cisivas de implantación de la autonomía. 
Y quienes más y mejor laboran en 
^do eon los comisarios de la Ge-
'i4 M 1*8 lanisufeu) "ex provin-
cias". Su actuación política perturban-
do la vida de los pueblos es la más 
apropiada para desprestigiar el Estatu-
to. Los nombramientos de alcaldes y 
jueces en favor de sus amigos, superan 
al más desprestigiado caciquismo. Son 
varios los pueblos en los que, por haber 
triunfado las derechas o por otras cau-
sas, se anuló la elección y no se ha 
vuelto a celebrar, según ordena la ley. 
Entre esos comisarios destaca el de 
Tarragona, que, dominado por una obse-
sión demagógica, ha impuesto ya en 
unos meses 144 multas arbitrarias a 
gentes de derecha. Su actuación caci-
quil supera todo lo que pudiéramos de-
cir. Pueblos hay en los que ha manda-
do encarcelar a los concejales de dere-
cha que, por orden expresa del presi-
dente de la Audiencia, pretendieron to-
mar posesión de los cargos para los que 
habían sido elegidos. En otros pueblos 
netamente derechistas han sido desti-
tuidos los secretarios de los Ayunta-
mientos. 
Ultimamente ha sido impuesta una 
multa y suspendido el periódico católi-
co "La Cruz", por un anuncio de segu-
ros contra incendios, robo, saqueo, des-
trucción, motines y revueltas. Tan ar-
bitraria era la medida que, convencido 
de que su criterio no podía prevalecer, 
ha levantado la multa y la suspensión 
al periódico y ha accedido a que se pu-
blique el anuncio en la forma que lo or-
dene la Empresa anunciadora. 
Quizás en Tarragona sea donde ma-
yor empeño pone la Esquerra en im-
poner su política de arbitrariedad y de 
encono, por ser la zona de Cataluña en 
que mayor preponderancia tienen las de-
rechM, y donde el sentimiento españo-
lista está más en auge, y mayor es la 
desilusión y el desengaño que provoca la 
torpe y equivocada implantación de la 
autonomía.—ANetMLO. 
nal del corcho 
Madrid ha sido en estos días la sede 
de la Conferencia Internacional del Cor-
cho, a la que han concurrido delegados 
de lee principales países corcheros, en-
tre elloe España, que es una de las prin-
cipales naciones productoras de dicha 
materia, hasta -el punto de que sólo Por-
tugal nos sobrepasa y, a distancia, nos 
siguen otras comarcas mediterráneas. 
Producimos cada año 600.000 quintales 
métricefi de corcho, y exportamos 
50.000. Es el corcho la octava de nues-
tras exportaciones, con un valor cíe c?r-
ca de 40 millones de pesstas oro. 
En estog últimos añcti el corcho ha 
sufrido una grave crisis, no sólo poi 
reflejo de la crls'ü general qu2 se ha 
abatido sobre el mundo, sino también 
por la baja en el consumo. El progreso 
ha sustituido laá grandes piezas de cor-
cho, por pequeños discos y lodajas guar-
necidos de defensars metálicas. No nos 
debemos oponer a lo que signifique un 
avance en la industria, tanto más que 
este mismo progreso abre nuevas vías 
de consumo al corcho, sobr¿ todo en 
construcciones, para servir de aisla-
miento contra el frío o el ruido. 
Es preciso, sin embargo, que España 
defienda cuidadosamente tanto el con-
sumo interior como la exportación de 
enreho, que es uno de sus más impor-
tantes productos campesinos. Saluda-
mos, pues, a los delegados de la Confe-
rencia Internacional, y tsperaraos que 
la técnica encuentre nuevos caminos 
para la mejor producción corchera, sí 
neceeario fuese, y para el mayor con-
sumo, que, desde luego, preciso es. 
Ayer celebraron varias conferen-
cias los delegados de España, 
Suiza, Suecia, Holanda, Di-
namarca y Noruega 
(Servido especial de E L D E B A T E ) 
GINEBRA, 31.—Mañana viernes se 
decidirá, según todos los indicios, la 
suerte de la Conferencia del Desarme. 
Hénderson, que durante todo el dia de 
hoy se ha dedicado a hacer los últ imos 
esfuerzos para salvar la Conferencia de 
una ruptura, ha convenido, en conver-
sación con los periodistas, que la sesión 
del viernes puede ser la úl t ima de la 
Conferencia, a menos que se consiga 
de «algunas» potencias que demuestren 
espíritu de cooperación. 
España juega ahora un papel impor-
tante en los trabajos que se hacen para 
evitar el fracaso. Durante el día de 
hoy, sus delegados, en unión de los de 
las otras seis potencias neutrales que 
firmaron el memorándum presentado a 
la Conferencia el día 14 de abril, han 
estado buscando una fórmula para ob-
tener un convenio sobre los armamen-
tos que permita, cuando menos, salir 
de las dificultades presentes. Parece 
que el orador de los seis países firman-
tes del memorándum — España, Suiza, 
Noruega, Suecia, Dinamarca y Países 
Bajos—será, como la vez anterior, el 
ministro de Negocios Extranjeros de 
Suecia, Sandler.-—Associated Press. 
GINEBRA, 31.—El aplazamiento has-
ta mañana de la reunión de la Comi-
sión general de la Conferencia del Des-
arme, ha permitido la reunión en la 
tarde de hoy de los diversos Comités 
del Consejo de la Sociedad de Nacio-
nes. 
El Comité de los Asirlos ha celebra-
do esta tarde dos reuniones bajo la pre-
sidencia del señor López d i v á n , quien 
se ha reunido también con el barón de 
Aloisi y el señor Cantilo, con objeto de 
seguir el estudio de la cuestión del Ba-
rre. En los círculos de la Sociedad de 
Naciones, la opinión era bastante op-
timista en lo que se refiere a esta úl-
tima cuestión. 
El Comité de los Tres para la cues-
tión del Chaco (Méjico, Checoslovaquia 
y E s p a ñ a ) , se ha reunido tantóién pa-
ra examinar la situación creada por la 
petición de Bolivia de que sre aplique el 
artículo 15 del Parto. El problema se-
rá examinado mañana por el Consejo 
en sesión secreta. 
El señor Madariaga ha asistido a la 
reunión que han celebrado esta tarde 
las delegaciones de los países neutra-
les", con objeto de fijar su act!tud en la 
Conferencia del Desarme. 
En el día de hoy la atención se ha 
concentrado especialmente sobre la ac-
tividad despichada por los representan-
tos de las seis delegaciones neutrales: 
Dinamarca. España, Suecia. Suiza. No-
ruega y Países Bajos. Según parece, en 
las varias reuniones celebradas por es-
tas delegaciones se ha estudiado la po-
sibilidad de llegar a un convenio de 
limitación de armamentos, sin sacrifi-
car las ga ran t í a s de seguridad a que 
se refiere el memorándum enviado el 
14 de abril a la Conferencia por di-
chas delegaciones. 
En la reunión celebrada esta tarde 
en el hotel Richemond, reunión a la que 
asistió en nombre de España el. señor 
Madariasra, se ha acordado que mañana 
La Policía encuentra una bomba 
junto al palacio presidencial 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
L A H A B A N A , 31.—En vista de la 
frecuente repetición de atentados te-
rroristas en la Isla de Cuba, entre ellos 
dos perpetrados contra diplomáticos ex-
tranjeros (uno contra el embajador nor-
teamericano y otro contra el secreta-
rio de la Embajada del mismo país) , el 
Gobierno cubano ha aprobado una ley 
especial por la que serán juzgados y 
sentenciados los presuntos autores In-
mediatamente después de su detención. 
De hecho, esta ley significa la aplica-
ción del procedimiento sumarís imo pa-
ra todos los delitos terroristas.—Asso-
ciated Press. 
Una bomba cerca del 
palacio presidencial 
L A H A B A N A , 31.—La Policía regis-
t ró un «taxi» que se hallaba a veinte 
metros del Palacio Presidencial, por pa-
recerle sospechosa su presencia allí. En 
el interior de dicho vehículo fué hallada 
una bomba, y como el chófer no su-
piera explicar la procedencia, fué de-
tenido.—Associated Press. 
E! Pontífice cumplió ayer 
setenta y siete años 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 31.—Hoy ha cumplido seten-
ta y siete años el Pontífice, pero por 
expreso deseo suyo, no se ha celebrado 
ninguna ceremonia oficial conmemora-
tiva. 
De todas maneras, los edificios del 
Vaticano y los que en Roma tienen go-
zan de extraterritorialidad por ser pon-
tificios, han ondeado la bandera ponti-
ficia. 
En la Secretaría de Estado de Su San-
tidad se han recibido telegramas de fe-
licitación de numerosos Jefes de Esta 
do y Gobiernos de todo el mundo. 
Las personalidades italianas y Cuer-
po diplomático se trasladaron al Vati-
cano para firmar en pliegos que fueron 
colocados en la an tecámara pontificia. 
Su Santidad, después de la audiencia 
habitual, en la que recibió a la Archi-
cofradía de la Adoración Nocturna, dió 
un paseo en automóvil por los jardines 
del Vaticano. Posteriormente recibió al 
fotógrafo pontificio, quien hizo entrega 
al Papa de un álbum de fotografías de 
la villa pontificia de Castelgandolfo.— 
DAFFTNA. 
T SE 
¡ medio de bombas cometido contra el 
j embajador de Estados Unidos, Caffery. 
Tres mujeres y doce hom- Rodríguez Blanco niega su participa-
ción en dicho atentado. 
A l mismo tiempo, han sido detenidos 
tres mujeres y once hombres, a quie-
nes se ha encontrado abundante can-
tidad de bombas, armas y municiones 
bres detenidos 
L A H A B A N A , 31.—La Policía de re-
presión del terrorismo ha detenido al 
español Rodríguez Blanco, acusado de al hacer registros en sus respectivos 
ser el autor del reciente atentado por ¡ domicilios.—Associated Press. 
Una brava contienda inolvidable 
Valentía y emoción, la nota del empate entre España e Italia 
En agosto t oma rá posesión 
el Presidente dominicano 
FLORENCIA, 1.—(A las 0,30). An-
te 25.000 espectadores se ha celebrado 
el partido España-Ital ia , que ha tenido 
como digno marco el estadio de Flo-
rencia. E l encuentro ha sido intere-
santísimo, desde el comienzo hasta el 
final. El partido ha sido de los más 
emocic."antes que hemos presenciado, y 
cuyo empate final es un rebultado tan 
justo como merecido. Ambos equipos 
se batieron bravamente. 
De existir un vencedor, debió ser Es-
paña, materialmente, por dos razones 
principales: La primera, porque el tan-
to italiano se marcó después de una 
fa l t f ; es más, después de varias fal-
tas. Asi, un italiano sujetaba a Zamo-
ra, mientras Ferrari remató. La segun-
da, porque Lafuente no estaba en «off-
slde» cuando mandó el balón a la red. 
Una prueba terminante de que el «goal» 
fué dudoso es que el árbi t ro consultó 
al juez de línea, diciendo éste que el 
«goal» era válido, estando él más le-
jos de la puerta. 
E l partido debió terminar, por lo tan-
to, con dos uno, o uno cero. Hemos In-
dicado que hubo una mano de Fede en 
el área, pero ello fué involuntario com-
pletamente, de modo que no es un "pe-
nalty" en el sentido estricto. Además, 
los italianos marcaron "In extremis", 
pasado el tiempo reglamentario, es de-
cir, en el que suponía adición por bre-
ves su?pensiones del juego. ¡Qué lásti-
ma! Con uno cero en el descanso, el 
partido hubiera cambiado totalmente. 
Era entonces un partido ganado por Es-
paña por gran diferencia moral. 
Con empate y todo se vió que no ha-
e í m i í S t r o toWe^oT^t^j^'S^ ™ n e r a de marcar contra España. 
Sueda señor Sandler. exponga el p u n - , ^ c.ento vemte mmutos de £ g o han 
to de Vista de los seis países neutrales sido estupendos. En general, atacó más 
ante la Comisión general de la Con-
(Servido eepecial de E L D E B A T E ) 
SANTO DOMINGO, 31.—El Congre-
so Nacional ha aprobado la reelección 
del general Rafael Leónidas Trujillo pa-
ra la Presidencia de la República, y ha 
fijado para el 16 de agosto la fecha 
de la solemne ceremonia de entrega de 
Poderes al Presidente reelegido por otro 
período de cuatro años de duración.- -
Associated Press. 
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mitin de Acción Popular de Badajoz. 
Sigue la desanimación en el Parla-
mento catalán, (págs. 1, S y 4). 
EXTRANJERO.—La sesión de hoy de 
la Conferencia del Desarme será deci 
slva; así lo ha reconocido el Presiden-
te Hénderson—El Gobierno cubano 
establece juicio sumarísimo para los 
terroristas (pág. 1). 
I' i l u M i u m i i i i i i i i i i 
ferercía del Desarme. 
La opinión en Berlín 
(De nuestro corresponsal) . 
BERLIN, 31.—La situación interna-
cional, vista desde aquí, no es muy bue-
na. Cierto que la justa posición alema-
na, la del desarme (¿cómo es posible, 
en contra de lo pactado en Versalles, 
mantener más tiempo armados a los 
vencedores y desarmados a los venci-
dos?), es tá teniendo un deñnltlvo re-
conocimiento por parte de Inglaterra e 
Italia; pero nadie duda ya de que Fran-
cia, jugándose hasta su tranquilidad in-
terior, se ha aliado a Rusia. En estas 
circunstancias, cualquier Imprudencia 
del Relch (¡las izquierdas pensaban has-
ta declarar orgullosamente en Ginebra 
que Alemania armarla como quisiera!) 
Italia, pero España realizó una liimejo-
rable defenra. A veces heroica, que su-
pone doble mérito. Ya en el primer tiem-
po se vió que los españoles venderían 
cara su derrota, jugando con serenidad, 
con bastante cabeza; atacando cuando 
era posible, defendiéndose siempre y ma-
gistralmente cuando lo exigían las cir-
cunstancias. ¡Bravo partido! 
^ A excepción del úl t imo cuarto de ho-
ra del primer tiempo, el juego fué bas-
tante nivelado. Los italianos, con más 
técnica, más cohesión; pero los espa-
ñoles con m á s codicia, m á s coraje, lo 
que muchas veces suplió la falta de co-
locación. Los úl t imos diez minutos del 
primer tiempo dominó Italia, a veces 
de manera agobiadora. Entonces se lu 
Resalta la gran preparación del equi-
po Italiano, que destaca por su conjun-
to. Dentro de éste, poseen una línea de 
ataque veloz, rápido en el pase, aun-
que le falta un poco en el remate. 
De este ataque sobresalió a gran al-
tura Orsi, después Meazza, excelente 
interior; luego Gualta. Los otros dos, 
más flojos, sin desmerecer. 
idi equipo español jugó brillantemen-
te, especialmente en plan defensivo. Fué 
el menos bueno, Fede, que luego me-
joró y cumplió en la prolongación. Tres 
jugadores brillaron a enormísima altu-
por, esto orden: Zamora, Quinccces 
y Muguerza. Zamora antes, por su po-
sición, por ser la últ ima línea, en la 
que todo despeje brilla, naturalmente; 
pero en igualdad de circunstancias Ci-
ríaco y Quincoces. Ciríaco fué afian-
zándose, e hizo también un gran par-
tido, como Cilaurren, medio defensivo 
excelente, máxime que marcó al extre-
mo más peligroso y más destacado. 
Excelentes nuestros dos extremos. En 
cuanto a los interiores, respondieron 
igualmente, aunque no con la brillan-
tez esperada. Pero fueron excelentes 
puntos de contacto con los medios, no 
tanto como con los extremos y el de-
lantero centro. 
Lánga ra estuvo vigiladísimo, con un 
solo hombre dedicado exclusivamente a 
él, y a veces dos. 
El partido fué sencillamente sensacio-
nal. Desde luego, representa ante Italia, 
ante el mundo futbolístico, una victoria 
moral española. 
El árbi tro estuvo poco enérgico, y per-
judicó a los españoles a la menor oca-
sión, con cierto concepto erróneo del "of-
fside", pitándolo aunque el jugador 
arrancara después del pase. Casualmente 
todas las jugadas pitadas, así corres-
pondieron a Erpaña, prueba cierta del 
la parcialidad de M . Baert. 
Buen público, incomparablemente me-
jor que el de Génova. Muy partidista, 
naturalmente, pero luego aplaudió ante 
la evidencia y ante el gran juego de los 
españoles. El emocionante partido ha si-
do inolvidable. 
Me senté cerca de los hijos de Musso-
lini . Ellos, inmediatamente detrás de mi 
asiento, tuvieron frases elogiosas para 
nuestros jugadores. Les impresionó fuer-
temente Quincoces, diciendo a menudo: 
¡Bravo, Quincoces! 
Después Zamora, al que consideran un 
inmejorable guardameta. 
Pozo, seleccionador italiano, se la-
cieron nuestro trío defensivo, nuestros' menta de que se hayan encontrado Es-
medios y nuestros interiores. paña e Italia, añadiendo que quien ga-
Durante el descanso, si los italianos ¡na con esto es Austria. Efectlvamen-
„ se mostraban optimistas, nosotros tam-jte, supone un gran «handicap» con dos 
podría entregar el territorio Indefenso, b.én( porque veíamos entoncea la p09i 'partidos durísimos y jugar de nuevo a 
bllidad de ganar, no por juego, sino poi llas cuarenta y o 
aquella codicia, por el empuje caracte-
rístico español. 
en manos de sus coallgados y recelo 
sos vecinos.—BERMUDEZ CAÑETE. 
Las fortalezas francesas 
PARIS. 31.—El mariscal Petain, mi -
nistro de' la Guerra, dió esta tarde ex-
plicaciones detalladas ante la Comisión 
de Hacienda de la Cámara , sobre la 
organización defensiva de las fronteras, 
en particular sobre la proporción en que 
han sido rebajados algunos créditos, lo 
cual se justifica por los errores de va-
luación consecutivos a la novedad da 
las obras. 
Hay que añadir también las dificul-
tades imprevisibles con que se ha tro-
pezado en la realización de algunos tra-
bajos, especialmenta en la naturaleza 
del subsuelo. Ha habido también algu-
nos errores, debidos a la urgencia con 
que se hicieron las contratas ante la 
necesidad d? terminar las obras antes 
de fines de 1934. 
La Comisión se ha adherido, sin di -
ficultad, al punto de vista del mariscal, 
el cual ha afirmado la necesidad de per-
feccionar el material para economizar 
la vida de los hombres. 
El mariscal Petain rechazó algunas 
objeciones de loe socialistas, manifee-
tando que no vacilarían los socialistas 
en votar los créditos solicitados si co-
nocieren como él los detalles sobra los 
La segunda parte fué tan veloz co-
mo la primera, pero, eso si, mucho más 
dura. Es de los pocos partidos que he-
mos visto de gran dureza. Parec ía que 
los italianos estaban decididos a ganar 
como fuera, pero los españoles son tam-
bién duros o más, y en este aspecto 
bailan al son que les tocan. 
De la misma fisonomía que el primer 
tiempo fué ei segundo. Con las mismas 
caracter ís t icas de juego, tanto uno co-
mo otro equipo pudieron marcar y mar-
có España, anulándosele el tanto injus-
tamente. A medida que t ranscur r ía el 
tiempo, había la impresión de que los 
españoles resistían más. 
Los italianos no pudieron dominar co-
mo en el tiempo anterior. E l primer 
cuarto de hora de la prolongación lo 
conceptuamos nivelado. E l equipo italia-
no llegó más veces a la puerta, pero los 
españoles tuvieron mejores ocasiones, es-
pecialmente un tiro de Lafuente que re-
botó en el palo, otro de Regueiro, otro 
de Gorostiza internado y otro Uro for-
midable de Lángara . 
E l segundo cuarto de hora de prolon-
gación fué claramente favorable a Es-
paña, aunque en ei último minuto un 
tiro italiano nebató m «I Ijftto. 
Todos nuestros federativos y jugado-
ires es tán entusiasmados de la forml-
i dable contienda, que ha puesto en buen 
lugar el pabellón español. 
Esta madrugada se hallan reunidos 
los federativos españoles con el Comi-
té organizador del campeonato, forma 
FIESTI1 DEL CORPUS 
Imponente gentío en la tradicional 
procesión de Toledo 
<e> 
En ella tomaron parte las bandas 
de la Academia y los timba-
leros municipales 
CON E L ARZOBISPO DESFILARON 
LOS CABALLEROS D E L SAN-
TO SEPULCRO 
•> 
Veinte mil personas llenaron la C a -
tedral de Sevilla, el tercer templo 
del mundo en amplitud 
Espesas a l fombras de juncia y flo-
res al paso de la procesión en 
Granada, donde se desbordó 
el entusiasmo popular 
Con solemnidad extraordinaria se ce-
lebró ayer en España entera la fiesta 
del Corpus Chrlsti. En todos los tem-
plos de la nación hubo cultos solemní-
simos y en la mayoría de las poblacio-
nes reaparecieron, después de tres años 
de ausencia, las procesiones del Santí-
simo, en las que tomaron parte milla-
res de fieles. El comercio cerró sus 
puertas, y n i en las oficinas ni en las 
obras se trabajó, salvo contadas excep-
ciones. 
En Toledo la procesión salió a las 
diez de la mañana. Abría marcha la 
banda de trompetas de la Academia, a 
la que seguían los clarines y timbale-
ros municipales, y luego el estandarte 
de la Catedral, seguido de las históricas 
Cofradías. E l Arzobispo, doctor Gomá, 
presidía el cortejo, rodeado de los ca-
balleros del Santo Sepulcro. Una gran 
muchedumbre presenció el desfile de la 
procesión y arrojó flores al paso del 
Santísimo. 
Los pueblos de la Vega y de la Sie-
rra de Granada volvieron ayer a cum-
plir la obligación que los Reyes Católi-
cos les impusieron de contribuir con 
gran cantidad de juncia a alfombrar de 
verdor las calles que recorrió la proce-
•••rión. Mó-s de cuatro mi l jóvenes desfi-
laron procesionalmente con la muche-
dumbre de fieles de todas las clases so-
ciales. La carroza con la Custodia iba 
escoltada por un piquete de la Guardia 
civil, a cabeza descubierta, y las fuer-
zas encargadas de velar por el orden 
ee descubrían al paso de la procesión. 
A l abandonar el Prelado la Catedral fué 
objeto de una cariñosísima ovación, y 
se vió obligado a salir a un balcón del 
Palacio Episcopal para bendecir al pue-
blo que le aclamaba. 
Veinte m i l personas llenaron la Ca-
tedral de Sevilla, tercer templo del mun-
do en amplitud, donde ofició el Carde-
nal Ilundaln. Luego se organizó la pro-
cesión alrededor de las naves, en la que 
participaron ochenta y siete Cofradías 
con m á s de trescientos estandartes. La 
aglomeración de fieles fué tal, que en 
el recorrido del corto Itinerario se em-
plearon dos horas. Las varas del pallo 
eran llevadas por ocho concejales. El 
pueblo, después de entonar el himno 
eucarístico, acompañó hasta Palacio al 
Cardenal, que se vió obligado a darle 
su bendición. 
Del resto de las provincias españolas 
nos envían noticias nuestros correspon-
sales para informarnos del entusiasmo 
con que en todas partes ha sido cele-
brada la fiesta de ayer. 
Las Juventudes católicas madrileñas 
celebraron en la Catedral una fiesta eu-
carística, en la que el Obispo de Madrid-
Alcalá les dirigió una plática. Asistie-
ron al acto representaciones de todos 
los Centros parroquiales con sus ban-
deras y numerosos fieles, que llenaban 
el templo. En todas las iglesias se ce-
lebraron cultos, que se vieron concurri-
dísimos, lo mismo que las misas desco-
munión. Por acuerdo del Jurado m.xto 
cerró el comeríio por la tarde. 
En Madr id 
Ayer tarde se celebró en la Catedral 
el solemne acto eucarístico de la Ju-
ventud Católica, como sustitución de la 
do por los señores Mauro y Bauwens, sión del Cc desagravio a Ja 
nara nrntestar aauellos del arbitraie. „ ^ , . . . . ° . , para protestar aquéllos del arbitraje., súg Sacrarn€ntado. Asistieron todos los 
^ e L ^ ±rÍÍ,r.0- ¿LO COnSegUirán ;Centros de Madrid, cuyas banderas da-
ban al presbiterio gran vistosidad. 
A los jóvenes, que llenaban m á s de 
la mitad del templo, se asociaron los 
fieles en gran número, por ser día de 
No parece posible 
Entre nuestros jugadores hay va-
rios lesionados y resentidos, entre ellos 
figuran Ciríaco, Iraragcrri , Gorostiza y 
Lángara . Sin embargo, los dos últ imos 
parece que mejoran de sus lesiones. 
Ei equipo se modificará, sin duda, y 
casi seguro será el siguiente: 
Zamora, Zabalo—Quincoces, Cilaurren 
solemnidad tradicional. Los devotos de 
la Eucar i s t ía no podían falta en una 
función que recuerda tantos esplendo-
res en las manifestaciones de la reli-
—Muguerza—Fede, Lafuente- Regueiro ffiosidad española. 
—Lángara—Chacho -Gorostiza 
El equipo italiano, con varios lesiona-
Comenzó el señor Obispo con una en-
cendida plática. Enfervorizó a los júví 
dos, tendrá también algunos cambios. El ™s católicos, que "además de ser ca-
tólicos han de ser apóstoles, copartici-definitivo se formará mañana . Se cree 
que juga rá Bertolinii en lugar de Caste-
Uanzl. Posiblemente se Incluirá a Borel 
en ia delantera. 
Los jugadores españoles han recibido 
muchas felicitaciones de España, siendo 
las más llamativas las enviadas desde 
Oviedo y Bembibre.— A . KARAG. 
(Léase la película del partido en la 
pes del apostolado jerárquico". Recordó 
las fiestas del Corpus de otros tiempos 
y fortificó en todos la esperanza de que 
'iloraremos de alegría más tarde, ya 
que ahora nos toca llorar de tristeza, al 
ver que Jesús es desconocido en su pro-
pia tierra". 
Después de la conmovedora plática, 
expuso el Santísimo el señor Morán, 
íVica-íio general y consiliario de la Ju-
Viera*» i de junio de 1084 ÉÉ y. tP — i (2) E L D E B A T E MADRID—AAo X X I V — N ú m . 7.646 ' I -' n 
tvatuá Católica Diocesana. Se rezó la 
••taelón y el rosario, y dió la bendición 
con el Santísimo el señor Obispo, asls-
üdo por el Clero catedralicio. 
Terminó el acto con el himno euca-
ristico, que la multitud y los jóvenes 
cantaron con gran devoción. En todos 
R« notaba el deseo de "suplir", en lo po-
sible, la solemnidad externa del Cor-
pus con una mayor devoción y más fir-
me propósito de vida cristiana, como 
habla recomendado el señor Obispo. Al 
final se cantó el himno eucarlstlco, y los 
jóvenes alinearon sus banderas a lo lar-
go del templo, entre las cuales pasó el 
Prelado. Se cantó también con gran 
entusiasmo el himno de las Juventudes 
Católicas. 
Esto constituyó una fervorosa demas-
traclón y cariñosa despedida al señor 
Obispo, que no ocultaba su complacen-
cia, tanto por la solemnidad que revis-
tió el acto como por las manifestacio-
nes de veneración que los jóvenes y la 
multitud de fieles le tributaron. 
En la provincia 
AR AJÍ JUEZ, 31.—Hoy, con motivo de 
la festividad del Corpus, se celebró en 
la iglesia parroquial una misa solemne 
con sermón, después de la cual se veri-
ficó la procesión por el interior del tem-
plo. 
También se han verificado solemnes 
cultos en las demás iglesias, los cua-
les han revestido gran brillantez. 
Todos los templos estuvieron llenos de 
fieles. 
# * # 
De ca?i todos los pueblos de la pro-
vincia de Madrid recibimos noticias de! 
entusiasmo con que se ha celebrado la 
fiesta dei Corpus. 
Al esplendor de la misma contribuyó 
eficazmente la Congregación de María 
del Sagrario que destacó a numerosas 
propagandistas suyas para que coope-
rasen en los trabajos de organización 
de la fiesta. 
A 1 0 P E S E T A S 
Pantalones blancos para "tennis" y ex-
cursiones. Cam Seseña, hijo. Cruz, 23. 
Entusiasmo popular indescrípiible en Toledo 
*•—-«I«»Í •» 
Un imponente gentío presenció el paso de la tradicional 
procesión, que difícilmente podía abrirse naso por las ca-
lles del recorrido. Con el Arzobispo , „ o desfilaron los 
caballeros del Santo Sepulcro 
LA COMISION AMERICANA ENTREGO AL DOCTOR GOMA UN MEN-
SAJE DEL OBISPO DE TOLEDO DE 0HI0 
(De nuestro enviado especial) 
TOLEDO, 31.—Hierve de fiesta la ciu-
dad. Tres afios hace que no se estreme-
clan de fervor unánime sus calles y 
hoy vuelve a coronarse Toledo en' el 
nimbo Inefable de las campanadas del gozo. Aviones de madrugada, volaron 
sobre la corola encendida de la ciudad; 
las banderolas de Zocodover sacuden su 
escalofrío luminoso y el entusiasmo po-
pular enhebra de guirnaldas las calles. 
Han venido gentes de la vega y el cam-
po, a llevar al altar del Sefior las pri-
meras espigas, verdes aún de presenti-
mientos. Se huele a Corpus; me lo ha 
dicho una mujer en Venta del Aire. Y 
hay júbilos de tomillo tierno sobre las 
arenas que pacifican el guijarro de las 
calles. 
Toledo se prolonga bajo los toldos, 
palio tradicional para el Corpus Cliristi; 
la Catedral ha cubierto sus espaldas de 
piedra gria con los tapices dei Tesoro 
viejo; chorrean de color los balcones, 
vestidos hoy con pañuelos bordados y 
colchas d« encaje, y en las ventanas han 
tejido las mujeres enramadas de álamo 
blanco. Buen sol, este sol de Castilla, que 
quiso ver de cerca el día que brillaba 
mejor; buen sol que trajo peces de oro 
al Tajo y traspasó de luz dorada ]as 
acacias del Miradero. 
L a Catedral se inunda de órgano; can-
ciones de liturgia acarician las bóvedas. 
Estandartes, banderas, aliento de incen-
sarios. Y a florecen los cirios de luz pá-
lida. "Las trompetas iban t por Zocodo-
ver y aún no salía del templo la Cus-
todia". E l pueblo, cortado en márgenes, 
forma au cauce de emociones hondas a 
la procesión que ya se anuncia con ru-
morea de tamboril y espuma de niños 
blancos "en el día más feliz de su vida". 
Puerta Llana, plaza de Cuatro Calles, 
cuesta de Pajaritos, callejón de Jesús y 
María calle de Carlos Marx; entre to-
das, por todas vosotras, pasa hoy, so-
bre el tiempo voluble, la Eternidad blan-
oa, la Eternidad inmutable que los ojos 
del pueblo saben hallar tan bien entre 
tH anhelo transparente de la Custodia. 
¿Quién hizo llover rosas sobre el Corpus 
Chriati? ¿Quién derramó su canto y su 
plegarla? Nunca tan imperial Toledo, 
como en esta mañana que renueva de 
gozo tu tradición; nunca tan imperial, 
Toledo, como en esta mañana fervorosa 
•n que recorría tus calles torturadas, 
•1 Cuerpo del Sefior. Hermandad vieja 
de los huertano* que trajo su bandera 
colmada de florea y frutos, como una 
ofrenda mística; hermandad verde de la 
Paz y d« la Caridad, qu« recogía los 
cuerpos mustios de los ajusticiados; 
mantos blancos del Santo Sepulcro. To-
dos aquí, los siglos unidos, purificándo-
se en el fuego de la fe que vive con 
España. 
Mayo ha deshojado sus horas últimas 
sobre el Cuerpo de Cristo. Hierve Tole-
do en el gozo de sus fiestas, y sobre su 
historia dibuja una sonrisa nueva de 
provincia. Abandonamos la ciudad cuan-
do se quiebra el tallo del día en el toque 
dei Angelus. Y la noche de junio, ma-
dura entonces las uvas del cohete y des-
grana sus luces de fiesta sobre la Cus-
todia de la Catedral.—M. G. V . , 
L a procesión 
TOLEDO, 31.—Después de tres años 
de interrupción se ha celebrado la pro-
cesión del Corpus con un entusiasmo 
popular indescriptible. Las calles del 
tránsito estaban engalanadas y llenas de 
gente, hasta el punto de que la proce-
sión tuvo que abrirse camino difícil-
mente. Desde primera hora varios avio-
nes volaron sobre la ciudad. Los guar-
dias de Asalto mantenían el orden en 
la carrera. A las diez de la mañana sa-
lió*de la Catedral la procesión. Abría 
marcha la banda de trompetas de Ca-
ballería, de la AcadeiAia militar; se-
guían los clarines y timbaleros munici-
pales, con «us típicos trajes rojos del 
siglo X V I I ; luego el guión de la Cate-
dral, riquísima manga con cruz gótica 
de filigranas de plata sobredorada, del 
siglo XV; rodeábanla las mangas pa-
rroquiales. A continuación marchaba 
una banda de música y después seguía 
el estandarte de la tradicional Cofradía 
de Hortelanos, adornado de frutas y ver-
duras ,y los estandartes de las Cofra-
días del Sindicato católico; a continua-
ción un grupo muy numeroso de niños 
que habían tomado la primera comu-
nión, y detrás de una segunda banda 
de música iban, con sus respectivas ban-
deras, la Asociación Católica de Padres 
de Familia, con los niños de sus escue-
las; la Juventud Católica y la Federa-
ción de estudiantes católicos. Luego los 
Caballeros del Pilar y Adoración Noc-
turna y los seminaristas con sobrepelliz; 
una tercera banda, el clero parroquial 
con capas pluviales blancas, la histórica 
Cofradía de la Santa Caridad, la capilla 
catedralicia, los beneficiados y canónigos, 
de capa blanca y trajes corales rojos. 
Asistía también el Arzobispo, doctor 
Gomá. asistido dignidades ca-
tedralicias. Seguían luego ^ Caballé-
ros del Santo Sepulcro, con hábito blan-
¡ ? y prealdlendo. ideado de capitula-
^ . V W » ***** 
Luego, tras una larga fila doble de 
caballeros, iban los concejales y ex con-
cejales católicos, presididos por loa dipu-
tados señores Molina Nieto, Madariaga, 
Avia, Flnat, Madero y Adánez, y lue-
go otras dos filas de representaciones, 
que presidía el señor Deán, oon los 
presidentes de las Cámaras de Comer-
cio y Agrícola y el Comité de Acción 
local. 
L a banda de la Academia cerraba la 
marcha y a continuación seguía una 
multitud de devotos, muy respetuosa-
mente. Al paso de la Custodia, de to-
dos los balcones de las calles del trayec-
to caía una copiosa lluvia de flores y 
claveles. Desde un balcón de Zocodover, 
presenció el p&so la Comisión de Toledo, 
del Estado de Ohio, acompañada del Co-
mité local de relaciones. 
L a Comisión americana 
saluda al Arzobispo 
T O L E D O , 81.—Esta mañana, después 
de celebrada la procesión, se traslada-
ron al Palacio Arzobispal la Comisión 
del Toledo norteamericano, el embaja-
dor de los Estados Unidos y los expe-
dicionarios que han venido con objeto 
de que Mr. Patterson hiciera entrega del 
mensaje del Obispo del Toledo de Ohío 
para el Arzobispo Primado y saludarle 
y adherirse a las fiestas. 
Les recibió el señor Arzobispo con to-
da solemnidad en el salón del trono. 
Asistieron a este acto los diputados ca-
tólicos, que han venido de Madrid para 
asistir a la procesión. E l diputado m-
ñor Molino Nieto hizo las presentacio-
nes, y el embajador de los Estados Uni-
dos pronunció unas sentidas palabras 
saludando al Arzobispo, en nombre de 
su país y del Toledo de Oblo principal-
mente. 
Mr. Patterson pronunció también un 
breve discurso muy elocuente, ofrecien-
do al Arzobispo el saludo de todos los 
americanos, y muy singularmente el de 
los católicos de Toledo de Ohío. 
E l doctor Gomá contestó con un dis-
curso expresivo, agradeciendo estas 
atenciones y recordando a todos los con-
currentes al acto que el origen de es-
tas relaciones de fraternidad que se han 
establecido entre los dos Toledos, está 
en la asistencia del Cardenal Reig, de 
feliz memoria, al Congreso Eucarístico 
que se celebró en Chicago, y con este 
motivo visitó la ciudad de Toledo de 
Ohío. 
Basándose en este origen, puso de 
manifiesto cómo la Iglesia atiende a la 
obra de amor y fraternidad entre los 
pueblos. Correspondió a los saludos que 
se le habían dirigido, y refiriéndose al 
brillante desfile que había tenido la pro-
cesión del Corpus, dijo que había podi-
do observar a su paso por las calles que 
entre las ornamentaciones de los edifi-
cios y las calles aparecían enlazadas las 
banderas de Norteamérica y España. 
Esto, dice, es lo que quiere el cristia-
nismo y lo que la Iglesia predica y apo-
ya con todas sus fuerzas espirituales: 
la unión fraternal y compenetración de 
todos los pueblos. 
Hizo las traducciones de los discursos 
el presidente de la Cámara de Comercio 
española en Toledo de Ohío, señor Díaz 
Desfile fervoroso y solemnísimo en Sevilla 
En recorrer las naves de la Catedral invirtió dos horas la mu-
chedumbre que tomó parte en la procesión. En Granada la 
muchedumbre aclama al Santísimo en la calle y en la Catedral 
EL CARDENAL DE SEVILLA Y EL OBISPO DE GRANADA FUE-
RON OVACIONADOS POR EL PUEBLO 
S E V I L L A , 31.—Se han celebrado con 
extraordinaria solemnidad las fiestas del 
Corpus Christi. Numerosísimos balcones 
lucen colgaduras. E l comercio ha ce-
rrado y no se ha trabajado en las ofi-
cinas. En las del Ayuntamiento se dió 
permiso a media mañana a los emplea-
dos para que dejarán el trabajo, y en 
las oficinas públicas no se presenta na-
die a despachar ningún asunto. Todo 
Sevilla se ha lanzado a la calle, y se 
nota la afluencia de numerosas personas 
llegadas de loe pueblos. En la función 
religiosa que se celebró en la Catedral, 
y que resultó brillantísima, ofició de 
pontifical el Cardenal Ilundáin. Después 
se organizó la procesión, a la cual han 
asistido ochenta y siete Cofradías, con 
más de trescientos estandartes y ban-
deras. L a procesión desfiló dos veces 
por los alrededores de las naves, y era 
tan crecido el número de los concurren-
tes, que el desfile duró más de dos ho-
ras. 
E l aspecto de la Catedral era impo-
nente, pues las naves estaban material-
mente ocupadas por unas veinte mil per-
sonas. Hay que tener en cuenta que la 
Catedral sevillana es el tercer templo 
del mundo en cuanto a amplitud. Lo3 
seminaristas. Juventudes Católicas y 
Adoración Nocturna y demás Asociacio-
nes desfilaban cantando himnos euca-
rísticos, en medio de gran emoción. E l 
aspecto de la Catedral era imponente, 
pues las banderas semejaban un verda-
dero bosque. 
Al final del desfile de las Cofradías 
sacramentales, iba el clero secular y re-
gular; todas las manguillas de Sevilla, 
presididas por la de la Catedral; el Ca-
bildo en pleno, revestido de riquísimas 
capas pluviales del siglo XVI, y a con-
tinuación el Cardenal Ilundáin, que por-
taba una magnífica Custodia, toda de 
oro, del siglo X V I H . Las varas del pa-
lio eran llevadas por ocho concejales de 
la minoría popular agraria. Al paso 
de la Custodia, los fieles prorrumpieron 
en aclamaciones y vivas y arrojaban 
gran cantidad de claveles y rosas. Al 
final, en el presbiterio, se congregaron 
todas las banderas, las cuales ocupaban 
no sólo aquél, sino también parte del 
crucero. E l Cardenal dió la bendición 
con el Santísimo, mientras los fieles 
cantaban el himno del Congreso Euca-
rístico. 
E l aspecto que ofrecía la Catedral 
desde el altar mayor, era verdadera-
mente imponente, por la enorme masa 
de público que había en el templo. 
Al final de la procesión, el público 
salió acompañando al Cardenal Ilun-
dáin, a quien vitoreó y le hizo objeto 
de grandes aclamaciones. Las aclama 
clones y vivas del público obligaron al 
Cardenal a salir al balcón del Palacio 
Arzobispal, desde el cual dió la bendi-
ción a los fieles entre ovaciones impo-
nentes. 
Esta tarde se celebrarán Maitines 
cantados y comenzarán las clásicas dan 
zas de los Seises. Puede considerarse 
como histórico el Corpus de este año, 
tanto por la brillantez de los actos ce 
lebradas, como por el entusiasmo y fer 
vor de los fieles. 
Los edificios públicos de 
Granada, engalanados 
GRANADA, 31. — Después de tres 
años de interrupción ha vuelto a re-
correr las calles de Granada su famo-
sísima procesión del Corpus Christi. Ha 
sido una manifestación de fe superior 
a cualquiera de las que recuerdan los 
granadinas. L a ciudad entera presenta 
hoy desde muy temprano un aspecto de 
«aimaoión como no se recuerda desde 
fcaee muchos años. Todas las casas si-
tuadas en la carrera de la procesión 
estaban adornadas a la manera típica 
de las antiguas fiestas granadinas del 
Corpus; tapices, repcetepot̂  ftOjU^i Sk* 
pujarreños de colores abigarrados, y so-
bre el fondo de todas esas ricas telas, 
lo mejor de cada casa: jarrones, cobres, 
espejos, cornucopias, cuadros, y en so-
portes de talla cuantos candelabros y 
aparatos de luz eléctrica se podían jun-
tar, todos encendidos al paso de la pro 
cesión. • 
En los edificios oficiales había colga-
duras y •-ondeaba la bandera tricolor 
Los pueblos de la Vega de la Sierra han 
vuelto a cumplir el deber que les im 
pusieron los Reyes Católicos de contri-
buir con determinada cantidad de jun 
ci a alfombrar de verdores las calles 
que recorre la procesión. De Padul, Al-
hendín y Qtura han venido temprano 
camiones lleno* de Juncia y ocupados 
por muchachos de las respectivas Ju-
ventudes Católicas, uniformado» con ca-
misa y pantalón blanco, que han hecho 
el tendido por las calles de esa alfombra 
natural. Entre la juncia figuraban tam-
bién rosas y claveles. Al paso de la 
Custodia ha habido una ininterrumpi-
da lluvia de pétalos desde la mayor 
parte de los oalconea. Trozos de pavi-
mento han quedado completamente cu-
biertos de una capa de pétalos de flo-
res, que alcanzaba varios centímetros de 
espesor. 
Más de 4.000 jóvenes 
E n la procesión han formado más de 
cuatro mil jóvenes y, aparte de ellos, 
infinidad de caballeros y todo el Clero 
de las parroquias de la ciudad y de los 
pueblos de la Sierra y de la Vega, re-
vestido oon lo mejor de los ornamental. 
E n la presidencia, además del señor 
Obispo, a quien seguía el famoso sillón 
del Metropolitano, figuraban todos los 
diputados a Cortes de Acción Popular, 
y el radical sefior Sauz Blanco, conce-
jales derechistas y miembros de la Co-
misión gestora de la Diputación radi-
cales. 
L a carroza del Santísimo iba escol-
tada por un piquete de la Benemérita, 
a cabeza descubierta. También marcha-
ban destocados los músicos de la ban-
da municipal y los de los regimientos 
de la guarnición. Las fuerzas de la 
Benemérita, Seguridad y Asalto, que cu-
brían la carrera, con objeto de evitar 
desórdenes, se descubrían a la manera 
de las personas civiles al paso del San-
tísimo. Este era acogido con un silen-
cio Imponente, que ee rompió al llegar 
a la Catedral. Allí, pese a los ruegos 
que había hecho el Obispo de que se re-
frenase el entusiasmo para evitar ma-
nifestaciones impropian de la reverencia 
debida al Santísimo Sacramento del Al-
tar, el públir i que presenciaba el des-
file, formado por elementas, principal-
mente, populares, prorrumpió en una 
alva atronadora de aplausos y en vivas 
incesantes al Santísimo Sacramento. Vi-
vas y ovación que se han repetido ya 
dentro de la Catedral, coreados por una 
muchedumbre que no podía bajar de las 
diez mil personas, puesto que llenaba 
materialmente las naves del amplísimo 
templo. Toda esa muchedumbre ha en-
tonado después a plena voz el «Himno 
Eucarístico», mientras el Prelado ben-
decía cea el Santísimo antes de dejarle 
expuesto en el templete del altar ma-
yor. Ha sido, en resumen, una manifes-
tación de piedad que ha rebasado los 
límites de lo litúrgico en una exuberan-
cia de entusiasmo popular. 
Emoción popular 
También en Berlín se celebró la 
fiesta con gran solemnidad 
(Crónica ¡^«fónica de nuestro 
corrfaponsal) 
BERLIN, 31.—El Corpus sólo es ties-
ta oüeial en las poblaciones de mayoría 
católica. Berlín no la tiene. Había que 
trabajar, pues. Madrugando para la mi-
sa, que aquí es siempre con plática, y 
hoy con procesión. A las seis ya esta-
ban llenas las iglesias. L a gran fineta 
de la Catedral hubo de adelantarse a 
las ««te para no obstaculizar a la» ce-
remonias en el Unler den Lindan, con 
motivo del aniversario de Skagerra. 
Maa para loe católicos en uía de prue-
ba poco significa un madrugón, aunque 
para muchos haya reeultatio inútil en 
cuanto al lugar d¿l trabajo, ya que las 
ceremonias nan durado nasta uespués 
de las once de la mañana. Han asisti-
do, como el afio anterior, unas 15.000 
personas, de la* cuales tres cuartas 
partee, no cabiendo en ¿i interior, que-
daron en la gran plaza. A la procesión 
celebrada por las avenidas próximas 
han asistido von Papen y el ministro 
de Comunicaciones, aparte otras auto-
ridades. E l Nuncio, E l Obispo, el Ca-
bildo, congregaciones, hermandades, 
aejociaciones, corporaciones estudianti-
les, órdenes religiosas, secciones de la 
Policía, del Ejército y de los tranvia-
rios, dos bandas de muBica, fieles y nu-
merosos jóvenes. Todos formados con 
esa compostura exUnor y ese fervor 
que son gala y orgullo de las comitivas 
alemanas. Mas al terminar la procesión 
es cuando empezó en veruad ló emocio-
nante. La gente quedó allí para oii 
las misas cantadas, que tanto en el in-
terior como en el altar exterior se se-
guían celebrando. Para ésta no había 
coro. Respondía «1 mismo público, que 
cantó incluso el credo, con perfecciones 
y devoción insuperables. Ni siquiera la 
inmediata fiesta de Skagerrat, que 
transmitía potentes altavoces, logra-
ron alterar o apagar sus canciones. Al 
ünal de la misa entonáronse espontánea-
mente la que comunza "Firme en mi 
fe", y la que empieza "María, ayúda-
me'". Algunas personas, pensando en la 
actualidad, lloraban, y a mi lado, un 
hombre modesto exclamaba: "¡Que 
hermoso, qué hermoso!" 
Terminada la misa las. juventudes con 
sus banderas, sin otro uniforme que las 
camisas blancas, pero perfectamente 
formados, desfilaron por el centro de 
Muchas personas, incluso de las que ^ I m - ^ *•la8 d0C€' ^ ^ ?abía 
figuraban en la presidencia, no podían negado el permiso, pero a la tarde se 
contener las lágrimas. Algunos han co- concedí. No han ocurrido verdaderos 
EN |\ [A Se habla de la reforma 
P K i DEL CORPUS del Estado francés 
Jornada de 44 horas para 
los metalúrgicos 
mentado: «Si los granadinos no cum-
plimos ya la voluntad de los Reyes Ca-
tólicos, de divertimos como locos en la 
fiesta del Corpus Christi, en cambio, 
nos entusiasmamos como verdaderos lo-
cos ante el Santísimo Sacramento.» 
Terminada la procesión, cuando el 
Obispo cruzaba a pie la plazuela del Pa-
lacio Arzobispal para dirigirse a éste, 
unos centenares de jóvenes católicos, 
a los que se han unido gran parte de 
las personas que hablan presenciado el 
paso de la procesión, le han hecho ob-
jeto de una ovación atronadora y de 
numerosas vivas. E l Prelado ha tenido 
qu^ salir al balcón principal de Palacio, 
desde el cual ha dado la bendición a la 
gent-í que llenaba la plaza. 
incidentes. Tan sólo en la puerta de 
Brandeburgo unos milicianos protesta-
ron, y un grupo de católicos dió un vi-
va a la Iglesia. Basta, pues, que el Go-
bierno deje en su derecho a las juven-
tudes católicas, para que éstas sepan 
hacerse refpetar.—Bermúdez CAÑETE. 
En Viena 
VIENA, 31.—Sin incidentes se des-
arrolló esta mañama la procesión solem-
ne del Corpus. Unos ciento cincuenta 
mil fieles recorrieron las principales ar-
terias de la ciudad. 
E l Cardenal Initzer dijo una misa al 
aire libre. Luego se cantó un "Te Deum" 
en la Catedral de San Esteban. 
C A R A C T E R Í S T I C A S : 
I Objetivo anastigmático "Kodak" f.fi.S.defanlumi-
• nosidad. 
2 Obturador "Hodak" Pronto, di gran rapidez y prf cisión mecánica. 
3 Visor brillante y para la alWra de ta vlrta, 
4 Autodisparador Pronto, para retratarse a s( misma 
5 Enfoque por la montura helicoidal del objetiva 
Presentando csic cupón, Ud. tiene derecho 
a una rebaja especial de 25 pesetas, en el 
precio del 'Kodak" Lince 620. Pero sólo 
hasta el 30 de junio, fecha improrrogable, 
pues el número de "Kodaks' Lince que oire-
mos en estas condiciones es limiiado. 
"5AK,Sociedad Aniuiima Puefta del S*1.Madrid 
K O D A K 
con ^ 
objetivo anastigmático 
F . 6 , 3 y AUTODISPARADOR 
" K o d a k " P r o n t o , q u e p e r m i t e a l 
a f i c i o n a d o r e t r a t a r s e a s í m i s m o . 
P r e c i o : 1 2 5 P t a s . 
V e r d a d e r a j o y a fotográfica, que Kodak, S. A. E . 
ofrece, en c o n d i c i o n e s e x c e p c i o n a l e s , para 
c o n m e m o r a r el X X aniversario de su f u n d a c i ó n . 
E s el aparato fotográf ico que todos esperaban: 
p e q u e ñ o , elegante, sencillo, de enfoque a u t o m á -
tico, y sus perfeccionamientos ó p t i c o s y m e c á -
nicos representan los progresos m á s recientes 
h e c h o » en f o t o g r a f í a . L a luminosidad de s u 
objetivo a n a s t i g m á t i c o "Kodak" f. 6.3. es tal, que 
n i n é u n detalle, por m u y p e q u e ñ o que sea, e scapa 
á !a rápida y penetrante miradq. del. lince. 
Es el aparato más pequeño 
que hace fotos ó x ^ cm. 
C o r t e U d . e s t e c u p ó n . 
« j o once votos de £1 — Mixto tomé ^ ^ e r . t e 
aplazó la discusión inmediata acuerdo por 
del que presidía (Crónica telefónica de nuestro corres- * 
ponanl) E l Sindicato Patronal Metalúrgico noa 
P A R I S 31.—El Gobierno francés no envía la sipuicnte nota:. 
quería que se discutiera en la Cámara "El Jurado mixto, cumpliendo órdenes 
la reforma electoral. Entendámonos; el terminantes del ministro de Trabajo. 
Gobierno francés está persuadido de que reúne al pleno y "dirime el conflicto 
esta reforma es necesaria, como son ln- concediendo la jomada de cuarenta y 
dlspensables otras modificaciones en el 
funcionamiento de la máquina política 
y administrativa. Hay, como se sabe, 
una Comisión de Trabajo en la refor-
ma del Estado; pero el Gabinete Dou-
mergue no deseaba que la cuestión se 
debatiera ahora. Los socialistas, sin em-
bargo, hablan Insistido. Hablan recogi-
do las 60 firmas que la ley exige. Los no 
cuatro horas. 
De esta manera tan fácil y aencllla, 
que asombra pensar cómo no se ha ocu-
rrido realizarlo al principio de la huelga 
y no esperar a los tres meses, el minis-
tro de Trabajo pretende dictar un "lau-
do por tabla", que le permita llevar a 
la "Gaceta" esta disposición. 
Los patronos metalúrgicos en el día 
firmantes se hallaban presentes en H de ayer fueron citados para asistir a 
hemiciclo, porque asi está previsto tam-|una reunión del pleno del Jurado, y en 
blén en la ley. Presenta, pues, el señor efia reuni6n, que suponían sería una más 
Frossard una proposición, en la que pi-1 de la serie para procurar encontrar al-
de la representación proporcional y la!guna fórmula de avenencia al conflicto. 
disminución del número de diputados, 
y se levanta Inmediatamente a defen-
der lo que propone. Nueva referencia 
al 6 de febrero. «Considero—dice—que 
aquella jomada no fué ni un inciden-
te ni un accidente. Fué el indicio de 
muerte de la soberanía popular. Sois 
una Cámara moribunda, y el régimen 
no podrá salvarse sino reformándose». 
Las palabras de Frossard causan im-
presión en la Cámara. Se ve en ellas 
la táctica socialista de volver a la lu-
cha política y al juego de partidos. E l 
señor Doumergue cree necesario Inter-
venir. «Estimo—dice—Indispensable la 
reforma del Estado si se quieren evi-
tar los peligros, los abusos y las con-
fusiones de poderes, que podría ser fa-
tal al régimen de libertad. Estoy per-
suadido de que la gran mayoría del país 
desea esta reforma. E l país es quien 
debe pronunciar en el momento opor-
tuno la palabra decisiva en este asun-
to». Las últimas expresiones del pre-
sidente son, en parte, aclaradas, pero 
en parte sorprenden. '¿Qué se quiere 
decir con eso?—ooserva un diputado—. 
¿Se pretende el referéndum?»; pe-
ro la pregunta queda sin respuesta. 
E n nombr? del centro republicano, 
Reynaud defiende también la discusión 
inmediata. Se encuentran, pues, en un 
mismo punto los socialistas y los mo-
derados. Chautemps y Catalá proponen 
el aplazamiento. Son tiempos de traba-
jo. E l debate sobre la reforma electoral 
es otra vez la división de partidos, y 
en la votación, 277 se pronuncian por 
la discusión inmediata, y 288, por «1 
aplazamiento. 
Damos cuenta del desarrollo de esta 
sesión parlamentaria por que es ins-
tructiva. L a actual situación política 
francesa es transitoria. L a batalla de-
cisiva no se ha dado. E l Gobierno quie-
ra salvar a todo trance su plan de res-
tablecimiento interior y su nueva polí-
tica exterior. Las luchas de los parti-
dos entorpecerla la primera y debilita-
ría la posición de Francia en las nego-
ciaciones internacionales de ahora. E l 
Gabinete Doumergue des^a la reforma 
electoral, pero rehuye lo que puede dar 
pretexto a la antigua política de las 
combinaciones parlamentarias. Esta eta-
pa de la política francesa puede, por lo 
tanto, definirse como una guerra entre 
el Gobierno y el Parlamento. Como los 
reyes de la dinastía cape ti ana, Dou-
mergue y sus colegas se alian con el 
pueblo contra el feudalismo de los par-
tidos, porque son las manifestaciones 
del 6 de febrero las que se reproduci-
rían si otra vez volvieran el juego de 
discursos inútiles y las maniobras de 
corredores de hace unos meses. E l Go-
bierno pretende arreglar las cosas sin 
dar lugar a reaccione» populares. Esta 
es la cuestión y esta es la mayor di-
ficultad.—Santos FERNAiXDEZ. 
L a a l i m e n t a c i ó n y e l 
c i e r r e d o m i n i c a l 
Recibimos la siguiente carta: 
Señor director de E L D E B A T E : 
Muy señor nuestro: E n el periódico 
de su digna dirección, correspondiente 
al día 30 del actual, y bajo el título 
de «La alimentación y el cierre domi-
nical \ se inserta la reseña de la se-
sión científica celebrada por la Socie-
dad de Higiene, en la cual el doctor 
Fernán Pérez, presentó una comunica-
ción relativa al tema que encabeza di-
cha Información. 
Como consecuencia de la citada re-
seña, son muchos los asociados de esta 
Entidad que se acercan a nosotros pa-
ra lamentarse de tal información, y 
como contiene algunos errores, dicho 
sea con todos los respetos hacia la per-
sona del citado doctor, y haciéndome 
eco de dichas manifestaciones, en su l̂ 1* del Contrato de Trabajo", como es 
nombre, y como presidente de la Fe- Ievidentemente esta de reducir la jorna-
encontrar<m sorprendidos con la or-
den del ministro de Trabajo, que les 
leyó el presidente, de que en aquella tar. 
de habría de solucionarse la huelga, y 
asi tan sencillamente, y toda vez que 
cada parte sostenía sus primitivos pun-
tos de vista, el presidente manifestó que 
dirimía a favor de la pretensión obrera, 
y se terminó la sesión. 
No queremos hacer comentarios a 
esta disparatada manera de "solucio-
nar" conflictos por el Jurado mixto, 
pues en el recurso que en el acto se 
anunció, se harán debidamente y se de-
mostrará que por nada ni por nadie pue. 
de olvidarse y dejar a un lado la ley 
de Jurados mixtos, para tomar les 
acuerdos que convengan a una de las 
partes, pero lo que sí queremos hacer 
notar, para que la opinión y los demás 
patronos de toda clase se den cuenta, 
es de la enormidad que se pretende rea-
lizar y de qué procedimiento se valen 
para ello. 
De ahora en adelante ya se sabe que 
toda huelga y conflicto se soluciona con 
un presidente de Jurado mixto compla-
ciente que "dirima" y en paz. (¿Pafa -
cuándo se deja la reforma de la ley so-
bre responsabilidad, capacidad « inde-
pendencia de los presidentes de los Ju-
rados?) Sobran, por tanto, y esperamos 
serán dados de baja sin pérdida de tiem-
po en la frondosa burocracia del minis-
terio de Trabajo todos aquellos organis-
mos y numerosos personajes y persona-
jillos cuya única misión es la de tratar 
e Intervenir en estos conflictos. 
De todas formas, los patronos meta-
lúrgicos madrileños tienen la confianza 
de que esta maniobra no prospere, pues 
no pueden olvidar las autorizadas opi-
niones que durante el curso de la huelga 
escucharon, entre edlas la siguiente: "El 
día 12 de abril último el señor Samper, 
entonces ministro de Industria y Comer-
cio, les manifestó públicamente en el 
Congreso "que la jornada de 44 horas 
era la mina de la industria, como había 
podido apreciar en Valencia y que si 
hubiere estado algún tiempo más en el 
ministerio de Trabajo estaría suprimi-
da." "Que la jornada inferior a 48 ho-
ras sólo podía admitirse por la libre y 
espontánea voluntad de ambas partes, 
pero aun en este caso sería preciso exa-
minar si con ello no se perjudicaba la 
economía nacional", y, por último, "que 
no se haría ningún acto de fuerza para 
Implantar a los metalúrgicos madrile-
ños las 44 horas". 
E l ministro de la Gobernación, señor 
Salazar Alonso, en las diversas ertre-
vistas que la representación patroncJ 
mantuvo con el mismo, manifestó "que 
este conflicto no era como ei de la cons-
trucción, pues para aquéllos no existi-
ría la competencia, y que, por tanto, 
aunque la huelga metalúrgica durara 20 
meses, no se impondría las 44 horas". 
E l 9 de abril, don Alejandro Lerroux, 
siendo presidente del Consejo, manifes-
tó a los patronos que, a su juicio, si se 
tenía que llegar a reducir la jomada ha-
bría que reducir también los Jornales, 
pues sino no serla justo. 
Y respecto al ministro dt Trabajo t«-
nemos que recordar también las pala-
bras que pronunció la célebre noche en 
que decidió dictar su famoso laudo para 
los oficios de la Construcción, en que al 
advertírsele que inmediatamente preten-
derían los metalúrgicos obtener las mis-
mas ventajas, manifestó rotundamente 
que jamás se impondría a éstos la jor-
nada de cuarenta y cuatro horas, pues 
eran pleitos distintos y podrían ocasio-
narse perjuicios que en la Construcción 
no existían. 
Todavía están vivas las palabras que 
el ministro de la Gobernación pronuncia-
ba ayer en el Congreso diciendo "que los 
Jurados mixtos no pueden resolver cues-
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deración Madrileña de las Industrias 
de Carnes, me permito rogarle que in-
serte en el periódico de su digna di-
rección las siguientes lineas, como acla-
ración a la mencionada información, 
haciendo constar: 
1. ° Que no es exacto que en Madrid 
se venda el lunes la carne en malas 
condiciones, ni ningún día de la sema-
na, y prueba de ello es que el servicio 
municipal sanitario de los diferentes 
distritos, vigilan e Inspeccionan diaria-
mente estos establecimientos, pudiendo 
afirmar que por este* concepto no se 
realizan denuncias, por no encontrar 
causas que lo motiven. 
2. ° Que la ley de descanso domini-
cal lleva ya implantada muchos años, 
durante los cuales no se han sacrifica-
do reses en el Matadero de Madrid, y 
en el transcurso de todos estos años, 
la carne que se expende los lunes es la 
sacrificada los sábados, como ocurre 
en la actualidad, y si durante todos es-
tos afios cuando no había Instaladas 
cámaras frigoríficas no había el peli-
gro que se señala por el citado doctor, 
menos motivo puede haber hoy, que 
las carnicerías disponen de Instalacio-
nes frigoríficas, por exigirlo asi las 
Ordenanzas municipales. 
S." Que lamentamos igualmente que 
la Ciencia aconseje que no «e coma car-
ne, con un perjuicio notorio para esta 
clase de industria, ya que, desgracia-
damente, el pueblo español come muy 
poca, y esto sí que pudiese ser motivo 
para producir un mayor número de 
anémicos y tuberculosos, lo cual se con-
tradice con lo que en otras países acon-
seja la ciencia médica. 
Anticipándole las gracias por la In-
serción, se reitera de usted, at^ato 
guro servidor, q. e. «. m., 
¿faplto RIVERA 
H Al 034*» (U ttflfc 
da legal, que no sólo tiene una Impor-
tancia nacional, sino internacional, re-
conocido asi por el propio Gobierno cuan-
do propone el nombramiento de una Co-
misión para estudiar el problema, lo 
cual implícitamente ea reconocer que no 
lo está, y, por tanto, mal lo puede re-
solver un don Angel Villar, presidente de 
un Jurado mixto en un pisito de la calle 
de Fernando el Santo. 
También, y como dato Importante, que 
indudablemente se ha de tener en cuen-
ta para el momento oportuno, debemos 
recordar que en Barcelona el Jurado 
mixto de Metalurgia, con una visión más 
patriótica del problema, tiene acordado 
la jornada de cuarenta y ocho horas, 
y creemos que un ministro y catalán por 
más señas, no querrá poner a la capital 
de la República en condiciones de infe-
rioridad a las del resto de España. 
Asi es que repetimos, los patronos me-
talúrgicos madrileñoa esperan con com-
pleta confianza la resolución de este plei-
to, pues no pueden suponer otra cosa 
después de lo anteriormente relatado." 
Niño herido por una bomba 
A las cinco de la madrugada de aylñ^' 
estalló una bomba en un taller de puli-
dor sito en la calle de San José, 5, pro-
piedad de Ensebio Pardo Fernández. E l 
artefacto produjo grandes desperfectos 
en el taller. También causó la rotura 
de los cristales de las casas inmedia-
tas. Uno de los trozos de cristal de una 
ventana fué a herir al niño Angel Sal-
cedo Redondo, de tras años, cuando dor-
mía en su cuna, en su casa de la calle 
de Santa María, 3. L a criatura fué asis-
tida de lesiones en el parietal Izquierdo 
y en el pie derecho, de pronóstico r*. 
servado. 
L a Po l i c ía ha «f ectuado con est 
«M óeteoclóm. 
1 
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Gran entusiasmo en el mWn de Gil Robles en Badajoz 
"Los i ? . / "° PUed9 n.e.gar el Pan a los trabajadores. 
oomo e r n u e s rn ñ 8 h tra'd0;eS• Presente" habe como ei nuestro. Un banquete en el teatro López de Ayala 
Cada tarjeta del banquete permit ía llevar a un obrero invitado 
E L D E B A T E ( 3 ) VKTnfTs 1 de Junio de 19S4 
B A D A J O Z . 31.-Entre un gran «ntu 
siasi^o se ha celebrado el mitin en el 
que ha tomado parte el jaíe de la 
C. E D. A. señor Gil Robles. E n la Pla-
za (i Toros se velan representaciones 
de . cción Popular de toda la provin-
cia, r por los alrededores habia cientos 
de Sitomóvllee y autobuses. 
14 Plaza eetaba completamente lle-
na, ] se veían banderas de las distintas 
orgffcizaciones de la provincia. 
E l la tribuna, donde se habla colo-
cadc un micrófono, se sentaba el señor 
Gil Robles, acompañado de don Fran-
clso López de Ayala, presidente del 
Conité provincial de Acción Popular-
los diputados señores Harmida, Jimé-
nez, Fernández y Sánchez Miranda y 
alginos directivos de las organizacio-
nes/El señor Gil Robles fué objeto de 
unr clamorosa ovación al entrar y ocu-
po su sitio en la tribuna. 
Empezó el acto con la citación no-
irinal de los afiliados a Acción Popular 
qie murieron en la lucha. E l señor Ló-
pz de Ayala analiza el programa del 
prtido y da cuenta de la labor reali-
flda. E l diputado señor Hermida pro-
luncia un breve discurso, en el que ha-
•e resaltar la labor que se realiza en 
as Cortes y la figura del jefe de la 
E . D. A. 
El señor Gil Robles 
Seguidamente se levanta el señor Gil 
Robles. E l público, puesto en pie, le 
tributa una enorme ovación, que dura 
varios minutos. Se oyen vivas a Gil Ro-
bles, al político honrado y a España 
católica, a los que la muchedumbre 
contesta unánimemente. 
Hace hoy—comienza diciendo—un año 
y tres días, si no me es infiel la memo-
ria, que una arbitraria disposición gu-
bernativa impidió la celebración de un 
acto en el que debía haberos dirigido la 
palabra en esta misma plaza. L a medi-
da produjo en todos el rfátural disgus-
to y hasta a mi llegaron Insinuaciones 
de que por el camino de la legalidad 
nada podía hacerse. Cuantas veces que-
ríamos manifestar nuestras convicciones 
me repetían: Seremos acallados por el 
Gobierno. Yo participaba entonces de la 
Indignación ante la arbitrariedad; pero 
frené mis Impulsos porque estaba cier-
to de lo que iba a ocurrir: que los ven-
cidos hablamos de convertirnos en ven-
cedores. Todos los tiranos de las liber-
tades públicas... (Ovación clamorosa que 
impide oír el final de la frase.) Ahora 
podemos preguntar: Señor Azaña, señor 
Casares, ¿dónde están aquellas jactan-
cias? (El público, puesto en pie, ova-
ciona al orador.) No hace falta el Ejér-
cito, ni las bayonetas, ni las ametra-
lladoras para mantener el orden, el ver-
dadero orden, no aque] otro desvergon-
zado de que el Gobierno sociaJ-azañista 
era defensor. Hoy cuando vemos vados 
de diputados sus escaños, pero más va-
cíos aún de ideas, de doctrina y de hon-
radez política, podemos preguntar nue-
vamente: ¿Dónde están ellos? 
Obrerismo. No se puede 
desenfrenada carrera hacia la bancarro-
ta. Un Gobierno debe frenar sus gastos, 
y si no puede hacerlo, que se marche 
y deje pasar a los que somos capaces de 
hacerlo. (Ovación.) 
Un segundo punto en el orden pre-
supuestario está contenido en nuestro 
programa: la necesidad de aumentar 
los gastos productivos. E n esto nos-
otros somos terminantes. E s preciso 
coordinar urgentemente un plan de 
obras, que acabe con el paro obrero. E s 
preciso realizar aquello que no quisie-
ron hacer los Gobiernos que se titula-
ban defensores de la clase trabajado-
ra. Tanto tiempo hablando de la Re-
forma agraria, tanto tiempo discutien-
do sus planes, y luego, ¿para qué han 
servido todos esos proyectos? (Voces: 
¡Para nada!). Para crear un nido de 
burocracia. (Grandes aplausos.) E n 
cuanto al dinero para realizar el plan 
de obras que nosotros proponemos se 
sacará de donde lo haya. 
E l tercer punto que hemos de desarro-
llar en nuestra política económica es la 
consecución de una reforma de los pro-
cedimientos crediticios. Hay que rebajar 
el interés de los préstamos. Sé que esto 
ha de producir disgusto a los banque-
ros. Pero yo no hablo para los banque-
ros. (Los vivas a Gil Robles duran va-
rios minutos; el entusiasmo entre sus 
oyentes es extraordinario y las ovacio-
nes se suceden.) Al aumentar el inte-
rés el capital se contrae, la moneda ba-
ja y la industria, el comercio y la agri-
cultura padecen la natural crisis. No se 
puede mantener el elevado tipo de inte-
rés precisamente cuando en todos los 
países del mundo es éste pequeño. |Todo 
esto es obra de una política desdichada 
qjie no se atrevió a hacer lo que hizo 
con el Clero, porque ai llegar a las ar 
cas de los banqueros quedó deslumbra-
da y atónita. 
Fe en España 
traficar con el hambre 
Hizo resaltar hace un momento (di-
rigiéndose al diputado señor Hermida) 
este hombre sacrificado el programa del 
partido y sus vicisitudes desde su for-
mación. Yo voy ahora a ocuparme de 
nuestro porvenir, y no puedo menos de'P0^15 otorgar, es que dentro de un 
hacer mención de algo que es profun- afio m€ digáis aquí mismo: hemos man 
Nosotros no recabamos exclusivamen-
te la gloria de la realización de este 
programa. No procedemos en estos, co-
mo en otras muchas cosas, lo mismo 
que lo hacen otros partidos políticos. 
Nuestro programa está a la disposición 
de todos los que quieran y puedan rea 
lizarlo. A su disposición están los 117 
votos de nuestra minoría, 
Algunos hablan de la disolución de 
las Cortes. Que tengan mucho cuidado, 
porque es muy fácil que en unas nue-
vas elecciones los 117 diputados se con-
virtieran en 300 ó 400. Nosotros lucha-
mos por nuestros ideales honradamen 
te, y si nuestro enemigo quiere la lu-
cha en los comicios, en los comicios nos 
encontrarán, y si en la calle, en la ca-
lle estaremos. 
En una palabra, queridos amigos, na-
da de rectificación. Nuestro programa 
de noviembre se está cumpliendo, y en 
lo que se refiere a los Haberes del Cle-
ro, a la amnistía y a las negociaciones 
con el Vaticano, se ha cumplido ya. Los 
que nos llaman traidores, que presenten 
un haber análogo. Mientras no lo ha-
gan así no podrán dialogar conmigo. 
(Ovación.) 
L a lucha es dura, y por su pesadum-
bre acaso podamos manchar nuestras 
rodillas al caer; pero nunca nuestras 
manos, que mantendrán enhiesto el es-
tandarte de nuestro, ideal. L a mayor 
alegría que después de este acto me 
damente significativo. Durante dos años 
hemos sido vejados, perseguidos—y cur-
tido por los sacrificios—por el Gobierno 
social-azañista. Durante aquella ver-
gonzosa etapa se dictaron leyes arbi-
trarias, que nosotros estábamos obliga-
dos a combatir a toda costa, y así lo 
hicimos con la ley de Términos muni-
cipales, por ejemplo. Nosotros no com-
batimos esa ley por ir contra el obre-
rismo, que el obrerismo es uno de los 
aspectos más importantes de nuestro 
programa, sino por no consentir en pa-
sar por las horcas caudinas de las Ca-
sas del Pueblo, de sus mangoneadores. 
Pero yo tengo que salir al paso, gus-
te o no guste la verdad, a las inter-
pretaciones erróneas que a este hecho 
puedan atribuir ciertos elementos. L a 
verdad ante todo. (Muy bien.) Ha sido 
derogada la ley de Términos munici-
pales por ser socialista; mas no creáis 
que con eso van a volver los tiempos 
tenido nuestros ideales, hemos luchado 
y hemos salvado a España; limpia y 
glorificada ha quedado nuestra bande-
ra en nuestras manos. (Ovación enor-
me acó jen las últimas palabras del se-
ñor Gil Robles. Se oyen vivas al polí-
tico honrado, al hombre de bien, al je-
fe de la C. E . D. A., a Acción Popular, 
a España católica, y todos ellos son 
contestados unánimemente con un en-
tusiasmo desbordante. Ante las gran-
des ovaciones el señor Gil Robles se ve 
obligado a saludar reiteradamente al 
público, que puesto en pie no cesa de 
aplaudir. Después de largo rato se ini-
cia el desfile, dentro del más perfecto 
orden. Ni el menor incidente se ha re-
gistrado en las calles de Badajoz.) 
El banquete 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D justificando su tardanza en despachar misma noche la Comisión investi^i 
Quincoces, Regueiro y Cilaurren, tres jugadores del equipo nacional español, que, en una larde 
de bravuras y aciertos de todo el conjunto, supieron destacar decisivamente su personalidad en el 
durísimo partido contra Italia, en Florencia 
Van esos tres nombres, como pudieran ir otros, en representación del equipo entero. Sería injusto ol-
vidar ni a uno solo de sus componentes, pues el resultado obtenido, a fuerza de valor y de técnica, no 
se hubiera podido lograr si mediasen fallos de algui en. Escogemos a un hombre de cada línea. Quincoces, 
el gran defensa, seguro y espectacular, uno de los primeros en su puesto entre todos los jugadores del mun-
do. Regueiro, el delantero de juego finísimo y eficaz, que marcó para España el primer tanto de la tarde, 
con gran estilo. Cílaurren, el incansable medio, que tenía la misión de sujetar el ala más peligrosa del 
equipo italiano y la cumplió por modo excelente. Los hombres del equipo español han dado, cualquiera 
que sea el resultado de hoy, un ejemplo de vigorosa energía, de conocimiento de juego y de tesón pun-
donoroso, que todos les hemos de agradecer. 
La Cámara aprueba el presupuesto del ministerio de Marina 
Empieza a discutirse el proyecto de ley encammado a reorganizar la ra-
diodifusión. Por falta de n ú m e r o n o se pudo aprobar el proyecto de re-
visión de los fallos de 1 os Tribunales de Honor 
E N L A SESION N O C T U R N A , A L DISCUTIRSE L A P O L I T I C A ECO-
N O M Í C A , SE PRODUJO U N G R A N A L B O R O T O 
BADAJOZ, 31.—En el teatro López 
de Ayala se ha celebrado el gran ban-
d r i a ^ l í t i c a ' d e repV7saTiarñi "aqueñ; '^ete de Acción Popular Agraria. L a 
de los Jornales de hambre. Con el h a m - ! ^ presentaba un brillante aspecto. Se 
bre y con el dolor no es lícito labrar | colocaron grandes mesas en la sala de 
^ f f J ^ o ^ a b i T T e h o r ^ V ^ S ; 
V S T a ^ « e n V o b l e m a ^ ^ ¿ ^ ^ ^ s de la pro-
tan interesante, como el que acabamos 
de exponer, examinemos nuestro progra-
ma. Se dice que somos un partido exclu-
sivamente confesional. Ciertamente so-
mos confesionales, porque con ello no 
hacemos más que atenernos a la reali-
dad de España. 
Desarme y reforma de 
los Jurados mixtos 
Y examinado el aspecto moral pase-
mos a considerar la parte práctica de 
nuestro programa. Primero, es preciso 
Ir a un desarme total e implacable, aun-
que haya que llegar a la incautación de 
las fábricas de armas y al monopolio 
por el Estado de la venta de municio-
nes. Sólo así se logrará terminar con 
caótico y vergonzoso espectáculo de un 
pueblo que está dirimiendo sus diferen-
cias por medios que sólo pueden com-
prenderse entre salvajes; pero nunca en 
un pueblo civilizado que tiene, o debe 
tener a su alcance, los medios legales 
para resolver todos sus litigios. Segundo, 
es imprescindible modificar radicalmente 
la organización de los Jurados mixtos, 
organizados a placer de los mangonea-
dores de las Casas del Pueblo. (Grandes 
aplausos). (Voces: Hay que quitar a los 
socialistas). Yo no digo lo que hay que 
quitar o no; sólo hago resaltar loe de-
fectos a los que es necesario poner re-
medio. 
Poda de los presupuestos 
Tercero, en el aspecto económico es 
imprescindible llevar a cabo una polí-
tica de restricción en los gastos, con 
una poda severa en todas aquellas par-
tidas, cuya hipertrofia sólo redunda en 
gravé daflo para los intereses de la na-
ción, ola producir beneficio aJguno. N95. 
4^31 tefiezaos oponemo* a esta 
vincia y los directivps, 
En las mesas se velan numerosos 
obreros. Las invitaciones del banquete 
estaban hechas de manera que cada afi-
liado podía ir acompañado de un obre-
ro al que correspondería un cubierto. 
Ofreció el banquete el señor Fer-
nández Martín, de Acción Popular Agra-
ria de Badajoz. Después hicieron uso 
de la palabra los diputados señores 
Fernádez Jiménez y Sánchez Miranda. 
Al levantarse el señor Gil Robles es 
objeto de una enorme ovación. 
Explica la actitud del partido en el 
transcurso del nuevo régimen, ya que 
nació con éste. Fustiga y se lamenta 
que alardean de no transigir con el 
régimen, permitiendo con ello derrum-
bar a España. Acción Popular, por el 
contrario, ha luchado y ha conseguido 
salvar a España. Las izquierdas le han 
puesto toda clase de obstáculos. He-
mos aceptado la República como un 
hecho, y prefiere afrontar en púbüco 
los elogios y los vituperios, si éstos 
llegaran; Incluso los vería mejor que 
ciertas sonrisas aristocráticas, pues 
ello indicaría que habia dejado a Jiro-
nes en el camino el ideal de Acción 
Popular Agraria. E l señor Gil Robles 
fué muy aplaudido, y a la una de la 
mañana ha marchado a Madrid. u u r í ^ HORA 
El arbitro del partido 
de hoy 
F L O R E N C I A , 1. — Ha terminado la 
inlón del Comité organizador favo-
-ble a que se celebre mañana el par-
tldo de des mpate Españi-Itaha 
No se ha decidido aún el arbitraje, 
pero seguramente será o el ¡T^a Lan 
¿eaus o el B i v ^ . - K A R A G . 
Día de Corpus. Sesión, pero escasísi-
ma de diputados y de público. Calor 
Empezamos como ayer. Revisión de los 
fallos de los Tribunales de Honor. E l 
señor Alvarez Robles interviene brillan-
temente, apoyando con sólidos razona-
mientos jurídicos sU voto particular, 
que ya aceptó la Comisión. Hay una 
votación nominal forzada por los socia-
listas, con el claro propósito de obs-
truir y perturbar. Lo consiguen por es-
ta vez. No hay número suficiente de 
diputados y la votación es nula. 
A Marina. Contra la totalidad del 
presupuesto, el señor Solé de S0J0, que 
hace un discurso documentado. Senti-
mos oirle con dificultad. Intervienen lue-
go los señores Manglano y Carranza. 
E n la casi soledad de la Cámara, las 
palabras apenas perceptibles del dipu-
tado por Cádiz producen risas frecuen-
tes. E l ministro de Marina contesta a 
los impugnadores. Le interrumpen con 
frecuencia, y. el diálogo es casi constan-
te. E l señor Rocha tiene que hacer uso 
de una polémica incisiva, sobre todo con 
los socialistas. Una señora se ríe con 
esa risa morbosa que produce compa-
sión. E l sintoma es decisivo. E l minis-
tro tiene razón. E l presupuesto, en fin, 
pasa todo sin más incidentes. 
Un debate más interesante. L a re-
organización del servicio de radiodifu-
sión en España. Los catalanes de am-
bas ramas son los impugnadores. Tan-
to el señor Tomáí y Piera, como el se-
ñor Solá Cañizares, ven en el proyecto 
una contradicción con los preceptos del 
Estatuto de Cataluña. Cuando la discu-
sión empieza a tomar un giro desagra-
dable, el presidente la suspende. 
Nocturna. Más gente que ayer. Lo 
más interesante de la noche, la prose-
cuefón del debate financiero. E l señor 
Villalonga. Buen discurso, oomo suyo. A 
un lado el problema de la Dictadura. 
Le interesa más la eficacia. Recoge de 
la discusión las ideas aprovechables en 
pro de la nivelación de loe presupues-
tos. Incluso lo de los plenos poderes. E l 
orador se sacude con habilidad y des-
treza los picotazos de los interrupto-
res de la oposición. Y termina invitan-
do a solucionar el problema presupues-
tario, después de demostrar su gra-
vedad. 
Poca cosa queda. E l señor Tomás y 
Piera la emprende con la Dictadura. Di-
ce cuanto quiere. Inexactitudes inclu-
sive. Hay un momento de gran escán-
dalo. E l señor Calvo Sotelo se levanta 
para repeler una acusación injuriosa 
Gritos y rumores abundantes. Se re-
producen otra vez cuando el orador acu-
sa de una inmoralidad al duque de Te-
tuán. Y ¿para qué seguir? ¡Si hasta 
quiere justificar en cierto modo lo de 
la quema de los conventos, y no se 
acuerda, al hablar de los periódicos, que 
hubo irnos cuantos suspendidos' 
Pues no ha terminado. E l miércoles, 
por la noche, tendremos que volver a 
escuchar al señor Tomás Piera otra se-
rie de discos de la misma colección. 
La sesión 
A las cuatro y diez, el señor A L B A 
-brió la sesión, estando en el banco 
azul el ministro de Marina. Poco público 
y pocos diputados. 
Aprobada el acta se pasa al orden 
del dl»i 
Se discute el dictamen de Presiden- rá en la Armada que se menoscabe la 
cia sobre revisión de los fallos de los 
Tribunales de Honor. Los artículos l." 
y 4." han sido redactados de nuevo, de 
acuerdo con las indicaciones que ayer 
se hicieron en la Cámara. 
E l señor RODRIGUEZ D E VIGURI 
hace algunas observaciones sobre la re-
dacción, que ei señor A L V A R E Z RO-
B L E S (de la Comisión) contesta. 
Este diputado popular agrario expo 
ne las reformas que se han introducido 
en el dictamen. Cuando el Tribunal de 
Garantías no aprecie delito, pero haya 
hechos que puedan ser causa de r£pa-
ración del servicio, e,! asunto será re-
mitido a las autoridades militares, a loe 
efectos del expediente de posible repa-
ración. 
Este expediente no supone que se 
vuelva a los Tribunales de honor, su-
primidos por el artículo 95 de la Cons-
titución. Expedientes de esta clase exis-
ten en varice Cuerpee civiles y son aún 
4nás neoísarics en los militares. 
E l señor RODRIGUEZ DE VIGURI 
ruega qu.- se aclare que los militares 
no serán repuestos hasta que la sen-
tencia o el expedí :nte los declare no 
culpables. Se le complace. 
Ambos diputados dialogan buen rato 
sobre los extremos del dictamen. Los so-
cialistas piden votación nominal, porque 
ven que hay escaso número de diputa-
dos. 
E l señor A L B A les dice: Un poco de 
tolerancia para que pueda marchar el 
régimen. 
No obstante, la votación se celebra, 
y los socialistas se ausentan para que 
no haya número. Asi ocurre, pues sólo 
ha habido 82 votos contra 2. Tendrá que 
repetirse la votación, conforme a regla-
mento, ya que no se han logrado los cien 
votos necesarios. 
Empieza la discusión del 
Presupuesto de Marina 
Importa e s t e presupuesto pesetas 
100.644.994,99, de las cuales 72.935.585,49 
corresponden a la Marina de guerra, y 
27.709.409,50 a la Marina civil. 
Consume un turno en contra el señor 
S O L E D E SO JO (Lliga catalana). 
(Entran los ministros de Agricultura 
y Comunicaciones.) 
E l señor S O L E formula documentadas 
observaciones sobre nuestras comunica-
ciones marítimas. Se le oye difícilmente. 
Otro turno consume el señor MANGLA-
NO (tradicionalista). Protesta de las ba-
jas que se introducen en la consigna-
ción para municiones y pertrechos y de 
la supresión de las primas para la cons-
trucción naval. Importa la primera ba-
ja 228.000 pesetas, y la segunda 519.000. 
(Preside el señor Casanueva.) 
Censura el señor Manglano los au-
mentos de gastos en la Subsecretaría 
de la Marina civil, y se refiere al sana-
torio para tuberculosos de la Marina, 
que debe pasar a la Beneficencia civil. 
Otro turno consume el señor Ca-
rranza (Renovación Española), al que 
no es posible oír desde las tribunas. 
Sus frases originan regocijo en la Cá-
mara. Hay muy pocos diputados, y la 
discusión tiene aire familiar, con in-
terrupciones benévolas y corteses. El 
señor BILBAO (socialista), en una de 
ellas, habla de unos empleos concroí-
dos sin méritos a radicales. 
El ministro de Marina 
disciplina, con pretexto de pertenecer 
a asociaciones obreras o políticas. To-
dos, en la Armada, dep?nd?n de la au-
toridad del almirante. 
E l señor BOLAÑOS (socialista): Los 
subalternos de la Escuadra ingle-sa pue-
den asociarse. 
E l MINISTRO: Pues yo digo que si 
pudiera ocurrir eso en la Escuadra, yo 
aplicaría la eituación B y vendría tran-
quilo a dar cuenta a las Cortes. 
Explica que se restrinja un tanto el 
municionamiento de la Escuadra y ra-
zona las partidas referidas a vestua-
rio, asi como su propósito de que ha-
ya unidad de procedencia entre todos 
los marinos. 
Declara que su criterio es adverso a 
que la marina civil siga en su minis-
terio. Marina de guerra y marina civil 
tienen que ser autónomas. 
Se extiende el ministro en otras de-
claraciones. (Se va animando la Cáma-
ra.) Explica la naturaleza de las re-
paraciones que tienen que hacerse en 
la fragata "Sebastián Elcano", escue-
la de guardias marináis. 
Protesta el MINISTRO de las impu-
taciones que antes hizo el señor Bil-
bao. (Hay un ligero alboroto.) Se pone 
en claro que loe seis radicales a que 
se alude son seis porteros. Como el se-
ñor Bilbao insiste, el MINISTRO se in-
digna y dice que si él se pusiera a 
echar cuentas, encontraría, no eeis, si-
no seiscientos socialistas. (Gran escán-
dalo.) 
Rectifican los señores MANGLANO y 
CARRANZA y se pasa a discutir el ar-
ticulado al capítulo primero, sobre Per-
sonal, hace observaciones el señor LO-
ZANO (socialista), que denuncia que 
existen fichas políticas entre los auxi-
liares. E l MINISTRO Le contesta di-
ciendo que los ascensos de los suüalter-
nos funcionan tan rápidamente que al-
gunoe en tres años han pasado de sar-
gentos a comandantes. Declara que ha 
dado recompensas a los marineros re-
publicanos y afirma que es falso que el 
Cuerpo general de la Armada tenga 
carácter aristocrático. 
Después de admitirse una enmienda 
del señor S O L E D E SOJO, sobre sub-
venciones a autores de obras del ramo 
de Marina militar, en el capitulo terce-
ro, el señor BOLAÑOS (socialista) se 
dirige al ministro de MARINA. Este le 
contesta, diciendo que no entiende de 
convenios ni planes internacionales de 
España. Esto, dice, para mi, es griego. 
(La señora NELKE^Í se rie.) E l MI-
NISTRO: Y a he oído la risa imperti-
nente que suele oírse. (Aplausos. L a se-
ñora N E L K E N hace muecas a loe di-
putados que aplauden.) 
Explica el MINISTRO que España 
mantiene su política defensiva. Decla-
ra que a las próximas maniobras nava-
les podrá acudir un buen número de 
diputados. Explica de nuevo que los 
empleos a que antes se aludió son pues-
tos de ordenanzas, para los que no ha-
oe falta capacidad especial. Da otras 
explicaciones de esta tipo. 
Liquidación de la Tras-
atlántica 
el expediente, que tiene tanta compli-
cación que el Consejo de Estado ha 
empleado en él seis meses. Declara su 
ipínión de resolver de acuerdo con el 
•itado Consejo, concediendo a la Com-
)añía un plazo señalado por los peritos 
.lercantlles y lamentando mucho que 
atereses respetables de los obllgacio-
istas puedan sentirse lesionados. 
E l señor RODRIGUEZ P E R E Z rec-
.¡flca, y el MINISTRO declara que el 
plazo para el dictamen será breve. 
Pronto traerá a la Cámara el proyec-
to para la solución definitiva. 
Sin nuevas discusiones se aprueba 
ste presupuesto. 
Los servicios de radio-
difusión 
Se pone a debate el dictamen de la 
Comisión de Comunicaciones sobre el 
proyecto de ley que reorganiza el ser-
vicio de radiodifusión en España. 
Este dictamen organiza el servicio 
de radiodifusión como función esencial 
y privativa del Estado. Al Gobierno co-
rresponde desarrollarlo, estableciendo 
las emisoras que admita el número de 
frecuencias reservadas a España en el 
régimen internacional en un plazo de 
j tres años, con un mínimo de dos es-
taciones por año. 
Las estaciones de radiodifusión son 
de propiedad del Estado. No se podrán 
enajenar, ni ser objeto de concesión 
alguna. 
L a explotación de este servicio co-
rresponde a la Dirección general de Te-
lecomunicación. 
L a confección de programas de las 
emisoras centrales será orientada por 
una Junta Nacional, constituida por 
representantes de organismos y Cor-
poraciones artísticos, literarios y cien-
tíficos, así como del Ayuntamiento, 
Diputación, Prensa y radioyentes, y en 
las demás emisoras estará dirigida -por 
unas Juntas regionales, constituidas 
de manera semejante. 
Se mantendrá en vigor el régimen dp 
las actuales emisoras, y a medida qUe 
BUS concesiones vayan caducando, si es-
to ocurriere antes de abrirse las esta-
ciones de la red del Estado, serán ob-
jeto en cada caso de acuerdo especial. 
Las estaciones locales de potencia li-
mitada, seguirán con el actual régimen. 
Para garantizar la neutralidad ideo-
lógica del servicio, se establecerá el 
arriendo, por un tiempo diario que se 
determinará reglamentariamente a en-
tidades 'confesionales o políticas, para 
hacer propaganda. 
Los ingresos propios de la radiodi-
fusión, constituirán una partida del 
presupuesto de ingresos del Estado y 
son fijados, detalladamente en el pro-
yecto. 
Hay un voto particular del señor SO-
L A CAÑIZARES (Lliga catalana) que 
pide que se confíe a la Generalidad la 
ejecución de este servicio en Cataluña, 
de acuerdo con lo que ordenan el ar-
ticulo 15 de la Constitución y el 11 del 
Estatuto de Cataluña, ya que éste es 
uno de los servicios cuya legislación 
pertenece al Estado, siendo la ejecu-
ción transferible a las regiones. 
E l señor TOMAS Y P I E R A (Esque-
rra catalana) consume un turno en con-
tra del dictamen. 
Dice que tanto la Constitución como 
el Estatuto conceden a la región autó-
noma la ejecución de las leyes referidas 
a la radiodifusión. Si ahora se declara 
privativo dei Estado este servicio se ve-
rifica indudablemente una variación en 
la Constitución. 
Declara que la Generalidad quiere vi-
vir dentro de la legalidad y por eso él 
ahora advierte a las Cortes el peligro 
en que se halla este debate. 
Propone que desaparezca del dictamen 
la frase "función esencial y privativa 
del Estado" y ofrece retirar sus en-
miend?s al proyecto si así se hace. 
Derechos de la región 
E l ministro de MARINA contesta a 
los varios oradores. Del año pasado a 
éste, el Presupuesto de Marina ha dis-
minuido en 30 millones. (El señor CHA-
P A P R I E T A : ¿Ha incluido su señoría 
los cuarenta millones para construccio-
nes navales?) 
E l MINISTRO: Eso no se incluya en 
presupuesto. Es un gasto extraordina-
rio, sólo para dos años. 
Explica sus ideas acerca de ice sub-
alternos de la Armada. No le paree? 
bien que los carpinteros sean capita-
nes, pero sí que cobren el sueldo corr^s-
E l ministro de INDUSTRIA lee un 
proyecto de ley. Rectifica el señor BO-
LAÑOS y también interviene el señor 
RODRIGUEZ P E R E Z (independiente 
de izquierda), que se refiere a una ley 
de 1932, relativa a la liquidación con la 
Compañía Trasatlántica. 
Manifiesta que el expediente ha se-
guido su trámite, y a primeros de este 
año informó el Consejo de Estado en 
el sentido de una liquidación con sal-
do favorable al Estado. E l expediente 
no se ha resuelto, pero ante la situa-
ción creada, sólo cabe que la Compa-
ñía abone el saldo de esta liquidación, 
o, en caso negativo, que el Estado ex-
tienda certificación para cobrarse del 
activo de la Compañía, la cual tiene 
tres buques nuevos que están haciendo 
el serviQjo trasatlántico. 
fii ffit&fctra de MARINA le eosteotn 
autónoma 
E l señor SOLA CAÑIZARES (Lliga) 
defiende su voto. 
Se refiere ai Estatuto de Cataluña, 
que es una de las leyes de la República. 
Niega que se vaya a discutir la pose-
sión de una onda radiofónica a Sevilla. 
No es éste el problema. Se trata de una 
cuestión jurídica de importancia. 
Exhibe el texto del artículo 15 de la 
Constitución y dice que su cumplimiento 
es lo que le interesa, pues no cree que 
sea problema parlamentario el de la 
onda. 
Lo que interesa a su minoría es que 
en la ley conste la declaración de res-
peto a los derechos de las regiones au-
tónomas. Dice al Gobierno que los re-
gionalistas le prestan sus votos y tienen 
derecho a esperar la misma lealtad. (Pi-
de la palabra el señor Royo Villanova.) 
Formula otros reparos ai proyecto 
porque supone un aumento de gastos de 
dos millones durante diez años y un cre-
cimiento de personal, sin que por eso 
mejore el servicio. Dice que aquí no go-
bierna el Gobierno ni los diputados, sino 
e] Cuerpo de Telégrafos, que coacciona 
a todos. 
E l señor MONTES (popular agrario j 
(de la Comisión): Nosotros no estamos 
coaccionados por nadie. 
E l ministro de COMUNICACIONES: 
Su señoría tendrá que explicar eso si 
se atreve, señor Solá. 
E l señor SOLA afirma que hay dipu-
tados telegrafistas que están coaccionan-
do al Gobierno. 
E l proyecto supone un monopolio pa-
ra el Cuerpo de Telégrafos de modo que 
será un grave peligro para el Estado 
que podrá ver fracasado el servicio 
cuando los telegrafistas se declaren en 
huelga. (Grandes rumores.) 
E l P R E S I D E N T E suspende la discu-
sión en este momento porque son las 
nueve en punto. 
E l señor Solá continuará hoy su dis-
curso. Se levanta la sesión. 
Sesión nocturna 
A las diez y media en punto da co-
mienzo la sesión nocturna. Los escaños 
se hallan muy desanimados. En el ban-
co azul, el jefe del Gobierno y el mi-
nistro de Industria. 
Se lee una proposición presentada 
por los socialistas para que se nombre 
una Comisión parlamentaria que escla-
rezca lo sucedido con el contrato para 
cambiar maíz por arroz. 
L a apoya el señor RUIZ D E L TORO, 
quien recuerda palabras del jefe del 
Gobierno condinatoriae del contrato 
acordado ilegalmente. 
Han transcurrido veinte días sin que 
se haya constituido la Comisión parla-
mentaria que anunció el señor Samper. 
(Entra el ministro de Hacienda.) 
Estima que con esta proposición se 
trata de prestar un gran servicio a la 
República, pues se eetán barajando 
nombres de personas que ocupan altos 
cargos. 
Termina pidl̂ jdc que * norata* «ote 
dora. 
E l jefe del GOBIERiNO sostiene qu« 
el contrato era ilegal y dice que la no-
ticia le produjo indignación. Afirma 
que creía que el gobernador del Banoo 
Exterior pecó por desconocimiento. Baa» 
tó una entrevista con éste para cono-
cer que había faltado por imprudencia 
temeraria. Dice que no propuso espon-
táneamente la formación de una Comi-
sión parlamentaria, sino que no hizo 
más que reconocer la idea como acep-
table. 
Dice a las minorías que apoyan al 
Gobierno que presten sus votos a la 
proposición a fin de que la Comisión se 
nombne inmediatamente y pueda ac-
tuar con toda rapidez. (Aplausos en la 
mayoría.) 
E l señor RUIZ D E L TORO rectifica 
brevemente sosteniendo que fué inicia-
tiva del jefe del Gobierno. 
L a Cámara toma en consideración la 
proposición. 
E l P R E S I D E N T E de la Cámara pre-
gunta si son suficientes 21 diputados 
para formar la Comisión. 
E l señor O'SHEA hace notar que en 
Galicia hace falta inmediatamente la 
llegada del maíz. 
Se acepta el número de 21 diputados 
para (jorct'tuir la Comisión. 
Una proposición de 
la Esquerra 
E l ceñor LIANGRANE (de la Esque-
rra) apoya una proposición relativa al 
mismo contrato. Su intervención da ori-
gen a grandes risas en todos los secto-
res de la Cámara. Pide también el nom-
bramiento de una Comisión parlamen-
taria. 
Denuncia los perjuicios causados a la 
economía nacional por la importación 
clandestina de aceite de palma. (Entran 
I03 ministros de Marina y de Trabajo.) 
E l señor O'SHEA insiste en la nece-
sidad de importar rápidamente maíz. 
_¡1 ministro de INDUSTRIA Y CO-
MERCIO dice que la proposición del se-
ñor ? iangrané, es ajena al asunto de-
batí, D, y pide a la Cámara que la re-
chace. 
Dice que si en un plazo breve no se 
importa maíz, se causarán grandes per-
juicios a la economía nacional y que del 
mismo modo si la exportación del arroz 
no se hace antes de septiembre per-
derá toda eficacia. 
Le interrumpe el señor Mangrané, di-
ciendo que los arroceros de Tortosa se 
sentían perjudicados. 
Los diputados de la mayoría protestan 
y se promueve un ligero alboroto. 
(Entra el ministro de la Gobernación.) 
Dice que si no se exporta arroz ha-
brá de consumirse en España una can-
tidad de arroz fabulosa. 
Afirma que el problema del aceite 
inquieta al Gobierno, y estima que es 
necesario orientar la política aceitera 
sobre bases firmes. 
E l señor ORIOL (popular agrario) 
estima que la importación del aceite de 
colofonia resulta perjudicial para el 
consumidor. 
E l señor MANGRANE dice que su 
proposición no tiende más que á bus-
car la defensa de la economía nacio-
nal. 
Pide que los señores Gil Robles, Cam-
bó, Martínez de Velasco e Iglesias, que 
componen el directorio del Gobierno ac-
tual, que expongan su criterio sobre es-
te punto. 
Afirma que si las comarcas piden co-
sas con' rarias al interés de España, de-
ben ser desoídas. (Aplausos en la ma-
yoría.) 
E l señor P R E S I D E N T E : ¿Retira su 
Í loria la proposición? 
E l señor MANGRANE: ¿Cómo reti-
rarla? Yo la mantengo aquí hasta el 
día del juicio final. (Grandes risas.) 
Pide que se vote nominalmente. 
Se lee de nuevo la proposición para 
que la conozca bien la Cámara. 
E l jefe del Gobierno estima que la 
proposición envuelve una censura para 
el Gobierno, y pide a los diputados que 
le apoyan que la rechacen. 
E l señor TOMAS Y P I E R A , jefe de 
la minoría de la Esquerra, pide al se-
ñor Mangrané que retire la proposición, 
pero anuncia que la apoyarían si el se-
ñor Mangrané insiste en manténérla. 
E l señor GARCIA GUIJARRO ruega 
también al señor Mangrané que retire 
su proposición. Este pide que se voten 
separadamente las partes de que cons-
ta su proposición. 
E l señor ORIOL afirma que, aun es-
tando conforme con varías de las pe-
ticiones del señor Mangrané, no puede 
votarla, por la censura que envuelve 
para el Gobierno. 
E n iguales términos se expresa el se-
ñor PU1G D E L A B E L L A C A S A , en re-
presentación de la Lliga. 
E l señor A L B A dice que suprimida la 
última parte, la proposición no puede 
votarse. 
E l señor TOMAS Y P I E R A , en nom-
bre de la Esquerra, se muestra con-
forme. 
La política económica 
E l P R E S I D E N T E anuncia que con-
tinúa la discusión sobre la proposición 
del señor Calvo Sotelo, y concede la 
palabra al señor Villalonga, popular 
agrario. 
Hace notar que a su minoría sólo le 
interesa la parte del debate relativa al 
estado actual de la situación financie-
ra y a los remedios propuestos para 
resolverla. L a gestión de Gobiernos pa-
sados no les ofrece interés, puesto que 
la minoría popular agraria no ha te-
nido contacto con ellos. 
Dice que, habiendo quedado para los 
presupuestos próximos las reducciones 
pensadas, la cuestión pierde importan-
cía. 
E l señor P R I E T O : Tendrá la que 
quieran darle las minorías que apoyan 
al Gobierno. 
E l señor V I L L A L O N G A : Sabe el.se-
ñor Prieto con cuánta tenacidad han 
defendido los populares agrarios la re-
ducción de gastos. Pero no es suficien-
te esto sí no va acompañada de una 
eficaz labor de Gobierno. 
E l señor P R I E T O : ¡Exacto! 
E l señor V I L L A L O N G A dice que la 
labor del Gobierno no está presinte en 
la confección de los presupuestos. 
Est'ma que la fórmula de plenos po-
deres al Gobierno es perfectamente 
constitucional, pues no es más que una 
delegación de poderes del Pa-iamento. 
Algunas democracias, como íVancia. 
la han aceptado. Es necesario podar ei 
presupuesto, y esa labor no puede rea-
lizarse si no es por un poder con ple-
nas facultades. 
E l señor RUBIO: Podáis aumentan-
do, creando los haberes del Clero y au-
mento de la Guardia civil. 
E l señor V I L L A L O N G A : Si todos los 
(Continúa al final de la primera co-
lumna de cuarta plana.) 
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E L D E B A T E 
El Gobierno con el señor Cid en la Radiodifusión 
Hay contradicción entre el proyecto y el acuerdo de la 
Comisión mixta del traspaso. L a Comisión ha entendido 
que no es servicio de comunicación. Parece que el asunto 
tendrá que ir al Tribunal de Garantías 
INfORMACION PUBLICA HASTA EL DIA 15 SOBRE EL PROYEC-
TO DEL CONSEJO DE LA ECONOMIA 
Después del Consejo de miniatros 
celebrado por la mañana, se reunie-
ron en el despacho del jefe del Gobier-
no, con el señor Samper, el ministro 
de Comunicaciones y los diputados ca-
talanes señores Ventosa, de la Lliga, 
y Tomás y Piera, de la Esquerra. 
L a reunión duró una hora, y al ter-
minar, el presidente del Consejo mani-
festó a los periodistas que se habla dis-
cutido ampliamente el proyecto de ra-
diodifusión. 
—¿ Se ha hablado de la dimisión del 
ministro de Comunicaciones?—preguntó 
un periodista. 
—Nada de eeo. No hubo dimisión del 
señor Cid, porqué está compenetrado 
con el Gobierno y el Gobierno con él, 
tanto en éste como en todos los pro-
blemas, y, por lo tanto, no tenia por qué 
presentar la dimisión de su cargo. 
E l señor Ventosa dió la siguiente re-
ferencia de la entrevista: 
«Se ha tablado un poco del proble-
ma de radiodifusión. E l ministro de Co-
municaciones dice que está de acuerdo 
en respetar todo lo que afecta al Esta-
tuto, pero han surgido algunas discre-
pancias de apreciación en los acuerdos 
d la Comisión. 
Creo que todo se concretará en la dis-
cusión que súscite esta tarde en el sa-
lón de sesiones la declaración del Go-
bierno sobre el asunto. Se ha llegado 
a una coincidencia en lo que estable-
cen los artículos 15 de la Constitución 
y 5.° del Estatuto. 
Las discrepancias estriban en lo que 
está fuera de la ley. Por lo tanto, hay 
acuerdo en la interpretación de la ley, 
porque el Gobierno respeta lo estable-
cido en esos dos Estatutos.» 
Se preguntó al señor Ventosa su opi-
nión sobre estas discrepancias, contes-
tando que él no tenía facultades ni per-
sonalidad para contestar en nombre de 
la Generalidad, y acaso el señor Tomás 
y Piera podría ser más explícito. 
E l señor Tomás y Piera dijo: 
—Estoy contento de la actitud del se-
ñor Cid por la defensa que ha hecho de 
los derechos estatuarios, y tengo fe en 
que esta tarde habrá un acuerdo en el 
saló de sesiones. 
En los puntos esenciales, como ha di-
cho el señor Ventosa, cuya actitud en 
este asunto ha sido sólo la de un dipu-
tado catalán y ha dado sugerencias, ha 
hab'do acuerdo. L a diferencia esencial 
está en el traspaso de servicios, por si 
la Generalidad hubiera publicado el dic-
tamen de la Comisión mixta de tras-
paso:, pues deben recordar que los 
acuerdos de dicha Comisión son de dos 
clases- uno, proposiciones en relación 
a valoraciones, que son modificables; 
otro, acuerdos ejecutivos, sobre los que 
no cabe modiñcación alguna, y en es-
caso se trata de un acuerdo ejecuti-
vo. E n este caso tendrán que ser pu-
blicados simultáneamente por la "Gace-
ta y el «Boletín Oficial de la Genera-
lidad», sin que la Generalidad tenga que 
esperar el acuerdo ejecutivo publicado 
e~ la «Gaceta». 
Esta reunión ha sido convocada por 
el señor Samper, con asistencia de los 
haberes se hubieran reducido como es-
tán los del Clero, tendríamos un gran 
superávit. (Muy bien.) 
Dice que la opinión de su minoría 
está expresada en la labor de la Co-
misión, que no ha logrado el triunfo 
en la Cámara, pero que pueden seguir 
con la misma actuación, porque creen 
que así sirven a España. (Aplausos en 
los populares agrarios.) 
E l señor TOMAS Y P I E R A estima 
que dar plenos poderes es repetir la 
marcha sobre E l Escorial. 
E l señor V I L L A L O N G A : E n Estados 
Unidos y en Francia no hay Escorial. 
Eso no convence ni a la galería. 
Un S O C I A L I S T A : Queréis la dicta-
dura para vosotros. 
Gran alboroto 
señores Cid, Ventosa y yo, como con-
secuencia de una conversación que tuvo 
con el ministro de Comunicaciones el 
diputado señor Solá y Cañizares. 
* E l ministro de Comunicacionee, con-
testando a preguntas de un periodista, 
se limitó a decir que sólo ha sido la 
reunión un cambio de impresiones. 
—¿Pero hubo acuerdo concreto? 
—No, porque lo que se discutía era 
si la Lliga regionalista había de retirar 
el voto particular le tiene presenta-
do, y como ni ellos ni nosotros hemos 
depuesto nuestra actitud, esta tarde se 
discutirá el asunto en el salón de se-
siones. 
—¿Ha presentado usted la dimisión 
de su cargo? 
—No, porque el Gobierno sostiene en 
este asunto el mismo criterio que yo. 
El acuerdo de la Co-
misión mixta 
E l tema más palpitante siguió sien-
do ayer en la Cámara el asunto de la 
radiodifusión, en lo que afecta al tras-
paso de servicios a Cataluña. Se supo 
que entre los fundamentos del acuerdo 
de la Comisión mixta figura una razón 
que los diputados consideraban peregri. 
na. Como con arreglo a la Constitución 
y al Estatuto, el Estado se reserva la 
facultad de coordinar los medios de co-
municación, se afirma sencillamente que 
la radiotelefonía no es servicio de comu-
nicación, porque no hay respuesta. Es-
to va, decían los diputados, contra todo 
el criterio jurídico moderno, aparte de 
que la salvedad apuntada la señala el 
Estatuto al hablar de radiotelefonía y 
aviación. 
También se extendió la noticia de que 
el señor Cid había planteado este asun-
to en el Consejo de ministros, y que ha-
bía prevalecido su criterio. Por étsto no 
hubo acuerdo en la reunión de la maña-
na. E l señor Cid tenia decidido interés 
en la discusión inmediata del proyecto 
—empeño que también sostenían los po-
pulares agrarios y loe socialistas—y, 
en efecto, la discusión comenzó ayer. De 
todos los modos, como la ley y el acuer-
do de la Comisión mixta son contradic-
torios, dominaba la impresión de que 
este asunto tendrá que ir al Tribunal 
de Garantías, ya que el acuerdo de la 
Comisión mixta es considerado incons-
titucional por el señor Cid y varios sec-
tores de la Cámara. 
El criterio de la Lliga 
E l señor Ventosa nos dijo que ellos 
mantenían su criterio en el voto parti-
cular del señor Solá: 
—¿No presentarán enmiendas? 
—Las presentan numerosos grupos, 
porque lo que haya de rozamiento con 
el Estatuto no es sino un aspecto del 
proyecto. Nosotros somos contrarios a 
otros aspectos, como el de la estatifica-
ción excesiva, y parece que el mismo 
criterio sustentan Renovación Españo 
la y el señor Royo Villanova. L a prime 
ra quizá no sea partidaria de que este 
servicio corra a cargo del Cuerpo de Te-
légrafos. 
— E l diputado por Baleares señor Za-
forteza se acercó al ministro de Comu-
nicaciones para felicitarle, diciéndole 
que desea librar a Baleares de la in-
fluencia de la Generalidad. 
Dice el jefe del Gobierno 
Llegan los restos de las 
víctimas de Bayona 
Ayer mañana ,a las once, se congre-
garon en el cementerio de San Justo 
numerosas personas, familiares y ami-
gos de las víctimas de la catástrofe ocu-
rrida en Llposthey. A las once y me-
dia, el señor Olivares, primo de una de 
las victimas, avdsó telefónicamente des-
de E l Molar que la inhumación de los 
restos se verificarla en el cementerio 
de San Lorenzo en vez de en «1 de San 
Justo. E l público se trasladó al cemen-
terio de San Lorenzo, y a las dos me-
nos cuarto llegó una camioneta de la 
Guardia civil conduciendo loe restos de 
las victimas, seguida de un coche ocu-
pado por familiares de las victimas y 
otro por varios números de la Guardia 
civil. 
Los restos aparecen depositados en 
cuatro féretros grandes y uno más pe-
queño, y todos ellos ostentan un cruci-
fijo. Los féretros, cubiertos material-
mente de floreo y coronas, fueron sa-
cados a hombros de amigos y familia--
res de las víctimas. Entre las coronas, 
destacaba una del subprefecto de Las 
Laudas, otra de la Federación Española 
de Agencias de viaje y varias más de 
distintas autoridades francesas y espa-
ñolas residentes en Mont-de-Marsan. 
Presidieron el duelo los señores Cu-
billo, Cambronero, Llórente. Blasco y 
el P. Oreoh, de la Compañía de Jesús 
y confesor de las señoritas de Balles-
teros, y los señores Olivares, padre e 
hijo, primos de estas señoritas. 
Los féretros fueron colocados en el 
depósito del cementerio, en el que ha-
bía un gran crucifijo y numerosas co-
ronas. L a inhumación de los restos se 
celebrará hoy. 
E n la capilla del cementerio se dirá, 
en sufragio de sus almas, una misa de 
"corpore insepulto" a las once de la ma-
ñana. 
organismo que reúna a técnicos econó-
micos y financieros y a los represen-
tantes de intereses. 
L a Comisión acordó después reunir-
se tres reces por semana: los miérco-
les, jueves y viernes, y abrir inforda-
ción pública hasta el 15 de junio. 
Ha sido designado presidente el se-
ñor Alvarez Valdés, y secretario al se-
ñor Tabeada. 
Una proposición incidental 
L A F E D E R A C I O N 
Agrioultópee de Valencia vende patatas 
por vagonea y sirve a domicilio por «acoa 
de 100 kilos, calidad su/perlor, precios eco-
nómicos. Pedidos: Oobnenaree, «. Telé-




vigorizante de fuerzas agotadas 
E n las convalecencias, después de una 
grave enfermedad, preocupa siempre el 
sistema alimenticio que se ha de seguir 
para evitar fáciles recaldas. E l estó-
mago afectado por la dolencia no ad-
mite aún sustancias que no correspon-
dan a su estado de debilidad; de lo con-
trario, las consecuencias suelen ser fa-
tales. 
A facilitar este período difícil, la far-
macopea moderna presenta, tras larga 
experiencia, un nuevo alimento capaz de 
reconstruir las naturalezas más depau-
peradas, ya sea por los resabios de ma-
les añejos, o bien por excesos de tra-
bajo mental, por anemias descuidadas, 
etcétera. A este alimento llámanlo 
Ruamba; un conglomerado vitaminoso, 
cuyos principales ingredienteg son: el 
fosfo-casein, extractado de la leche; el 
malta, de la cebada germinada en to-
vlemo, asociado por primera vez al ca-
cao más selecto, completamente des-
grasado. 
Una cucharada de Ruamba mezclado 
en la leche del desayuno o merienda 
aumenta cuatro veces su valor nutriti-
vo; de modo que los estómagos debili-
tados, enfermizos, se alimentan fácil-
mente, sin sufrir el cansancio de una 
trabajosa digestión. E l Ruamba es de 
sabor delicioso, y se recomienda a las 
madres para fortalecer a sus hijitos y 
hacerles más resistentes a las enferme-
dades propias de la niñez. 
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F U M A D O R E S 
La marca ROMEO y J U L I E T A , de la 
Habana, ha rebajado sus precios y ofre-
ce al público consumidor cigarros des-
de 0,90 a 4,00 pesetas en diez vitolas 
distintas. 
Elaboración a mano y con el mejor ta-
baco de las vegas de Vuelta Abajo. 
A P L A Z O S 
Muebles — Oamaa de metal 
A L M A C E N E S M A D R I L E Ñ O S 
Magdalena, número 4. 
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O B R A S N U E V A S D E 
A C C I O N C A T O L I C A 
PRINCIPIOS Y BASES D E L A 
ACCION CATOLICA E N E S -
PAÑA.—Junta Central de Ac-
ción Católica.- 80 cts. 
MANUAL D E ACCION CATO-
LICA.—Monsefior Olvardl 6 ptas. 
B R E V E CATECISMO D E AC-
CION CATOLICA.—Obispo de 
Tortosa 10 ote. 
CATECISMO ACCION CATO-
LICA—Monseñor Fontenellee. 30 cts. 
DOS CONFERENCIAS S O B R E 
ACCION CATOLICA.—Mome-
flor Pizeardo 60 cts. 
Venta y pedidos: 
A. C. de P. ALFONSO X I , NUM. 4. 
M A D R I D 
winini 
¿ Q u i é r e pasar las vacaciones en 
el pueblo más tranquilo, sano y 
pintoresco de la S ierra? L e ofrezco 
una de las tres casas que dispongo 
para alquilar o vender, con her-
moso jardín. Dista de Madrid 48 
k i l ó m e t r o s . Mas detalles dir í janss 
S e l l o s C a u c h o 
Apartado ni.-Madrid 
P E R S I A N A S 
LINOLEUM - SALINAS 
Carranza, 5 . T e l é f o n o 32370 
A G U A S M I N E R A L E S 
de todas clases. — Servicio a domicilio. 
CRUZ, 30.—TELEFONO 13279. 
A P A R A T O S 
F O T O G R A F I C O S 
Las mejores marcas 
D E S D E 65 P E S E T A S 
Vda. de Braulio López 
P R I N C I P E , 27 
(Junto al Teatro Español.) 
E l sefior TOMAS Y P I E R A dice que 
sería conveniente un presupuesto ex-
traordinario para Instrucción pública, a 
fin de constituir la enseñanza confe-
sional. 
Este presupuesto seria remunerador, 
porque se formarían ciudadano* con 
esencias liberales. 
Dice que la Dictadura no «upo for-
mar más que un Somatén ridículo, 
mientras la República en Barcelona lo 
ha hecho admirablemente. 
E l señor F E R N A N D E Z H E R E D I A : 
¡Como en Oasae Viejas! 
Se produce un ligero alboroto. 
E l señor M E N E N D E Z dice que ya 
se discutirá debidamente lo de «¡a la 
barriga!», y se sabrá, quién pagó mu-
chos miles de pesetas al señor Pardo 
y Reina, enviado a Cádiz. 
E l señor TOMAS Y P I E R A dice que 
la Dictadura realizó algunas obras, y 
el propio Primo de Rivera confesó que 
el duque de Tetuán tuvo participación 
en alguna de esas empresas. 
E l señor CALVO S O T E L O : E s Into-
lerable ofender la memoria de un 
muerto. 
E l señor PRIMO D E R I V E R A : Eso 
hav que probarlo. 
E l señor M E N E N D E Z protesta y di-
ce que los hombres de la Dictadura no 
tienen autoridad moral para protestar. 
Se produce un gran alboroto. 
E l P R E S I D E N T E invita a los orado-
res a que se produzcan con todo respe-
to y ruega que repitan sus afirmacio-
nes. 
E l señor TOMAS Y P I E R A dice que 
el general Primo de Rivera había afir-
mado en una nota que el duque de Te-
tuán legó a sus herederos dos millones 
en acciones liberadas de Saltos del 
Duero.. 
E l CONDE D E V A L L E L L A N O dice 
que esas afirmaciones hay que probar-
las debidamente. 
E l señor TOMAS Y P I E R A sigue di-
ciendo que se subvencionaron durante 
la Dictadura numerosas obras en con-
diciones onerosas para el Estado. 
Dice que los reproches hechos por el 
señor Calvo Sotelo sobre los •excesos de 
la revolución son exagerados. E l mismo 
señor Calvo Sotelo ha podido leer los 
sucesos en periódicos eepaftoles, y no 
«« periódicos extranjeros subvénclona-
dos, como ocurría a los republicanos 
bajo la Dictadura. 
Afirma que existe «paita» de tnwoai»-
ola, pero que los autoentoe «n CSteJtes 
pasivas se deben a los haberes del Clero. 
E l P R E S I D E N T E hace notar que ea 
in -MM mmm mn*t* g tevaota ia a»-. 
A primera hora de la tarde llegó al 
Congreso el presidente del Consejo. 
Abordado por los periodistas, y refirién-
dose a la cuestión planteada por la mi-
noría catalana sobre el proyecto de ley 
de radiodifusión, dijo que este proyec-
to establece que lo referente a los ser-
vicios fuese objeto de disposiciones ema-
nadas del Poder central y que la parte 
de ejecución referente a Cataluña depen-
diera de la Generalidad. Así se cumple 
el párrafo 11 del artículo 5.° del Esta-
tuto. Se le preguntó en qué consistían 
las discrepancias de los diputados ca-
talanes, y contestó: 
— L a Comisión mixta que entiende 
en el traspaso de servicios había emi-
tido dictamen,' según el cual la radio-
difusión no es servicio de Comunicacio-
nes. Posteriormente, la Lliga presentó 
al proyecto de ley un voto particular pi-
diendo que figurase en el proyecto que, 
aunque ea materia exclusiva del Poder 
central todo lo referente a legislación 
sobre Comunicaciones, debía hacerse 
constar que sería así sin perjuicio de 
las concesiones que establece el artícu-
lo 5.° del Es'.-tuto. E l señor Cid dijo que, 
por su parte, no había inconveniente, 
siempre que se hiciera constar la fa-
cultad del Gobierno para coordinar los 
servicios de Comunicaciones; y como se 
da el caso, según he dicho antes, de que 
la Comisión mixta cree que la radio-
difusión no es servicio de Comunicacio-
nes, el asunto al llegar aquí tomó un 
aspecto bastante dificultoso, ya que nos-
otros no podemos permitir que se arre-
bate al Poder central una facultad que 
se le reconoce en el Estatuto catalán. 
Terminó el sefior Samper manifestan-
do que había asistido a un banquete que 
los diputados por Murcia daban en ho-
nor del sefior Lerroux, al que habían 
asistido los ministros de la Guerra, Ha-
cienda y Obras públicas y el subsecre-
tario de Sanidad, señor Pérez Mateos, 
y varios diputados. 
La sesión de hoy 
Ayer fué presentada a la Cámara la 
siguiente proposición incidental: 
'Los diputados que suscriben, des-
pués de escuchar la exposición hecha 
por el señor Calvo Sotelo para llegar 
a una nivelación presupuestaria, y las 
alegaciones y rgumentos de alegación 
en contra de toda la obra de la dicta-
dura, expresados por las diferentes mi-
norías, tienen el honor de someter a 
la aprobación de la Cámara la siguien-
te proposición incidental: L a Cámara 
acuerda condenar la gestión de la dic-
tadura en el orden político, social y 
económico, y proclamar que las esen-
cias liberales y democráticas manifes-
tadas en la República y en el régimen 
parlamentarlo, son las únicas que pue 
den llevar a la nación por cauces de 
grandeza y prosperidad.—Tomás y Pie-
ra, Rodríguez Pérez,. Miguel Maura,, 
Lara, Lerroux, Barcia, Bolívar, Carea-
ga, Mangranell, Ferrer, Marjal y Se-
ñol." 
La obra de la Dictadura 
Los señores Calvo Sotelo, Primo de 
Rivera y algunos diputados de Renova-
ción hablaron con miembros de la Es -
querra del incidente provocado por el 
señor Tomás y Piera. Los últimos dije-
ron que su correligionario no había te-
nido la intención de ofender la memoria 
del duque de Tetuán, y los señores Cal-
vo Sotelo y Primo de Rivera recorda-
ron que el duque murió sin legar for-
tuna a sus descendientes. 
E i señor Primo de Rivera dijo a don 
Fernando de los Ríos que no puede juz-
garse la obra de la Dictadura por hechos 
aislados, sino en su conjunto, en la mi-
sión que realizó. E l piensa enjuiciarla 
así con toda serenidad e imparcialidad, 
incluso reconociendo que fué una expe-
riencia histórica frustrada. 
Los diputados que van 
P E R I C O C H I C O T E 
Pone en conocimiento de su distinguida 
clientela que en su Bar de Conde de 
Peñalver , 15, se siguen elaborando las 
más famosas fórmulas de cocktails y 
d e m á s bebidas americanas. 
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C O M I A I R A M A N I I C A ESPAÑOLA 
x c u r s i o n 
6í A G 
E s p a ñ a 
e s 5? 
a l r e d e d o r de 
en el magníñeo vapor 
A L L A N 
Salida de. Barcelona el 16 de julio para Tarragona, Palma de Mallorca, Valen-
cia, Alicante, Málaga, Cádiz, Lisboa, llegando á Vigo el día'23. 
SEIS D I A S D E E S T A N C I A E N G A L I C I A C O I N C I D I E N D O C O N L A S F I E S T A S D E L A P O S T O L E N S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A 
Embarque en Coruña el 28 o 29 de julio en el vapor "CRISTOBAL COLON" 
para Gijón, Santander y Bilbao. 
Precio de la excursión por mar de Barcelona a Vigo en 1 
id. id. id. Bilbao 
Además los impuestos correspondiente». 
Los gastos de estancia en Galicia serán por cuenta de los señores turistas, de 
acuerdo con los alojamientos que deseen. La Compañía tiene encargado a la Agen-
cia de Turismo Escalera, de Vigo, proporcione a los señores turistas que así lo 
deseen un itinerario para dichos días y cómodos alojamientos en los mejores ho-
teles, mediante un precio económico. 
P A R A I N F O R M E S Y D E T A L L E S : 
A g e n c i a de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A l c a l á , 4 3 , — M A D R I D 
clase: Ptas. 260. 
id. : " 325. 
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Después de terminar la sesión de la 
tarde, eJ presidente de la Cámara anun-
ció al slgruiente plan para hoy: 
—A primera hora el discurso de don 
Fernando de los Ríos sobre la totalidad 
del proyecto de los jueces municipales. 
E n seguida entramos en el proyecto de 
radiodifusión, asunto que ha desperta-
do gjan interés, y ñnalmente irá el pre-
supuesto de Comunicaciones, que supon-
go tendrá poca discusión. 
El Consejo de la Economía 
a Ginebra 
L a Comisión de Incompatibilidades que 
reunió ayer tarde, acordó declarar 
compatibles a los diputados que forman 
parte de la Delegación española en la 
X V I I Seclón de la Conferencia Interna-
cional del Trabajo en Ginebra, que em-
pezará el día 4. 
Entiende la Comisión que estos dipu-
tados no están incursos en la ley por-
que van sin sueldo y tan sólo con las 
dietas de viaje. 
Forman parte de aquélla los di paita-
dos señores Palanca, Sierra Bustaranzc, 
Gallart, Rodríguez Viguri, Blanco Ro-
dríguez, Fernández Ladreda y Muñoz de 
Diego. 
La C. de Presupuestos 
Reunida la Comisión de Presupuestos, 
el señor Villanueva, que había presidi-
do, dijo: 
—Hemos dedicado toda la reunión al 
estudio del presupuesto de Obras pú-
blicas, en ©1 que hemos introducido li-
geras modificaciones, especialmente en 
laa partidas que se refieren a personal, 
y quedó aprobadó en principio. Maña-
na volveremos a reunimos con la asis-
tencia del señor Guerra del Río, que 
quiere conocer cómo queda el presupues-
to de su departamento, e informar, si 
hubiera lugar, acerca del mismo. 
Un periodista le preguntó si faltaba 
mucho para terminar el estudio del pro-
yecto de presupuestos. 
E l señor Villanueva repuso: —Faltan 
Comisión termine su labor para antes 
del día quince del próximo junio. 
El Estatuto vasco 
II N O SE DESESPERE 
aunque, no haya encontrado has-
td hoy remedio para sus 
CALLOS 
Juanetes, verrugas, durezas, ojos de 
galló y. otras molestias de los pies. 
El patentado 
m m m m j o m á g i c o 
'e librará de todas ellas 
3 las tres aDlicaciones 
En todas partes fto. Pbr correo 2 pts. 
FARMACIA PUERTO PLAZA 0E SAN ILDEF0N50A. MADRID 
Gestiones para la normalidad campesina 
L a organización socialista eleva al C°bl® " they. Ha sido es-
cienes. Una condecoración al alcalde ce u v conf,¡cto metalúr. 
tudiando eu anteproyecto de ley Municipal. púb|¡ca8 
gico, en vías de arreglo, según el ministro y 
A C U E R D O S D E L c o n ^ T T d e m i n i s t r o s 
Ha comenzado a actuar la Comisión 
que ha de dictaminar el proyecto del 
Conaejo de la Economía. Ayer informó 
ante ©Ha el presidente del Consejo, que 
sostuvo la necesidad y urgencia de 
aprobar el proyecto, pues el Consejo ha 
de dar orientaciones al Gobierno para 
trazar la nueva política de presupuestos 
y de aranceles, sin perjuicio de lo1? de-
más cometidos que se le encomiendan, 
gsa nueva política el Gobierno quiere 
L a Comisión de Estatutos se dedicó 
ayer al estudio de la organización de la 
enseñanza en la región vasca, y se acor-
dó presenten, por escrito, sus puntos de 
vlsta> que son distintos, la represerta-
ción socialista y el sefior Aguirre. So-
bre esas notas se discutirá en la reunión 
de hoy. 
Laxante de frutas, sal efervescente 
P R O D U C T O N A T U R A L I N M E J O R A B L E 
Frasco de un ki lo , 14 ptas.; de medio ki lo , 7 ptas.; 
de cuarto ki lo, 3,50 
Paquetes litínicos para preparar imponderable agua mineral: caja 
de 12, una peseta; registrados en la Dirección de Sanidad para la 
venta directa y exclusiva al público al por menor 
Envío provincias reembolso, cargando gastos. 
PEDID CATALOGO GENERAL GRATIS 
LABORATORIO ESPAÑOL VILLEGAS 
Jard ines, 15, pral. (centro calle). — Te l . 14071 
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P a r a p r e p a r a r un 
emplead í S f ^ ; 
A G U A A L C A L I N A D I G E S T I V A 
A la una de la tarde terminó el Con-
aejo de ministros celebrado en la Pre-
sidencia. 
Al salii-, ei ministro de Obras públi-
cas manifestó: 
—Tengo excelentes impresiones acer-
ca de la posible solución de la huelga 
de metalúrgicos. Ayer el Jurado mixto 
acordó la jornada de. trabajo de cua-
renta y cuatro horas en toda España, y 
sobre esto ya hay una base de discusión 
para, con buena voluntad, llegar a una 
solución, que armonice las tendencias 
hasta ahora dispares de patronos y obre-
ros. 
A propósito de esto—añadió—he de 
decir que las obras de la Empresa Zua-
zo no pueden continuar así. Todas ellas 
son a base de armazones de hierro, y 
se llevaron a efecto para conjurar el 
paro forzoso. Por esta causa, y porque 
además constituye un peligro, no pueden 
continuar parados los trabajos. Así, 
pues, ei Gobierno adoptará una determi-
nación. 
—¿Se incautará entonces el GobierPiO 
de las obras?—preguntó un periodista. 
— E s posible. También puede ser que 
el Gobierno llame a los patronos para 
intentar que éstos depongan su actitud, 
porque, repito, las obras no pueden con-
tinuar paradas. 
Habló después el señor Guerra del 
Río de la anunciada huelga general de 
campesinos, y dijo que la Federación 
de Trabajadores de la Tierra había 
presentado un escrito en el que hacía 
constar sus últimas peticiones. 
— E l escrito—siguió diciendo—está re-
dactado en términos muy razonables. 
Tanto, que de haber hecho los socialis-
tas esas peticiones a raíz de la deroga-
ción de la ley de Términos municipales, 
nada hubiera ocurrido, porque todo se 
hubiera evitado. Esas peticiones son 
atendibles en su inmensa mayoría, ex-
cepto en aquella parte de] tumo for-
zoso, que no nos parece admisible. 
—Pues los campesinos—dijo un infor-
mador—hacen especial hincapié respec-
to de ese extremo. 
—Sí; pero reconocen que los patronos 
tienen razón al combatir ei turno forzo-
so, ya que en las labores del campo no 
se puede admitir al albafiil, al barbero, 
etcétera. Ellos lo que pretenden es que 
haya una garantía por parte del Gobier-
no que tienda a proteger la libertad de 
trabajo y el respeto a la legislación so-
cial establecida, porque temen que, al 
estar derogada la ley de Términos, los 
patronos puedan tomar represalias y di-
gan: "Tú eres socialista, pues no tra-
bajas." Y esto, naturalmente, hay que 
evitarlo. 
Terminó el ministro de Obras públi-
cas diciendo que hoy, en compañía del 
de Industria, marchará a Barcelona, 
para asistir a la inauguración de la 
n Feria de Muestras, y que el lunes 
asistirla a la inauguración de los enlaces 
ferroviarios de Barcelona. 
NOTA OFICIOSA 
"A las diez de la mañana se reunie-
ron los ministros en Consejo en la Pre-
sidencia, dedicándose casi exclusivamen-
te al estudio del anteproyecto de ley 
Municipal redactado por la Comisión 
designada por orden de la Presidencia 
de 31 de enero del corriente año, y que 
en breve se elevará a las Cortes. 
E l ministro de la Gobernación dló 
cuenta a sus compañeros de la exce-
lente conducta observada por las auto-
ridades y vecindario de Lipostey (Fran-
cia), con motivo del accidente automo-
vilista que costó la vida a trece excur-
sionistas españoles. E l Gobierno acor-
dó dar oficialmente las gracias al Go-
bierno: francés, y como prenda de de-
licado y expresivo reconocimiento al 
pueblo de Lipostey, otorgar al alcalde 
del mismo una condecoración oficial. 
A propuesta del ministro de Justicia 
se nombró fiscal de la Audiencia te-
rritorial de Zaragoza a don Darío Alon-
so Marzo. Asimismo se designó para 
la Fiscalía de la Territorial de Valla-
dolid a don Juan Sema Navarro. 
Se aprobaron dos decretos de Ins-
trucción pública, uno admitiendo la di-
misión que del cargo de vocal del Pa-
tronato de la Universidad de Barcelo-
na tiene presentada don Américo Cas-
tro y Quesada, y otro añadiendo a las 
condiciones señaladas por el artícu-
lo 5.°, apartado C del decreto de 6 de 
junio de 1933, para tomar parte en las 
oposiciones al Cuerpo de archiveros-bi-
bliotecarios, la de estar en posesión del 
título de archivero y bibliotecario ex-
pedido por la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Univfersidad de Madrid. 
E l Consejo recibió la visita de la're-
presentación parlamentaria de Murcia 
la que le formuló un ruego encamina-
do a aliviar la crítica situación de las 
huertas de aquella provincia con mo-
tivo de los últimos temporales de pe-
drisco. Los ministros quedaron en ha-
cer por su parte cuanto les fuer, po-
sible, previos los informes y estudios que 
se estimen oportunos. 
Las bases del campo 
E l ministro de Trabajo ha dado cueñ-
ta de las peticiones formuladas por la 
Federación de Obreros Campesinos. 
E l Consejo ha entendido que las me-
didas adoptadas para impedir la decla-
ración de huelga no son incompatibles 
con el hecho de que continúen las se-
siones por parte del ministerio de Tra-
bajo conducentes al desenvolvimiento 
y ampliación de las normas de traba-
Jo establecidas en términos que cons-
tituyan una garantía de paz y de jus-
ticia para obreros y patronos. E l Go-
bierno no está dispuesto a consentir 
desmanes que perjudiquen las labores 
normales de recolección de la cosecha, 
pero tampoco consentirá que los pa-
tronos incurran en infracciones de las 
bases de trabajo o pretendan aplicar 
jornales exiguos o desproporcionados 
con el trabajo de los obreros, a los 
cuales se dispone a amparar con toda 
energía contra cualquier clase de egoís-
mos inmoderados o represalias por mo-
tivo3 S0CiaieS 0 políticos de aquellos 
patronos que no so avengm a cumplir 
rus deberes. 
fa!¡¡if^Í!!f0 d€ Trabaj0 ha redado 
facultado por el Consejo para nroae 
guír dichas gestiones, velar por el cum 
phmirnto de las normas establecidas y 
ampliarlas cen otras medidas comple-
mentaria* j m e rarantic* 
legitinwí m. tvafeajo «* 
afecte a duración de la J o ^ ^ ^ ^ -
tación de oblaros tipo de Joma es uü-
lizaclón de maquinaria, ^ ™ 
tanto, el ministro ^ la Gobern ón 
velará por el orden publico y maten-
drá el Espeto absoluto al principl» de 
disciplina social." 
El Consejo de hoy 
E l ministro de Agricultura martfes-
té a los periodistas que el ConaeJ» de 
ministros de hoy se dedicará, prm^pal-
mente, a estudiar las soluciones |ara 
la huelga de campesinos, acerca d la 
cual, manifestó el señor Del Bloque 
tenía impresiones optimistas. 
Contestando a preguntas de unjpe-
riodista, repuso que no habría, nolAb». 
tante haberse anunciado, medidad da 
Agricultura, porque esta cuestión aec-
ta íntegramente a los Mlnisterlos\d« 
Trabajo y Gobemación. \ 
Conferencias políticas 
Hoy, a las siete y media de la tari , 
dará una conferencia en Benovaclón B-
pañola don Manuel Delgado Barrete »• 
bre el tema «La Prensa en el pasad, 
en el presente y en el porvenir de E»-
paña». 
* * * 
Mañana, a las ocho de la noche, dan 
una conferencia sobre «Algunos aspeo 
tos del problema agrario», don Antonl< 
Miguel Bomero, en el local del Partidc 
Agrario, Avenida de Eduardo Dato, 32. 
Periódico denunciado 
Ayer fué denunciado por el fiscal de 
Prensa el diarlo «El Socialista». L a 
Policía procedió a ta, recogida de 1« 
edición. 
ARCAS ,kíl^c 
p a r a C A U D A I I S 
ULTIMOS P E R F E C C I O N A M I E N T O S 
Nocomprcs in p e d í r c a t á l o g o a la 
fábrica más importante de t s p a ñ a : 
A P A R T A D O 1 8 5 • B I L B A O 
C H E V R O L E T 
S E I S - L I G E R O 
Desde que General Motón introdujo 
en el mercado la ventilación contra» 
aire ningún coche lin esta earacterf»-
tico merece el nombre de moderno. La 
ventilación contra-aire et un factor 
muy interesante paro la protección de 
la salud del automovilista.. Respirará 
siempre aire limpio pero al abrigo da 
las corrientes peligrosos 
¡ P I D A U N A P R U E B A ! 
Si vd/fa Borc«(ono( iCtit/« de ver la ÉJipoiletófi 
Permonenfe de Genero/Mofon. Av. )4 Abril,550 
GENERAL MOTORS PENINSULAR, S. A. 
BARCELONA 
inimiuiinii 
A L U M B R A D O 
y cocinas por gasolina para casas de cam-
po. Catálogos gratis. CASA GALINDO. 
B . Castrovido, 13 (antes Amor de Dios). 
niiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiaiiiiHiyiiiiiiinyiiiB 
3 P E S E T A S 
Cintas para máquina de escribir, 
de uno o dos colores, fijas o de 
copiar, de calidad garantizada. 
Tampones para máquina YOST, a 
12 pesetas. Papel carbón, negro o 
violeta, caja de cien hojas, a 7 pe-
setas, y demás accesorios para to-
da clase de máquinas de escribir. 
Todo se remite por correo contra, 
reembolso, franco de portes. 
1 . 0 0 0 m á q u i n a s 
para escribir, de todas las marcas 
nuevas y de ocasión, al contado, 
plazos y alquiler. 
Lo sabe todo el mundo: vendemos 
muchas máquinas porque tenemos 
mucho donde elegir y las damos 
muy baratas. Máquinas de ocasión 
buenas, a 300 ptas. Máquinas nue-
vas, varias marcas, a 500, 600 « 70& 
pesetas. Mesas para máquina de 
escribir a 20 ptas. Además, a nues-
tros clientes, en todo tiempo, les 
cambiamos su máquina por otra, 
o se la volvemos a comprar, si así 
lo desean, 
brandes talleres para la recons-
rucclón y arreglo de toda clase de 
maquinas de escribir. Piezas de pe-
cambio para todas las máquinas 
| ENRIQUE L O P E Z 
l'ÜKETA D E L SOL, «. MADJ 
nüiiiiiiiiiiii mii i i ^ i m ^ g 
L A V I D A E N M A D R I D 
Academia de Jurisprudencia 
En la Academia de J'orisprudencia ee 
celebró ayer la elección para las Me-
aas de las secciones. Por 96 votos re-
aultaron elegidas las siguientes candi-
daturas: 
Sección primera, Filosofía e Historia 
del Derecho: Vicepresidente, don Enri-
que Suñer Buch; secretarios, don Jo-
sé María Campos Rubio y don Luis Gó-
mez Acebo de Norefia. Sección segunda, 
Derecho civil, mercantil y procesal: Vi-
cepresidente, don Estanislao Pinacho 
Aresti; r ,cretarios, don Tomás García 
García y aon Juan Casanova Vila. Sec-
ción tercera. Derecho penal: Vicepre-
sidente, don Eduardo A. Benito Costa; 
secretarios, don Alfonso del Moral Lu-
na y don Roberto Colom Siquier. Sec-
ción cuarta. Derecho político y admi-
nistrativo: Vicepresidente, don Ramón 
Rato Rodríguez San Pedro; secretarios, 
don Pedro Portilla Galán y don Valen-
tín Salazar García. Sección quinta. 
Derecho social. Economía y Hacienda: 
Vicepresidente, don Ramón Pajarón Pa-
jarón; secretarios, don Jaime Michels 
de Champourcín y don Mariano Gómez-
Landero Santias. Sección sexta. Dere-
cho internacional, público y privado: 
Vicepresidente, don Francisco Gómez 
del Campillo y Andréu; secretarios, don 
Juan Jeeús González García y don Jo-
sé Félix Rodríguez Lezcano. 
Recital poético en "Ac-
Varias medidas sobre 
circulación 
La Delegación de Circulación Urbana 
ha dictado la siguiente nota: "Para pro-
curar que las señales luminosas regula-
doras de la circulación rindan toda su 
eficacia, evitando que para ello se nece-
site el concurso de los agentes, la Dele-
gación del servicio ha dispuesto que, por 
vía de ensayo, la circulación sea regu-
lada simplemente por dichas señales en 
la calle de Alcalá en su unión con la 
Puerta del Sol y frente a la Iglesia de 
San José y el edificio del Fénix. Se ad-
vierte a los automovilistas y al público 
en general que se establecerá, no obs-
tante, la debida vigilancia para sancio-
nar cumplidamente a los que no presten 
observancia a las indicaciones de las 
mencionadas señales." 
Sanciones por el abuso 
ción Española" 
Mañana, a las siete y media de la 
tarde, la marquesa de Laula dará un 
recital poético en el domicilio social 
de «Acción Española». El recital será 
a base de poesías del marqués de Lo-
zoya, Pemán, Rubén Darío y Cristina 
de Arteaga. Como prólogo, los seño-
res don Pedro Sainz Rodríguez y don 
Ramiro de Maeztu harán unas consi-
deraciones sobre la personalidad y obra 
poética de esos autores. 
Conferencia del viz-
conde de Eza 
En el salón de actof del Colegio Cen-
tral de Titulares Mercantiles ha dado 
una conferencia sobre la «Depreciación 
de los valores fundamentales» el viz-
conde de Eza. 
El orador dice que en la época pre-
sente todo se cotiza, todo se somete a 
valor, sin que nadie se acuerde de lo 
que representan los valores fundamen-
tales de la vida, es decir, los espiri-
tuaJes. 
Pasa a analizar el .Anuario Social 
publicado en Ginebra, que contiene una 
comparación del progreso social, y del 
que parece desprenderse que la crisis 
ha llegado al tope máximo; pero aun 
así, no debemos sentimos muy optimis 
tas, porque el tanto por ciento de ju 
ventud parada en distintas naciones os 
ella del 22 al 44 por 100, En Italia es 
del 41,5 por 100, a pesar de su gran 
progreso, que tanto se ha cacareado. 
Se refiere después al «rapport» de 
Ginebra sobre la jornada de cuarenta 
horas. Inglaterra se opone, porque cree 
de las bocinas 
La misma Delegación ha facilitado es-
ta nota: 
"Se previene de nuevo a loa conducto-
res de automóviles que, por no haber 
tenido plena efectividad las disposiciones 
dictadas para impedir el uso de señales 
acústicas durante las horas de la ma-
drugada, se han circulado las más seve-
ras órdenes para evitar se persista to-
davía por algunos en contravenir lo dis-
puesto. A partir de hoy serán más ele-
vadas las multas que se impongan por 
tales infracciones". 
E l 26 termina la revis-
ta de "taxis" 
También ha dado esta otra nota la 
Delegación mencionada: 
"Continúa verificándose la revista de 
autotaximetros en el paseo de coches del 
Retiro, y hasta la fecha han sido reco-
nocidos 1.550. 
Se recuerda a los interesados que el 
plazo señalado para presentar los auto-
móviles a la revista termina el dia 26 
de junio." 
Descubrimiento de una lápida 
Ayer mañana se celebró el acto de 
descubrir la lápida que da el nombre de 
Femando Garrido a la calle que en la 
barriada de Vallehermoso se denominaba 
de Femando el Católico, 
E l señor Garrido figuró como diputado 
de las Cortes Constituyentes elegidas 
después de la revolución de 1868, y fué 
el iniciador del movimiento cooperatista 
en España 
En el acto pronunciaron unas palabras 
el secretario de la Federación Nacional 
de Cooperativas, señor González, un hijo 
del señor Garrido, y el alcalde de Ma-
drid, don Pedro Rico 
que el paro obrero no se resuelve por 
saltos, sino gradualmente. El progreso 
técnico reduce loe costos, pero aumen-
ta los «sin trabajo», y dice que Herriot, 
en su reciente liibro «Oriente», no eoc-
pone con claridad sus juicios, aunque 
se desprende de su página final que 
los obreros rusos no tienen ningún de-
recho, sino la obligación de trabajar 
por la producción al patrono, que es ri 
Estado comunista. 
Trató después de la falta de viabili-
dad de nuestra Reforma agraria, y de-
dica elogios a la labor llevada a cabo 
por el primer director, don Adolfo Váz-
quez Humasqué, a quien no le dejaron 
desarrollar sus Iniciativas. 
El vizconde de Eza fué muy aplau-
dido. 
Boletín meteorológico 
Estado general. — Siguen estaciona-
rias sobre la Península Ibérica y Fran-
cia las presiones détriles, que producen 
en esta nación fuertes tormentas por el 
Centro y Oeste. 
Por España también descargan tor-
mentas por el golfo de Vizcaya y llu-
vias por todo el Cantábrico y cuenca 
alta del Ebro. E l cielo queda cubierto 
por el Norte y las regiones de Levante 
y Sudeste. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete máxima 29, mínima 13; Alge-
ciras, 28 y 16; Alicante, 25 y 17; Al-
mería, 23 y 18; Avila, 19 y 7; Badajoz, 
24 y 13; Baeza, 26 y 14; Barcelona, 23 
y 19; Burgos, mínima 10; Cáceres, má-
xima 24; Castellón, 25 y 10; Ciudad 
Real, 28 y 12; Córdoba, 30 y 15; Cuen-
ca, 24 y 10; Gerona, 28 y 16; Gijón, 17 
y 14; Granada, 27 y 14; Guadalajara, 
23 y 10; Huelva, 27 y 15; Jaén, 28 y 14; 
León, 23 y 9; Logroño, 24 y 13; Ma-
hón, 25 y 18; Málaga, 26 y 19; Melilla, 
mínima 18; Murcia, máxima 28; Oren-
se, 18 y 13; Oviedo, 16 y 11; Falencia, 
21 y 8; Pamplona, 11; Palma Mallorca, 
mínima 17; Pontevedra, 19 y 13; Sa-
lamanca, máxima 22; Santiago, 16 y 9; 
San Fernando, mínima 16; San Sebas-
tián, mínima 14; Santa Cruz de Tene-
rife, mínima 16; Segovia, 20 y 8; Se-
villa, 30 y 13; Soria, 22 y 12; Tarrago-
na, 22 y 17; Teruel, 25. y 10; Toledo, 
24 y 15; Tortosa, mínima 12; Tetuán, 
máxima, 24; Valencia, 24 y 19; Valla-
dolid, 22 y 9; Vigo, 20 y 14; Vitoria, 
22 y 13; Zamora, mínima 11; Zarago-
za, 25 y 10. 
Para hoy 
Asociación de Alumnos y Amigos del 
Instituto Francés (Marqués de la Ense-
nada, 10).—7 t., señorita Gloria Loizaga: 
"Beethoven y sus amores" (con ilustra-
ciones musicales). 
Hospital de la Cruz Roja (Avenida de 
Pablo Iglesias).—12 m-, sesión clínica. 
Sociedad de Pediatría (Esparteros, 9). 
7 t., sesión científica. 
Unión Bancaria (Hortaleza, 2). —10,15 
noche, velada teatral: "Lo que Dios dis-
pone" "Lo que tú quieras". 
Para mañana 
Escuela de Enfermeras de la Cruz Ro-
ja (Avenida de Pablo Iglesias). — 11,30 
mañana, Constancio Bernaldo de Quirós: 
"Concepción Arenal ante los dolores mo-
rales". 
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A U T O P I A N O S 
EL COCHE DE LA SUPREMA ELEBANCIA 
Y RENDIMIENTO INSUPERABLE 
Ningún automóvil merec« con m¿s justicia el nombre de «cocfie sensactonal» que 
el nuevo Autopian© «6» de 1934. ya que dentro da $u categoría representa el 
adelanto mis formidable conseguido hasta la fecha en la fabricación de automó-
viles de precie reducido. En este nuevo modelo, de líneas modernas y aerodiná-
micas, se han introducido innovaciones de una importancia tan extraordinaria, en-
tre ellas la Construcción Unificada y la Suspensión Delantera Independiénte, que 
permiten afirmar rotundamente que ofrece positivas venta|as sobre lodos los demás 
coches de potencia similar. Al conducir un Autoplano se convencerá inmediata-
mente de lo difícil que es expresar en palabras la deliciosa sensación que se ex-
perimenta- la suavidad con que se desliza, el perfecto funcionamiento de su motor. 
|a facilidad de conducción, todo, en fin. contribuirá a demostrarle que ninguna 
otra marca puede compefr eon el Autoplano .6 . de 1934. el coche de la su-
prema elegancia y rendimiento insuperable. 
C A R A C T E R I S T I C A S : 
S e i s cííindros. 
R u e d a libre 
E m b r a g u e a u t o m á t i c o . 
Radio. 
Cristales inastillables. 
D o s ruedas d e recambio con 
fundas m e t á l i c a s co locadas a 
los lados. 
Estabilizadores que permiten la 
m á s exacta adherencia al suelo 
sin ba lancearse en las curvas. 
C a r r o c e r í a d e acero d e una 
sola p ieza y extremadamente 
silenciosa. 
C o n s u m o garantizado: 13 litros. 
V e l o c i d a d y repnse inigualada 
por ningún otro coche. 
R é g i m e n del motor: 3 . 2 0 0 rev. 
S, usted solicita una prueba sin compromiso a l g u n a se conven-
' c e r á d e que es e l a u t o m ó v i l que d e b e adquirir. 
C A M B I O S - F A C I L I D A D E S E N E L P A G O 
La fobia de la "Bof¡a,, 
—Pero, ¿otra vez detenido, "Rabias"? 
.—Ya ve usté, don Agustín; otra vez. 
Y lo peor es que con un seguro servi-
dor que be ese eme, hacen los agentes 
como con loe paraguas: que siempre 
me oogen cuando no hac* falta. Hoy, 
que ni siquiera habla hecho intención 
de trabajar, porque se pierde el tiempo, 
que ooge usted una cartera y no en-
cuentra en ella más que citackmes del 
Juzgao, me "trincan" sin más ni méa. 
—Espera, que voy a llamar a Madrue-
fi«, y él me dirá por qué te ha traído. 
—¡Vaya usted a saber! Madruefte es 
un Imaginativo, que decimos las perso-
nas de cultura. 
—Ahora veremos. 
—Y será usted capaz de creer lo que 
diga él. 
—Naturalmente. 
—¿Y quién ee Madruefte? Un agen-
te de tercera que lleva poco máe de 
cuatro meses a las órdenes de usted. 
Yo, en cambio, hace más de seis años 
que le conozco. Vendrá, le contará lo 
que se le ocurra... 
—Que pase Madruefte. 
—¡Para que confíe uno en los ami-
gos! Usted, como todos, es del último 
que llega. 
—¿Por qué ha detenido usted a "Ra-
bias" ? 
—Porque me lo he encontrado en la 
red de San Luis enseñándole a un fo-
rastero el edificio de la Telefónica... 
—¡Ya ve usted qué pecado, don Agus-
tín! Y en vez de llevarme al Patrona-
to del Turismo a que me gratificaran, 
me trae a la Comisaría. 
—Continúe, Madruefte. 
—Le mostraba el edificio y le decía 
que le alquilaba el principal para ofi-
cinas en 1.000 pesetas mensuales, pero 
que antes de ir a hacer el contrato con 
el propietario le tenía que entregar a 
él 873 pesetas con 35 céntimos por co-
misión y pólizas. 
—¡Qué infamia! No lo crea usted, don 
Agustín, que este agente es un Salgari 
de vía estrecha con reloj de pulsera. 
Que es que no me pueden ver la mayo-
ría, que me tiene fobia "la Bofia". 
—Regístrele, Madruefte. 
Y el agente comenzó a sacar de los 
bolsillos del "Rabias" relojes, plumas 
fuente y otros útiles de uso personal, 
en tal cantidad que el detenido protestó: 
—Don Agustín, no creerá usted que 
todo esto lo llevaba yo. Que este seftor 
no es un agente, que es un prestidigi-
tador. Ya verá como acaba sacando un 
par de liebres y una oca. 
—No sea^ idiota. ¿De dónde has sa-
cado eso? 
—¿La verdad? Pues va a saberlo. Lo 
compré todo en la liquidación de Ma-
drid-París, y no me acordaba que lo 
llevaba. 
—Madruefte, llévelo al calabozo. 
—¡Que no puede ser! ¡Que me tiene 
fobia "la Bofia". 
Por tenencia ilícita de armas 
En la calle de Santa Engracia, es-
quina a la Glorieta de la Iglesia, la Po-
licía detuvo a un individuo sospechoso, 
al cual, al cacheársele, se le encontró 
una pistola calibre 7,65, dos cargadores 
y dos cajas de cápsulas con precinto. 
Dijo llamarse Francisco López Buenos, 
de treinta años, con domicilio en Pe-
dro Mur, 9. Por no tener licencia de 
armas fué puesto a disposición del Juz-
gado. 
Otra partida de juego 
En la calle de Alcalá, 3, donde está 
situado un Circulo denominado Hogar 
Republicano, la Policía sorprendió una 
partidas de juegos prohibidos. Se incau-
tó de barajas y una gran cantidad de 
dinero en metálico. Fueron detenidos 
todos los "puntos", los cuales pasaron 
a disposición del juez de guardia, el 
cual, después de tomarles declaración, 
les puso en libertad. 
Niño con quemaduras 
En la Casa de Socorro de Chamberí 
fué asistido de quemaduras de pronós-
tico reservado, que se produjo al meter 
una mano en un recipiente lleno de so-
pa hirviendo, el niño de catorce meses 
Angel Fuentes Peñuelas, domiciliado en 
la calle del Cardenal Cisneros, núm. 30. 
Atropellos 
Eduarda Jiménez López, de sesenta y 
seis años, dpmiciliada en el paseo de 
las Delicias, número 8, sufre lesiones 
de pronóstico reservado, que le causó 
al atrepellarle en dicha vía, el automó-
vil que guiaba Rafael Mújica. 
— E l automóvil que guiaba Eduardo 
de las Heras, atrepelló en la avenida 
de Pl y Margall a Pilar Manzano Ufa-
no, de veintiocho años, domiciliada en 
la. travesía de la Comadre, número 6, 
que fué asistida en la Casa de Socorro 
del distrito del Centro, de lesione» de 
pronóstico reservado. 
—En la calle de Ciudad Real, esqui-
na a la de Delicias, el automóvil que 
guiaba José Garraoda, atrepelló y cau-
só lesiones de pronóstico grave a la ni-
ña de cinco años Roeario García Sa-
queo, domiciliada en el cuartel de la 
Guardia civil de la calle de la Batalla 
del Salado. La niña fué trasladada al 
Hospital de Santa Isabel, y el conductor 
del vehículo puesto a disposición del 
Juzgado. 
Un timo tJ( 
Pe MedlavUIa de la Puebla, denunció 
que dos desconocidos le timaron 500 pe-
seta* en la calle de Diego de León. 
Le roban la cartera 
Antonio Mata Robles, denunció ayer 
el robo de una cartera, en la que guar-
daba 1.025 pesetas. 
(Juevee 81 de mayo de 1934) 
Tema dominante en la Prensa de la 
mañana es la anunciada huelga de cam-
pesinos. 
Condena el "A B O»': "El Gobierno ha 
decretado la ilegalidad de la huelga por 
su evidente ilicitud, tratándose de un 
servicio nacional. Carece esta huelga, 
como tantas otras, del requisito más ne-
cesario, la autenticidad; no ha sido de-
liberada ni acordada por los gremios con 
la indispensable plenitud de asamblea y 
sufragio; es una imposición de las direc-
tivas; y con esto, fácilmente comproba-
ble, bastaría para ponerla fuera de la 
ley. Que no tiene ambiente ni acogida, 
y que lo* campesinos van a trabajar por 
su gusto y su interés en todas partes 
se ha de ver muy pronto, y así quedará 
más patente el siniestro designio de los 
promovedores." 
Trata "El Socialista" de cargar la 
culpa a] Gobierno: "Por cuarta vez re-
petimos que si el conflicto se produce la 
responsabilidad es del Gobierno exclusi-
vamente, y si hay que polarizarla en 
un solo ministro, ése es el seftor Salazar 
Alonso. Sólo al actual ministro de la 
Gobernación se le ocurre, diez días an-
tes de la fecha seftalada para inicia-
ción de ia huelga, entorpecer las nego-
ciaciones abiertas entre la representa-
ción obrera y los ministros de Trabajo 
y Agricultura con un decreto alarmante 
y dictatorial, con censura para los pe-
riódicos y con precipitaciones de len-
guaje que no pueden contribuir, cierta-
mente, a evitar el movimiento." 
Condena también "El Sol": "La cose-
cha actual podría significar, si llegaran 
recogerse los frutos, la reincorporación 
de la economía agraria de todo el país, 
principalmente de ambas regiones, tan 
maltratadas estos años por toda suerte 
de circunstancias adversas. La cosecha 
es de tal abundancia, que suministraría 
trabajo a ese enorme censo de parados 
permitiría una nueva capitalización 
para proseguir en mejores condiciones 
la explotación agrícola durante los pró-
ximos años. Pues bien, ahora precisa-
mente es cuando se les ocurre a los di-
rectores de la organización sindical de 
la Tierra decretar la huelga en el ramo 
más afectado por el paro forzoso, en el 
que ha sufrido más este terrible mal en 
los últimos años." 
Se despista "El Liberar': "A ver si el 
seftor Salazar Alonso puede salir del 
trance en que se encuentra acreditando 
que el decreto de circunstancias extra-
ordinarias no se dió contra los traba-
jadores exclusivamente, sino también 
contra los patronos que no cumplan las 
bases de trabajo. De permitirlo la cen-
sura, esto será lo que examinemos con 
más cuidado." 
* * * 
Continúa el tema en pa-t: Cz ¡a Pren-
sa de la noche. 
"Informaciones" anuncia el fracaso del 
movimiento: "La huelga fracasará. Pue-
de considerarse ya fracasada. Ha bas-
tado para ello la decisión del Gobierno. 
Y todos los fantasmas revolucionarios se 
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SE PRORROGA LA TASA OEL TRIGO 
La «Gaceta» dispone que, desde el 
dia 1.° del mes de junio hasta el 30 del 
mismo, el mercado nacional de trigos 
| se desenvolverá, con carácter oolis;ato-
j rio, dentro de las tasas de 53 a 59 pe-
; Tetas por cada 100 kilogramo* ée <M-
i efe* 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
desvanecerán de modo Idéntico tan pron-
to como el propio Gobierno quiera, por 
la sencilla razón de que el país está har-
to de convulsiones revolucionarias y de-
seoso de paz, de trabajo y de orden. Es 
natural que a los que viven del negocio 
de la guerra social la paz no les conven-
ga. Pero ese negocio de la revolución per-
manente debe ser para los Gobiernos tan 
poco respetable como lo sería el de fa-
bricar y expender venenos." 
Señala "La Nación" ai enemigo, que 
es el socialismo: "El país tiene que lle-
gar a convencerse de que mientras el 
socialismo siga siendo en España lo que 
hoy es—una fuerza sectaria y anarqui-
zante, con tendencia a la destrucción, sin 
ninguna eficacia ni promesa constructi-
va—no será posible vivir en paz en tan-
to no se le desplace resueltamente de la 
vida pública, como se ha hecho en los 
países que han tomado la resolución de 
vivir por su propia cuenta, sin ingeren-
cia de tenebrosos poderes internaciona-
les, a los que nuestra Patria no les im-
porta poco ni mucho." 
Aprueba "El Siglo Futuro" la seve-
ridad de las medidas: "Si en este Go-
bierno existiera el mismo espíritu que 
predominó durante el bienio, en vez de 
censura, el decreto hubiera sido la sus-
pensión de los periódicos que con su con-
ducta pudieran inferir daño irreparable 
a los intereses generales, puesto que la 
recolección de la cosecha es un servicio 
nacional." 
"Luz" combate la marcha general de 
la política española: "La política espa-
ñola va siendo ya un verdadero laberin-
to. Nadie es capaz de entender por qué 
sucede cuanto sucede, y por qué no se 
remedia lo fácilmente remediable. Ape-
nas hay quien se halle en su sitio ade-
cuado: los monárquicos fingen republi-
canismo, mientras los republicanos his-
tóricos hacen el juego de los monárqui-
cos; la derecha se entrega a pequeñas 
iniciativas de tipo demagógico mientras 
las izquierdas buscan soluciones de mo-
deración; y la calle española, la gran 
calle del pueblo de España vibra con un 
sinfín de insatisfechos anhelos, y el Par-
lamento que dice representarla pierde el 
tiempo en vacuidades." 
"La Epoca" señala esa decisión, un 
poco extraña por lo rápida, dei Jurado 
mixto de metalurgia: "El único perió-
dico de la mañana que ha dado la no-
ticia de esta trascendental e inopinada 
resolución del Jurado mixto de la me-
talurgia ha sido "El Socialista". Y con 
su habitual hipocresía, la considera co-
mo un fallo impuesto por la justicia más 
estricta, y la brinda como escalón al 
ministro de Trabajo, seftor Estadella, pi-
diéndole que resuelva de una vez, y sin 
contemplaciones, el conflicto de la huel-
ga. Esto es, que atrepelle a los patro-
nos de la metalurgia de toda España, 
sin esperar a los plazos y tramitaciones 
de los recursos legales que ante el mi-
nisterio pueden interponerse contra las 
resoluciones de los Jurados mixtos." 
Y el "Heraldo"—sí, señores, ©i "He-
raldo"—pide sanción contra las intencio-
nes difamatorias: "No hay sanción, buen 
Esci elas y maestros 
La Asociación Nacional del Magisterle 
Primario envía la siguiente nota: 
La Comisión permanente de esta ea-
tidad ha visitado en el día de hoy al se-
ñor ministro de Instrucción pública pa-
ra interesarle en la resolución rápida del 
crédito para las atenciones de adultos y 
de material, y sobre la tan debatida cues-
tión de la segregación de plazas. Sobre 
los primeros puntos el ministro dijo des-
de su despacho las indicaciones necesa-
rias para que sean resueltos con urgen-
cia. En lo referente al último entregó a 
esta Comisión una nota que dice textual-
mente : 
"La Asociación Nacional del Magiste-
rio ha hablado nuevamente al ministro 
de Instrucción pública sobre la coloca-
ción en propiedad de los cursillistas de 
1933 y la convocatoria del concurso ge-
neral de traslado. 
Ha manifestado el señor Villalobos a 
la Comisión que no tiene que ampliar ni 
rectificar las declaraciones que hizo ha-
ce pocos días. 
Desea terminar con las interinidades 
prolongadas y dar nuevas normas para 
que los concursos de traslado se resuel-
van rápidamente; pero todavía no tie-
ne adoptado el criterio que ha de seguir, 
porque necesita conocer el número de 
las escuelas vacantes, cuyos datos aún 
no le ha facilitado la Dirección general. 
Ha pedido informe el ministro a la 
Sección de Primera enseñanza del Conse-
jo, de Cultura sobre este extremo. 
Por último, manifestó el señor Villalo-
bos que con hechos y no con palabras 
había demostrado siempre su interés por 
los problemas de la enseñanza y que a 
ésta dedica toda su atención, procuran-
do armonizar el bien público con los 
intereses del Magisterio, y éste no pue-
de ni debe esperar más que beneficio* 
de su gestión ministerial." 
Sirva lo transcrito de contestación a 
cuantos compañeros y Asociaciones nos 
envían protestas o consultas sobre estos 
extremos." 
Oposiciones y concursos 
Cerreos—Hoy, a las cuatro de la tarde, 
continuarán los exámenes del tercer ejer-
cicio, y están convocados los números 494, 
1.216, 1.326, 1.364, 1.386, 1.388, 1.414, 1.444, 
5, 38, 96, 101, 108, 198 y 270. 
Auxiliares de Hacienda.—Han aproba-
do el primer ejercicio los señores oposi-
tores siguientes: número 1.334, don Nice-
to Magán Castellanos, 35,25; 1.336, doña 
Pilar Romaña García, 36,25; 1.839, don 
Juan José Olovarría Duñabeltia, 31; 1.341, 
don LaAirentino Sánchez Calvo, 37,25; 
1.358, don Miguel Rodríguez Ramos, 31; 
1.364, don Tomás María Ariño Pascual, 
30,25; 1.366, doña María del Carmen Rl-
ves Gomis, 30,25; 1.370, don Jacinto Ba-
rrio Maldonado, 32,25; 1.375, don Fran-
cisco Olea Santamaría, 36,75; 1.382, doña 
Emilia López Pascual, 30; y 1.387, don 
Rafael de Palma Delgado, 32,25. 
Para hoy, a las tres de la tarde, están 
convocados los señores opositores desde 
el número 1.471 al 1.520, como efectivos, 
y 1.521 al 1.570, como suplentes. 
El segundo ejercicio continuará tam-
bién hoy, a las cuatro de la tarde, y es-
tán convocados los señores opositores 
comprendidos entre loa números 1.334 al 
1.387. 
ciudadano. Y no la hay porque las acu-
saciones se formulan habilidosamente, de 
manera que no se pueda demostrar nun-
ca la intención difamatoria. Todo se di-
ce a base de Indicios, manejando torva-
mente la insinuación y la insidia. "Pa-
rece que... Un testigo ha manifestado... 
Queda todavía mucho por esclarecer..." 
Zapatos blancos de ante y ante y cuero 
M A R A V I L L O S O S P A R A S E Ñ O R A 
La colección más completa de zapatos sportivos y de vestir 
para la próxima estación. 
Mocasines noruegos, Hawayanos. Sandalias Sahara... 
Exquisitos zapatos de reptiles. 
LOS ZAPATOS MAS BARATOS DEL MUNDO, POR 
SER LOS MEJORES 
y , a d e m á s , G R A T I S , 
s i e l d i a d e s u c o m p r a e s e l f a v o r e c i d o e n e l s o r t e o q u e c e l e -
b r a r e m o s e l 1 . ° d e J u n i o , a l a s d o c e , y a l c u a l i n v i t a m o s . 
A n t e s d e l a s o n c e y m e d i a , z a p a t o s a m i t a d d e p r e c i o , d e 
n u m e r a c i o n e s i n c o m p l e t a s . 
ülMt 
Pelits Sui 
Gran Vía (Peñalver), 8. Fernando VI, 17. Sevilla, 8. 
Garibay, 17 (San Sebastián) 
MAkiiLü'—Ano AJÚ»»— 4.U4 I 
i a E s p a ñ a e m p a t a a u n t a n t o e n u n g r a n p a r t i d o c o n I t a l i 
Hubo necesidad de prorrogar por inedia hora el encuentro. Los tantos fueron marcados en el primer tiempo. Regueiro 
hizo el tanto español. El juego fué muy rápido, y por parte de Italia, durísimo. Fué anulado un tanto a los españoles. El 
de los italianos se marcó de manera dudosa. Una defensa brillantisima de los hispanos. El arbitro favoreció a los con-
traríos. La furia española contrarrestó el ambiente, que les era perjudicial en todo. Quincoces, Cilaurren y Regueiro, los 
mejores. Zamora estuvo a la altura de sus tiempos de antaño 
H O Y , E N E L M I S M O C A M P O , S E R E P E T I R A E L E N C U E N T R O 
(De nuestro enviado especial) 
F L O R E N C I A , 31.—A las tres de la 
tarde llegaron los jugadores al campo. 
L a expectación es enorme. 
L a alineación de los españoles es la 
misma que la dada ayer. Fede juega de 
medio izquierda. L a tarde es espléndida. 




E l t-ampo está seco. Media hora an-
tes de comenzar está el campo casi lle-
no. A las 4,25, salen al campo los juga-
dores españoles y saludan al estilo fas-
cista en el centro del campo, siendo 
ovacionados con entusiasmo por los es-
pañoles y los alumnos del Colegio Es-
pañol de Bolonia, que agitan banderitas 
españolas. 
inmediatamente salen los italianos, que 
son ovacionados con mayor entusiasmo 
por la mayoría dsl público. 
Asisten dos hijos y una hija de Mus-
solini y todo el elemento oficial y las 
autoridades, representaciones españolas, 
etcétera. 
Arbitro: M. Luis Baert (Bélgica). Jue-
ces de linea: Ivanovic, Zenlsek. 
A la hora de comenzar el Stádium 
Berta está lleno hasta los topes. 
Los capitanes de los equipos se salu-
dan, y Zamora regala a Combi una ban-
derita española. 
P R I M E R TIEMPO 
Elige campo Italia y saca España. 
Empieza el partido a las cuatro y me-
dia en punto. E n loa primeros minuto? 
domina España, que juega serenamente. 
Luego se repone Italia, que realiza al-
gunos avances. Durante ellos Ferrari fa-
lla dos remates en pocos minutos. Domi-
na Italia después, cargando ei juego al 
ala izquierda, bien sujetada por Cilau-
rren. En un avance español Lángara pa-
^sa a Lafuente, éste a Iraragorri, el cual 
centra, y despeja el defensa défecha. Se 
nota gran nerviosidad en los dos equi-
pos. Un avance español es despejado bien 
por Combi. E l juego, al cuarto de hora, 
es nivelado. Los españoles dan buena 
impresión en este momento. 
Lángara, a distancia, larga un tiro, 
que Combi manda a "córner" y es ti-
rado sin resultado. Domina ligeramente 
balón, que va alto. En un graii avance 
de España, Lafuente tira desde cerca y 
Combi tiene que salvar en "plongeon". 
España marca 
Se suceden los ataques indistintos con 
más peligro ahora para Italia. Lángara 
y Regueiro tiran fuera. E l equipo rojo 
es aplaudido. En otro ataque español 
Iraragorri tira fuera. En otro avance 
español Iraragorri es cargado cerca del 
área. E l interior derecha es sacad? del 
campo. Tira el castigo Lángara, qi'e 
pasa a Regueiro, el cuai se corre un 
poco a la izquierda y tira hacia el lado 
derecho, batiendo irremisiblemente a 
Combi. Iban treinta minutos de juego. 
E l tanto ha sido magnifico. 
ESPAÑA, 1; Italia, 0. 
E l tercer cuarto de hora 
E n ei tercer cuarto de hora domi-
nan más los italianos, animados por 
el público, que les jalea. E l juego ê  
emocionante. Se tiran nueve "córners" 
seguidos contra España. Zamora despe-
ja enormemnte el primero. E l equipa 
español baja a la defensa para conser-
var el tanto. Fede hace el segundo "cór-
ner", que es despejado. Ciríaco hace el 
tercero, que es despejado, pero do sali-
da el medio derecha italiano remata, ro-
zar do el palo. E i cuarto por la izquier-
da es despe-'ado bien. 
España se sacude brevemente el do-
minio y avanza por la izquierda, dis-
más los italianos, aunque los ataques iza, y va fuera. E l árbitro eefiala el final 
de España son peligrosos. Sigue hacién- del primer tiempo de la prolongación, 
dose el juego con gran velocidad. En que ae ha jugado con dureza por parte 
un avance de Lafuente se señala a éste!de los italianos, animados por su pú-
«offside». Se toca una falta contra 
Lángara. E l árbitro se muestra muy 
parcial en favor de Italia. E n un avan-
ce italiano se registra un choque en-
tre Orsi y Cilaurren, que van al suelo. 
E l público pide «penalty», pero el ár-
bitro concede «comer», que va fuera. 
Zamora realiza magníficas paradas 
bllco. 
SEGUNDO CUARTO D E HORA 
E l segundo cuarto de hora de la pró-
rroga es uno de los momentos más emo-
tivos y emocionantes del partido. Los 
españolea dominan ampliamente en los 
primeros minutos, mostrando un entu 
bien al ala izquierda, la más peligrosa 
del equipo. Gorostiza se interna, pero 
tira fuera al final. Los italianos juegan 
Incorrectamente, permitidos por el árbi-
tro. En los últimos minutos del cuar-
to de hora primero baja un poco la 
rapidez del juego. Se agudiza la dure-
za de los italianos. Quincoc cae y se 
lesiona en la rodilla izquierda. Zamo-
ra recibe una patada de Meazza. Quin-
coces se repone y sale vendado. A los 
13 minutos se tira el primer «comer» 
contra Italia en una jugada peligrosa 
para Combi. No tiene eficacia. 
Domina España 
E n el segundo cuarto de hora domi-
na más España, que reacciona. En un 
avance de Italia, Zamora hace dos pa-
radas seguidas enormes. Italia come-
te una falta en el área, que no señala 
el árbitro. Otro «comer» contra Ita-
lia, sin resultado. Los delanteros ita-
lianos fallan bastante, y el público Ies 
parando, sin resultado, Regueiro. E l pú- g1*^ 
blico silba al equipo italiano por su po-| Se lanzan varias faltas contra am-
ca efectividad. Una falta de Ciríaco al|bos equipos. Los medios españoles ílo-
delantero centro en la misma línea, la!lean un Poco- Hay un choque entre 
tira Orsi y rebota en un jugador es-|Mu&uerza y el interior izquierda. Quin-
pañol, yendo a «comer». Es el quin-'C0C€9 comete una falta en la misma 
ner» no tiene tampoco resultado. Hay!lInea de «penalty», que tirada por el 
una falta de Orsi a Iraragorri, que se extremo derecha no ocasiona peligro 
España. Hay una buena combinación dei;sultado. 
"ataque español, que termina Gorostiza 
tirando fuera. 
tira, sin resultado. E l partido se está 
jugando a gran velocidad. E l sexto «eor-j 
ner» no tiene tampoco resultado. Hav' 
bastante nerviosismo, y d público ita-' 
llano grita bastante al ver que su equi-
po no marca. 
E l séptimo «comer» contra España 
lo tira Orsi y despeja Ciríaco corto, y-
el remate lo despeja bien Zamora de1 
puño. E l Juego es Indistinto en los ftl-j 
timos minutos, dando más peligro los 
italianos. Muguerza hace el octavo 
«comer», que es también despejado. E l 
noveno «comer» no tiene tampoco re-
Segundo cuarto de hora 
En ei segundo cuarto de hora domina 
ligeramente Italia. Quincoces corta todo. 
Orsi se interna y centra, rematando el 
delantero centro alto. Se tira una fal-
ta contra Italia, que es despejada. Lán 
gara, muy vigilado, no puede hacer casi 
nada. Gorostiza pasa a Lángara y el 
/iefcnsa derecha corta. 
Avanza España e Iraragorri tira fue-
r a Avanza nuevamente España y hay 
una combinación entre Regueiro y Go-
rostiza que centra pasado. Domina Es-
paña y los italianos tienen que aplau-
dir a su equipo. Gorostiza termina un 
avance, lanzando fuera el balón. 
Gorostiza y Regueiro hacen una bue-
ipSípbinación y el defensa derecha cor-
En un avance italiano, Ciríaco cor-
con Ta mano fuera dei área, pero no 
Isa nada. E l extremo derecha italiano 
fa fuera. Los ataques españoles tienen 
profundidad, pero los italianos más 
ligro. Unos avances italianos per la 
¡Terecha son bien cortados por la defen-
Hay dos tiros, uno de Ferrari y otro 
»1 medio centro, que van fuera. En un 
/anee de España^ Iraragorri es car-
tdo dentro del área, pero sigue con e! 
E l empate 
A los 44 minutos llega el tanto de 
empate de manera algo embarullada y 
extraña. Regueiro da una mano cer-
ca del área. Tira la falta un medio y 
recoge Ferrari, el cual se interna, sa-i 
lleudo Zamora. E l interior italiano le ¡Se nos anula un tanto 
carga violentamente, y aquél se metej A los treinta y dos minutos, Lafuen-
con el pelotón en la red. E l árbitro anu-jte, en un avance por la derecha, se lu-
la el tanto por falta. E l público, ante tema y marca de un cañonazo el ee-
esto, arma un gran escándalo, y en|gundo tanto, que el árbitro anula por 
vista de ello M. Baert consulta con el "offside" imaginario. Lafuente hay qüe 
juez de línea y rectifica su juicio an-! hacer constar que recibió una patada 
terior, dando por válido el tanto. |de la defensa italiana 
En los últimos minutos han jugado 
Cilaurren corta todo, y marca muy siasmo sin límites. No se puede hacer 
excepciones en ningún jugador. Los on-
ce muchachos han dado el mejor parti-
do que hacía España hace mucho tiem-
po. Estos minutos han valido por todo 
el encuentro, que, sin embargo, ha sido 
fuerte. Se tira una falta contra Italia. 
Gorostiza se lesiona en una rodilla, pe-
ro sigue jugando. En un avance de Es -
paña, se toca una falta contra ella que, 
en realidad, era contra Italia. Los es-
pañoles realizan grandes jugadas, des-
bordando a los italianos. Hay un tiro 
de Lafuente que da en el palo. Después 
se regLstra un tiro fantástico de Lán-
gara que va fuera. Luego otro remate 
de Regueiro da también en el palo. Do-
mina netamente España. 
E l equipo italiano da la sensación de 
estar desmoralizado. Sigue un contra-
ataque de los italianos. Guaita remata, 
pero el balón da en el palo. Zamora 
despeja lanzando a «córner». En unos 
contraataques, Combi tiene que despe-
jar algunas situaciones difíciles. En una 
combinación de toda la línea, el árfoi-
tro señala un «offside» a Lángara. Hay 
un «córner» contra Italia que el árbi-
tro, después de señalarlo, no lo toca. 
Dos buenos remates de Lángara de ca-
beza y Gorostiza. Contraataca Italia, 
y el delantero centro tira bien, paran-
do colosalmente Zamora, que manda a 
«comer». Iraragorri cae, lesionándose. 
E l árbitro p̂ ara el juego. Hay un cam-
bio en el equipo, poniéndose Gorostiza 
de interior derecha e Iraragorri de ex-
terior. En un tiro de Orsi, Zamora lan-
za a «comer». Falta poco para termi-
nar. Hay gran emoción. E l exterior de-
recha tira el castigo. Entra Orsi al re-
mate, pero falla, y Guaita recoge y re-
mata, parando otra vez Zamora. Ter-
mina el partido con empate a uno. E i 
desempate será mañana en este mis-
mo campo.—KARAG. 
* * » 
Poco antes del partido, los redacto-
Dos avances de Italia, sin resultado 
Hay una buena combinación de la de-
lantera española, que rematada por 
Iraragorri despeja de puño Combi. Se 
pita un fuera de juego a Gorostiza. 
Combi interviene en otro avance espa-
ñol. Avanza España, y despeja el de-
fensa derecha. E l árbitro sigue siendo 
parcial en favor de los italianos. 
Otro "comer" contra Italia que es 
despejado. Lafuente avanza y se inter-
na, y despeja Combi. E l juego es ni-
velado. Lángara tira, dando el balón en 
el palo. Reguliro, que lleva muy bien 
la línea, pasa a Lángara, pero el árbi-
tro señala a é^te "offside". Un "cór-
ner" contra España sin resultado. Quin-
coces cae, pero se repone en seguida. 
Hay una buena combinación de toda la 
línea delantera española, que acaba 
siendo despejada por la defensa. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
los italianos violentamente, consenti-
dos por el árbitro. E l tanto, deede lue-
go, fué precedido por innumerables sal-
to? y excesos contra Zamora. En un 
encontronazo se lesionó Meazza. 
Es lamentable que marcaran en el 
último minuto, pues hubiera cambiado 
el partido con uno cero en vez del em-
pate. Al final los Italianos dominaron 
ligeramente. 
Final del primer tiempo: España, 1; 
Italia, 1. 
E l juego vuelve a ser muy veloz. E n 
un* & r .nce de Italia, Zamora tiene que 
echar a "comer", que e-J tirado por el 
extremo izqu:erda, sin consecuenc as. 
Registramos un bonito avance del equi-
po español. Otro "comer" contra Espa-
ña, sin consecuencias. Lángara intenta 
rematar, pero Combi anula el tiro en 
una salida. 
SEGUNDO TIEMPO 
A las 15,45 en punto comienza el se-
gundo tiempo. En el primer cuarto de 
hora se hace un juego bastante duro 
por ambos bandos. Dominan un poco 
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«Penaltys» 
E n el último cuarto de hora domina 
un poco más España Lángara escapa 
con el balón y, cuando se dispone a Te-
matar, es cargado; pero no se señala 
la falta. E l juego de España es más 
peligroso. Lafuente tira desde cerca, 
despejando Combi. Fede, que había co-
metido un "penalty" anteriormente, no 
señalado tampoco por el árbitro, se le-
siona, pero sigue jugando. 
E n los últimos minutos del partido 
domina un poco más, y anotamos un ti-
ro del delantero centro, que va fuera. 
E l tiempo reglamentario termina con 
empate a un tanto. 
Se acuerda prorrogar el partido me-
dia hora más. 
L A PRORROGA 
Comienza la prolongación con una 
combinación del ataque español. E l de-
fensa derecha salva la situación. Quin-
coces despeja fuerte un avance del de-
lantero centro italimo. Ciríaco corta 
luego, enérgicamente, otro intento. Za-
mora para un tiro muy fuerte del in-
terior izquierda. Domina en estos mi-
nutos más Italia. Se tira un "comer" 
contra España sin resultado, pues el de-
lantero centro, a dos metros de Zamo-
ra, tira a un lado. E l delantero Italia-
no queda en el sudo y el árbitro para 
el juego. Se repone el delantero en se-
guida. 
Juego duro 
Hay un gran peligro para la puerta 
española en un avance. Dan una pata-
da a Zamora, y éste cae al suelo. E l 
árbitro corta el juego y loe jugadores 
españoles protestan de la dureza de loa 
italianos. E l público no cesa de chillar 
animando a loe suyos. Contraataca E s -
paña, cortando la defensa un centro ce-
rrado de Gorostiza. E n un gran avance 
de Italia el delantero centro, en claro, 
fuera de juego, tira a doa metroa, pero 
el balón va a las nubea. E l árbitro no 
se percató del "offside". E l público se 
desespera ante esta ocasión perdida. 
E l juego se hace a gran velocidad, a 
pesar de su dureza. E l dominio de los 
italianos es Hgerísirao, pues, aunque 
avanzan, sus intentos son cortados fá-
cilmente por los medios. En un avance 
de España, Gorostiza da mano, que es 
señalada. Se suceden los ataques por 
ambos bando-. L a defensa española cor-
|ta fácilmente casi todo. Loa medios es-
pañoles, en especial las alas, desarro-
|Uan un buen juego. Un tiro del delan-
'fevo ceatro itailanc rebot* en Mufuer-
pafta. Tengo a la vista cuarenta mil 
espectadores, a media hora del partí 
do. Por el ambiente, exclusivamente, el 
pronóstico es contrarío. Pero la espe 
ranza es lo último que se pierde y ce-
lebraré equivocarme en el pronóstico 
Confío en Zamora y Quincoces y en to-
do nuestro equipo. Podemos ganar, pa-
ra hacer patente, una vez más, la glo-
riosa Incertld-umbre del "sport". 
Que ganemos en contra del pronós-
tico. Que asi sea." 
Los d» mó* partidos 
E n Milán. A L E M A N I A vence a Sue-
cia por 2 a 1. 
En Turín. CHECOSLOVAQUIA ven-
ce a Suiza por 8 a 2. 
En Bolonia. A U S T R I A vence a Hun-
gría por 2 a 1. 
A V I A C I O N 
L a Copa DEUTSCH es la prueba de 
velocidad más importante para aviones 
de cuantas existen en el mundo. Equi-
vale en aparatos "terreptres" a lo que 
fué la extinguida Copa Schneider para 
hidroaviones. 
Tiene mayor importancia que el "re-
cord" puro de velocidad porque para lo-
grar éste basta efectuar un breve reco-
rrido robre una baso oficial. E l "record" 
internacional sobre 1.000 kms.^ todas ca-
tegorías Ces decir, ain limitación de apa-
rato ni de fuerza df» motor), efectuado 
en esas condicione^, lo Kní^ dcf:de el 7 de 
enero el piloto frr.ncés Mas?otte, con 
358.159 kms. por hora. 
En la Copa DEUTSCH hay que efec-
tuar primero unas pruebas previas para 
ser admitido el aparato a la competi-
ción, y luego, el día de ésta, efectuar dos 
recorridos de 1.000 kms. cada uno, con 
un intermedio de descanso obligatorio de 
una hora. 
Esta prueba está reservada a aviones 
ligeros (turismo) de peso total inferior a 
kilo.<?ramos 450 y a motores de cilindrada 
no superior a S litros. Los recorridos se 
hm efectuado el domingo último en el 
circuito triangular 'de Etampss-ChartreS-
Boncé, que mide 100 kms., dando diez 
vueltas en cada vuelo, es decir, reco-
rriendo más de los 100 km?, que mide la 
"cuerda" y frenando terriblemente los 
aparatos en los virajes para no perder 
tiempo. 
Puen bien: en estas condiciones, el pi-
loto francés Arnoux, sobre avión Cau-
dron, tipo 460, provisto de motor Re-
nault-Bengali, de 7,945 litros de cilindra-
da, ha vencido a sus otros siete contrin-
cantes, alcanzando la velocidad media de 
,389 kilómetros por hora, es decir, batlen-
res deportivos españoles han pronun- do o] "record.r de su categoria sobre 
ciado por «radio» breves palabras din-ji.ooo kms., que lo tenía Delmotte, sobre 
gidas a la afición de España. I igual marca de aparato y también con 
Nuestro enviado especial, s;ñor Ka-1 motor Renault, que en 26 de diciem-
Revisión de zarzuelas 
L a Empresa del Calderón ha tenido 
la excelente Idea de hacer una revisión 
de zarzuelas, o sea, de "éxitos Uricon". 
L a primera obra representada ha Bido 
"El caserío", de Guridi. A pesar de los 
años transcurridos, la zarzuela dei Ilus-
tre maestro vaaco conserva toda su 
frescura y su ambiente simpático, ins-
pirada siempre, destacando cantos y 
danzas del más puro sabor folklórico y 
avalorada, además, con una orquesta-
cián exquisita. De los intérpretes, sobre-
salió Felisa Herrero, cantando con su 
espléndida voz y representando con una 
maestría de actriz consumada. Muy bien 
José Luis Lloret, aunque desearíamos 
oírle cantar con más naturalidad. Muy 
flojlto ei tenor Pardo, e insuperables 
Flora Pereira y Manollto Hernández. Los 
tiempos están muy malos para el tea-
tro, lo comprendemos desde luego, pero 
en ei segundo acto hace falta el cuerpo 
de baile y algo de comparserla. L a or-
questa fué dirigida por el maestro Vela. 
J . T. 
vertldísima comedia ^ J ^ ^ ^ J Z 
proyecta con extraordinario éxito en el 
r i N E SAN CARLOS. 
rag, ha dicho: 
"Un saludo a todos los españoles que 
me escuchan, y en particular a los de-
portistas, desde este magnífico estadio 
de Berta, el más grandioso de Italia, y 
desde esta ciudad del arte y de las 
flores. 
Este es el partido más difícil de Es -
bre 1933 alcanzó la velocidad media de 
332.883 kms. por hora. 
Si se considera que la velocidad media 
de los 1.000 kms. corresponde a un re-
rrido doble que el efectuado en diciem-
bre para lograr el "record", se aprecia 
mejor aún la calidad de la victoria al-
canzada. 
Sin escatimar, no sólo el mérito del 
gran piloto Arnoux, sino el del avión ven-
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
Hoy viernes, por la tarde, " E l caserío", 
reestrenada el miércoles con enorme éxi-
to. Todas las noches "La chulapona", la 
mejor producción de los Ilustres autores 
Romero, Fernández Shaw y maestro Mo-
reno Torroba. 
"El Divino Impaciente" 
Sus representaciones son llenos. Véala 
en el A8TORIA, tarde y noche. Butacas: 
tres, dos y un* pesetas. 
Aventuras de Pipo y Pipa 
COMICO (Duquesita y Dragón). Do-
mingo, última. Precios populares. Teléfo-
no 10525. 
Cómico 
(Díaz Artigas-Collado). Tarde: "jOh 
oh, el amor!"; 3 peseta» butaca (última* 
tarde). Noche, "Oamarada". Grandioso 
éxito de Madrid y París. 
María Isabel 
Compañía Marti-Pierrá. Precios popu 
lares; butacas a 3, 2 y 1 peseta. Todos 
los días la preciosa comedia "Mayo 
Abril". Exito creciente. 
Lara 
Esta noche estreno. Todos los días 
borables "Mi chica", éxito grande de risa 
precios populares, 3 pesetas butaca. Do-
mingo tarde, "La marcha fúnebre de una 
Marionetta". 
Zarzuela 
Hoy viernes, tarde, " E l hermano lobo' 
Popular, butaca 2,50. Noche, cartel Ama 
deo Vives: "Doña Francisquita" (actos 
l." y 2.°), y "Bohemios", por la eminente 
diva María Bspinait. 
Teatro Español 
Los días 4 y 6 de Junio, a las diez 
media de la noche, conciertos de Arte 
Coreográñeo Nacional, organizados por 
Vicente Escudero. E l primero a beneficio 
de la Asociación Matritense de Caridad 
Se despachan localidades sin aumento en 
la taquilla del teatro. 
"Una aventura nupcial" 
por Kate de Nagy y Lucien Baroux. Di 
cedor, es Justo destacar la superioridad 
abrumadora del motor Renault, factor 
esencial de la victoria. E l conocidísimo 
constructor de automóviles «« también 
como acaba de verse, un "recordman' 
en el ramo de motores de aviación. 
| i l l l « i « i n i ! n ^ 
) 
V GRAN P R E M I O DEL AVUS 
Berlín, 300 kms. 
1 . ° MOLI SOBRE "ALFA - ROMEO" 
a un-a media de 
205 kms. por hora 
2 . ° VARZI SOBRE "ALFA - ROMEO" 
a una media de 201 kms. 
o s o s 
bis 
s u s 
n e u m á t i c o s 
G L C B E D ' 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
ASTORIA (Compañía Ricardo Calvo-
Alfonso Muñoz).—A las 6,45 y 10,45: E l 
divino impaciente. (Obra premiada por 
la Academia Española.) Butaca, tres, dos 
y una peseta). (27-9-933.) 
CALDERON.—6,30: E l caserío; 10,45: 
La chulapona (clamoroso éxito). (1-4-
934.) 
CIRCO D E PRICE.—A las 11, tercer 
dia del grandioso espectáculo deportivo. 
Campeonato do Caetilla de Grecorroma-
na. "Amateurs". Torneo Internacional 
del emocionante Catch-as-Catch-can. Cln-
turón de Madrid. Formidables encuen-
tros. 
COMEDIA.—A las 10,46: L a mías máe 
"mías". (13-5-934.) 
COMICO (Diaz Artigas-Collado).--<,45, 
popular: ¡Oh, oh, el amor!; 10,45: Cama-
rada (grandioso éxito). 
ESPAÑOL, (temporada popular Mellá-
Cibrlán).—6,45: Un alto en el camino; 
10,45 (reposición): Teresa de Jesús. Bu-
taca, 2 ptaa. (28-2-928.) 
FONTALBA (Carmen Díaz).—6,45 y 
10,45: Como tú, ninguna. Butaca, tres pe-
setas. 
LARA.—6,45: Mi chica; 10,45 festre-
no): La marcha fúnebre de una Mario-
netta. (5-5-934.) 
MARIA ISABEL.—6,45 y 10,45: Mayo y 
Abril. (Butacas, 3, 2 y 1 pesetas). (3-5-
984.) 
VICTORIA (Compañía Celia Gámez). 
A las 8,45 y 10,'í5: La ronda de IÍUS bru-
jas. 
ZARZUELA .—A las 6,45: E l hermano 
Lobo. Popular, butaca, 2.50; a las 10,30: 
Cartel, Amndcn Vives, Doña Francisqui-
ta (actos primero y segundo) y Bohe-
mios, por la diva María Espinalt. (30-5-
934.) 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI . Te-
léfono 16606).—A las 4,30 (moda). Prime-
ro a remonte: Ostolaza y Berolegul con-
tra Abrego I I I y Zabaleta. Segundo, a 
romonte: Echaniz A. y Guruceaga con-
tra Lasa y Aguirre. 
PLAYA D E MADRID.—Abierto todo 
el dia. Autobuses cada diez minutos. Ave-
nida Dato, 22. 
CINES 
ACTUALIDADES (Refrigerado). — 11 
mañana a 1,30 madrugada, continua, bu-
taca una peseta. Revista femenina (en 
español). Tienda de loza (dibujos en co-
lores, segunda semana). Piedras sagra-
das (documental en español). Noticia-
rlos (en español). Grandiosa fleeta de 
aviación en Vicennes. L a tragedla de la 
mina de Paíurages. Las "mises" espa-
ñolas y la corrida en su honor. 8. E . el 
Presidente de la República inaugura la 
Exposición Nacional de Bellas Artes. Re-
portaje de última hora. Alicante, la tre-
menda catástrofe en un taller de piro-
tecnia. • 
ALKAZAR 5, 7 y 10,45, dos éxitos: 
Enemigos inseparables y Así es Broad-
way. (31-5-934.) 
AVENIDA.—A las 6,45 y 10,45: Aria-
ne, la joven rusa (Elizabeth Bergner). 
(29-5-934.) 
BARCELO.—6,45 y 10,45: Janet Gay-
nor en Paddy. (25-4-934.) 
B E L L A S ARTES.—Continua de 8 a 1. 
"Raid" Nueva York-Roma. Exhibición 
de danzas gallegas. Nueva-York: Llega-
da del "Juan Sebastián E l cano". Sevilla: 
Romería del Rocío en Almonte. Madrid: 
Unico reportaje sonoro completisimo de 
las "mlsses", conteniendo: Llegada, re-
cepción en "Ahora", presentación de ca-
da "miss", interviú con los periodistas, 
corrida en su honor, jurado calificador, 
presentación en el Círculo de Bellas Ar-
tes, elección e interviú con "miss" Es-
paña. Dibujos sonoros. 
BILBAO (Tel. 30796).—6,45 y 10.45: 
Tarzán de las fieras, por Buster Crabbe. 
Campeón mundial de nat*?ión. (18-4-934.) 
CAPITOL.—6,45, 10,45. Pecadores sin 
careta. Elección de Miss España. Teléfo-
no 22229 ( 30-5-934). 
C I N E B E A T R I Z (Teléfono 53108)—. 
6,45 y 10,45, Las calles de New-York 
(Pamplinas). Butacas, una peseta. (9-5-
933). 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373). — 
6,30 y 10,30, formidable programa cómi-
co. Papá Noél (éxito maravilloso, dibujo 
en colores). Salvad a las mujeres (gra-
ciosísima creación de Stan Laurel y Olí-
ver Hardy) y Hazte rico pronto (rego-
cijante comedia, por William Halnes y 
Jlmmy Durante). 
C I N E I D E A L (cine sonoro).—A las 
6,45 y 10,45, Mi debilidad (William Jar-
wey). 
CINE D E LA O P E R A (Tel. 14836).— 
6,45 y 10,45, Vuelan mis canciones, por 
Marta Eggert (grandioso éxito) (22-11-
933) . 
CINE D E LA PRENSA (Tel. 19900).— 
6,45 y 10,45, Segunda juventud (éxito 
enorme) (30-5-934). 
C I N E VELUSSIA (reportajes de ac-
tualidad).—Sección continua. Revista 
Paramount número 42. París, la alegre. 
Vaya una revista. Deportes emocionan-
tes, L a cabaña de Sta. Claus (dibujos 
sonoros). Butaca, una peseta. 
CINEMA CHAMBERI (siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30, Teresita (Ja-
net Gaynor y Charles Farrell), L a fiesta 
del rey Coll (dibujo en colores) y Una 
viuda romántica (en español, por Cata-
lina Etarcena) (7-3-933). 
COLISEVM.—€,45 y 10,45, temporada 
de oí D^ctáculos internacionales. Cuaren-
ta artistas. Diamantes negros. Rámper. 
Mercedes Seros. (Localidades desde 1,50, 
Teléfono 14442). 
FIGARO (Teléfono 23741). — ^45 y 
10,45 (programa deb'-). Boliche (en es-
pañol), por Inuta, Fu^azot y Demarc) 
y Amor robre ruedas (graciosísima CT;-
reta) (28-3 2-933) 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6.30 y 10,30, Se ha fugado u:i 
preso, por Juan de L.mda (13-4-934). 
PANORAMA (local de temperatva 
agradable.—11 mañana a 1 madruga'" % 
continua; prec'n Único, hutacn 1 nrs'ti. 
Deportes en Austria. Dibujos Warn*-. 
Pesca dol salmón (español). MetrÓr-'j 
maravillosa (éq]0cñpl). Report-ie de 1-s 
mises. Profesiones peligrosas (en es^a-
fíol). 
P L E Y E L . 4.4."? (precio, 1,00); 6,45 y 
10,45 (precio, 1,60), L a maravillosa t' 
gedia de Lourdes (r4-4-934). 
PROGRESO.—6,45 y 10.45. E l abor-
do (John Barrvmore) (23-5-934). 
PBOYEOqiftNES (Fueftcarral, 141 
Teléfono 3397G).—A lan 6,43 y 10,45, H 
novio de manir, pon T;-------0 Arreen'.':n 
y Miguel Ligero (13-4-9C4). 
R O Y A L T Y (Teljfono 31458).- A lai 
6,45 y 10,45, presenta Yo he f̂ do espía, 
la mejor película de espionaip. 
SAN CARLOS (Telefono 72327).—A las 
6.45 y 10,45, Una aventura nuncial (por 
Kate de Nagy y Luden Enoux) (2-5-
934) . 
T E A T R O F U E N C A R F A L (Tel. 31204). 
6,30 y 10.30, S t c m de Ronda (0 1-933). 
TIVOLI . A las C,45 y 10,45, (Sz'ttZp, 
E l novio do mamá, el últímd tr!u->fo dé 
la producción ernrfiola. ñor Imperio Ar-
gentina y Ligero (13-4-934). 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre r p r ^ f - l a al pie As ĉñn 
cartek'ia cattscpcutfc a la de la ptfjÚ* 
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Nuevas gestiones entre 
España y Argentina 
Se está estudiando el acuerdo ita-
...loargentino para aplicarlo a 
nuestros exportadores 
Italia acaba de llegar a un acuerdo con 
Argentina para el desbloqueo de sus di-
visas. 
E l ministerio de Hacienda de Argenti-
na ha publicado un decreto en el que 
establece determinadas condiciones con 
arreglo a las cuales los importadores ita-
lianos podrán compensar las pérdidas 
causadas con motivo de la reglamenta-
ción sobre cambios establecidos en 28 de 
noviembre de 1933 por Importadores de 
mercancías efectuadas en la Argentina 
con anterioridad a la vigencia de aquella 
reglamentación, o sea, del sistema de per-
misos previos. 
Con arreglo al nuevo decreto, los Im-
portadores Italianos Interesados podrán 
deocongelar sus créoltos adquiriendo con 
los fondos bloqne&dos letras de Tesore-
ría a cinco años, 2 por 100 Interés anual, 
y 10 por 100 amortización trimestral, al 
tipo de cambio de 26 pesos argentinos, 
moneda nacional, por 100 liras. 
E l decreto establece que las expresadas 
condiciones podrán también extenderse y 
aplicarse a importaoiones de mercancías 
de cualquier otra procedencia a solicitud 
de los interesados. Debe hacerse notar 
que las referidas letras de Tesorería se-
rán emitidas en las divisas extranjeras 
que correspondan a loa países importado-
res. 
Gestiones en E s p a ñ a 
c o t i z a c i o n e s d e l a b o l s a d e M a d r i d 
Interior 4 % 
F. de 80.000 
E . de 25.000 
D. de 12.500 
C de 6.000 
B. de 2.500 
A de 500 
G V H de 100 a 200 





B. de 2.000 
A de 1.000 
G v H. de 100 v 200 
Amortizable 4 % 
E . de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort. 5 % 1000 
F. de 50.000 
E . de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Como existen numerosos exportadores 
españoles con fondos bloqueados en la Ar-
gentina por no haber obtenido divisas pa-
ra liberarlos, y como el tipo de cambio 
establecido para la suscripción de las le-
tras de Tesorería por el nuevo decreto 
argentino, resulta sumamente ventajoso, 
comparado al tipo de cambio libre ac-
tual, tenemos noticias de que en los cen-
tros oficiales se está estudiando la con-
veniencia de acogerse a los beneficios de 
este decreto. Con él se llegaría a un nue-
vo acuerdo con Argentina. 
Aplazado slne dle el envío de la Comi-
sión, nombrada hace tiempo, podía ser 
éste el fundamento de nuevas gestiones 
de mayor alcance en el orden comercial. 
E l Instituto de Economía Americana 
ha telegrafiado, según nos dice, a los mi-
nistros españoles de Industria y Comer-
cio y Estado, haciéndoles presente la con-
veniencia de que el Gobierno español se 
ocupe de agrupar a los exportadores a 
quienes convenga obtener iguales facili-
dades que las concedidas por el Gobierno 
argentino a los italianos, agrupación que 
podría hacerse apoyándose en el Conse-
jo Superior de Cámaras de Comercio, a 
fin de que la representación oficial de Es-
paña en Buenos Aires pueda negociar el 
asunto con el Gobierno argentino. 
Asimismo telegrafió el Instituto al mi-
nistro de Hacienda español previniéndole 
de que, según informes recogidos en la 
plaza de Buenos Aires, parece ser que el 
Gobierno Italiano financiará la totalidad 
de las letras de Tesorería argentinas emi-
tidas en beneficio de importadores Italia 
nos en aquel mercado, por tratarse en 
su mayoría de pequeños Importadores In-
capaces de obtener por sí mismos la mo-
vilización financiera de dichas letras, ac 
titud que el Gobierno español podría tam-
bién adoptar valiéndose del Banco Exte 
rior de España, en beneficio de los nu 
merosos exportadores españoles quebran 
tados por la congelación de sus créditos 
en la República Argentina 
Amort. 5 % 1917 
F. de 50.000 
E . de 25.000 
D de 12.000 
C de 5.oníV 
B de 2.500 
A. de 500 
Amort. 6 % 1926 
F. de 50.000 
E , de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B. de 2.500 
A de 500 
Amort. 5 % 1937 I. 
_Antr. DI» si 
F de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
G de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 







Amort. S % 1928 
H. de 250.000 
G. de 100.000 
F. de 50.000 . 
E . de 26.000 . 
D. de 12.500 . 
C de 5.000 . 
B de 2.500 . 
A. de 500 . 
Amort. 4 <% 1928 
H de 200.000 











































































































5 % abril 
5 % octubre A 
— — B 
3 % 1934 A .., 
- - B .. 
Deuda ferrov. S % 







2 3 4 
2 3 3 














1 0 0 9 0 
100 9 0 
9 0 9 0 






— B ... 
- C ... 
Ferrov. 4 V4 % 
* H * 1928. 
- B 
— C 





Madtld. 1868 3 % 
Bxprops. 1909 ñ % 
i->. y Obraa 4 % % 
V. Mad. 1914. 5 % 
— 1918. 5 
Mej. U. 1923 5 ^ % 
Subsuelo 5 % % 
— 1929. 5 % 
Iflt. 1931 6 % 




Prensa, 6 % 
C. Emisiones 
HldroRráüca. 
H. Ebro 6 "% 1930. 
Tmaatl„ 6 % % m, 
Idem Id. Id. nov 
Idem Id. 6 7o 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E , Táneer-Fez .... 
E . austríaco 6 % 
Malzén, A 
Cédulas 
ülp. 4 % ... 
5 % ... 
6 V. % 
6 % ... 







































2 | C. Local. 6 % . 
— 5 % % 
Interprov. 6 % 
— 6 % 
O. Local 6V, 1932 






— 6 % 1932 l 0 5 
Efec. Extranjeros 
100 
9 2 25 
10 0 7 6 
10 51 
E , argentino ... 
Marruecos 
Céd. argentinaa 
— Costa Rica 
Acciones 





E . de Crédito 
H. Americano .... 
L , Quesada 
Previsores 25 
— 60 .. 
Rio de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra. A 
— — B 
H. Española C .., 
— f. c . 
- f. p.. 
Chade, A, B C .., 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
Mengremor 
Alberche o., f. c, 
Idem Id., f. p. .. 
Sevillana 
U. E . Madrileña, 
Telefónicas, pref. 
Idem, ordinarias. 
Rií, portador .... 
Idem. f. c 





















3 3 6 























Antr. Día 31 
7 5 
Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
Tranvías Bar. ord. 
"Metrc" 
Ferroc. Orense ... 
Agua Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade. A B, C .. 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 
Crédito v Docks. 
Asland. ordln 











Antr. Dia 31 
2 2 









3 3 7 5 
12 4 
















3 5 5 0 
7 412 5 
i7 4 25 
Oblieaclonrs 
Norte 3 % 1.» .. 
94 GO 
— — 2.» .. 
— — 3.» .. 
— — 4.» .. 
— — 5.» .. 
— esp, 6 ^ 
Valen, 5 ^ % . 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % 
Asturias. 3 % 1.» 
- — 2.» 
- - 3.» 
Sesrovla 3 * 
— 4 % .... 
Córd.-Sevilla 3 % 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 ^ % . 
H.-Canfranc 3 % 
M. Z. A. 3 % 1.» 
- - 2.» 
- - 3.» 






23 3 50 
Almansa 4 
Trasatl. 6 <! 
Chade 6 % 
1 0 2' 5 0 
1 0 2 5 0 
10 2 5 0 H. 
1 0 2' 5 o! U. 
LA NUEVA EMISION DE CEDULAS DE 
CREDITO LOCAL INTERPROVINCIAL 
Un valor que se asimila a los 
Fondos p ú b l i c o s 
De un momento a otro se hará pú-
blica la fecha de esta emisión de cédu-
las de Crédito Local Interprovincial. Son 
44 millones en títulos al 6 por 100, que, 
emitidos a 96,50, ofrecen una renta lí-
quida del 5,65 por 100, considerando que 
se entregan con el cupón corrido de fin 
de junio. 
Estos valores, emitidos por el Banco 
de Crédito Local, representan el instru-
mento de financiación del plan nacional 
de caminos vecinales a realizar por la 
Mancomunidad de Diputaciones. 
E n los últimos tiempos, las Bolsas se 
han mostrado bien inclinadas a la in-
versión en estas cédulas de Crédito Lo-
cal, mejorando considerablemente los 
cursos. Al hacerlo así, hacsn justicia a 
esta dase de títulos, que, en cuanto a 
garantías y a calidad financiera, se en-
cuentran en primera fila en el mercado. 
Habría de resultar interesante, cierta-
mente, hacer un estudio sobre este par-
ticular, poniendo en línea a las cédulas 
de Crédito Local, a las hipotecarias, a 
la Deuda ferroviaria. Veríamos pronta-
mente que nadie gana en garantía a 
estas cédulas. 
Y de una manera más expresa toda-
vía a las cédulas de Crédito Local In-
terprovincial. E n este aspecto hay que 
considerar que nos encontramos ante un 
valor de una categoría que el público 
no ha llegado a precisar. Estas cédulas 
tienen la garantía del Estado. Pero una 
garantía plena. E l presupuesto compren-
de cada año el dinero que es necesario 
para el pago de intereses y amortiza-
ciones y el Tesoro libra directamente al 
Banco de Crédito Local el dinero nece-
sario para estas atenciones. Como se ve, 
no es otra cosa la que se hace, por 
ejemplo, con la Deuda ferroviaria. 
i i a • • ' • • • • awiiniffiiiiiiWiiiKW 
Homenaje al señor Larraz 
» 
Anoche se celebró la comida en home-
naje a don José Larraz, ofrecido por los 
alumnos de la cátedra Superior de Eco-
nomía del C. E . U. Asistieron más de se-
tenta comensales. 
Leídas a los postres las adhesiones, 
ofreció la comida don Mariano Marfil, 
quien hace constar la gran suma de afec-
tos depositados en el señor Larraz, pre-
mio a su honda cultura, claridad de jui-
cios, amenidad de expresión, simpatía 
atrayente. Hace constar sobre todo su 
patriotismo, su españolismo económico; 
es la primera vez. dijo, que se intenta 
constituir una escuela de economistas es-
pañoles. Saluda en el señor Larraz a una 
realidad y a una esperanza; en él se da 
la feliz conjunción del político y del téc-
nico, y termina deseándole el puesto de 
conductor patrio que merece. 
E l señor Ruiz (Antonio Miguel) da las 
rraclas en nombre de la juventud que 
asistido a las clases, al señor Larraz: 
sabido ser aliciente y llenar el va-
le que dejó en ellos la Universidad. 
J E l señor Martínez Montes, después de 







5 2 6 5 
5 2 2 5 
5 8! 8 5 
5 3| 2 5 
5 4 5 0 
8 5 5 0 
8 01 7 5 
3 04 
2 9 2 5 0 
2 21! 
2 5 5 7 5 













5 6 7 5 t o 
7 7 5 0 
5 9 7 5 
5 2 2 5 







7 3 65, 
8 l | 5 O! 
7 6 3 5! 








7 6 2 5 
59 
16 
101| 7 5 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao. 
B. Urquiio V 
B Vizcaya A. ... 
F. c. La Robla .. 
Santander . Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra Vieseo 





Rif oortador ,. 
Rif nom 
Antr. Dfa .il 
115 0 
14 0 
10 4 5 











Antr. Dfa 31 
Naviera Nervi6n...4 1 0 












Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox. 
Basconia 







Interior 4 % .... 
Cotizaciones de París 
Dia 31 
3 % perpetuo 
— amortizable... 
Banco de Francia. 
Crédit Lyonnais... 
Société Générale... 









Pathé Cinema (c.) 
Rousse cons. 4 %. 











Piritas de Huelva 
Minas de Seerre .. 
Trasatlántica 
F. c. de Norte ., 
































10 8 9 
9 9 7 
806 












3 9 0 
1562 
261 
6 4 6 
649 
16 
5 0 0 
14 11 
28 






Francos suizos .., 
Liras 
Marcos 











Antr. Dfa SI 
3 7l 1 5! 






1 5' 6 1! 
5 9 6 0;: 
12 9 7 
2 21 3 9 
3 71 1 5 
7 7; 0 3 
5 07 
5 05 
2 17 3 
15 6 2 
5 9, 5 8 
12 9 9 
2 2 3 0 
19; 4 0 
19 90 
2 7 5 0 
19 3 9 
1999 
2 7|62 
1220 6 1 2 2 1 2 
22675 22675 
110 i, l l 0 
6 0 7| , 5 0 71 
2 5 3 lll 2 5 4 8 
382 5, 3825 
Duro FelKuera 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
Guindos 
„ — £. c"". 
Petróleo» 
Tabacoa 
C. Naval blancas. 
Unión v Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem. £ c. 
Idem. f. p 
Metro Madrid .... 
Norte 
Idem. £. c 
Idem, f. p 
Madrid Tranvlai. 
Idem. f. c 




Idem. f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas 
Españ. Petróleos 
Idem, f. c 
Idem. f. p 
Explosivo» 
Idem. f. c 
Idem, (, p 
Idem en alza 
Idem en baia 
Obligaclonet 
Alberche. 1930 ... 
Idem, 1981 
Gas Madrid 6 % 
H. Española 1 .. 
— serie D .. 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
— 10.» 
U. Eléctrica 5 % 
— 6 % 1923 .. 
Idem 1926 6 % .. 
Idem 1930 6 % ., 
Idem 1934 6 % .. 
Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman.-Val, 3 %. 
Asturias. 3 % 1.» 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua. 4,50 % ,.. 
Huesca-Canf.. 4 % 
Especiales 6 ... 
Pamplona. 3 % ... 
Prioridad B 3 %. 
Valencianas. 5.50. 
Alicante 1.» 3 %. 
5 % A (Ariza) ... 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D 
4,50 % E 
5 % F 
6 % G 
5 50 % H 
6 % I 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A ...... 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C .. 
M. Tranvías 6 %. 
Azuc, sin estara. 
— estam. 1912 
— - 1931, 
Idem 5 % % 
— tnt, pref. .. 
E de Petró. 6 % 
Asturiana 1919 .. 
- 1920 .. 
- 1926 .. 
- 1929 .. 
Peñarrova 6 <%< .. 
MONEDAS 
Francos máximo. 
— mínimo .. 




Liras máximo .. 
— mínimo 




Marcos oro máx 
— minimo 
Esc. nort máx 
— minimo 




















































































Sólo hubo ayer «n toda la tar. 
de un momento de emoción. 
Y este momento M produjo 
cuando todavía estaban sonan-
do l»s timbres, que convocaban 
a kw agente»—a loe pocos agen-
tea que acudieron ayer al "par-
quet"—a cotizar. Fué cuando »e 
conoció en loa corros el primer 
"goeil" de España. L a monoto-
nía y ed aburrimiento de toda 
la tarde ee convirtieron en al-
bor oso. 
Este es fiel reflejo de la ca-
racterística general y única de 
la Bolsa: no hubo interés algu-
no y faltaron todoa los elemen 
toe que forman el conjunto 
bursátil. Es esta una de las 
antiguas ñestas que en el cur-
so de este año han repercuti-
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E l arbitraje, r a -
Banco Exterior 
La compensación de maíz por arroz 
Seguramente dentro de la semana pró-
xima estará terminado el expediente in-
coado por orden del ministerio de Ha-
cienda para depurar las irregularidades 
existentes en la operación de compensa-
ción de maíz por arroz. 
En los medios ñnancleros y bancarlos 
se habla estos días de que, una vez re-
suelto este asunto, se procederá a una 
reorganización de los altos cargos del 
Banco Exterior de España, Para ello ae 
proveerán las tres Direcciones generales 
de dicho establecimiento. Se dan ya al-
gunos nombres para estos puestos. 
La5 c o m p e n s a c i ó n m a í z 
f 
T r i b u n a l e s 
por arroz 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Asociación de Españoles de Ultra-
mar ha presentado en la fecha al seño: 
ministro de Hacienda un escrito de pro-
testa porque al anunciarse la compra 
de maíz a la Argentina no se ha tenido 
para nada en cuenta los créditos espa-
ñoles retenidos en aquel país e intere-
sándole a qua al concertar esta clase de 
operaciones no se olvide de las conside-
rables sumas retenidas y trate siempre 
de restituir a la economía nacional, si 
no todo el equivalente de las compras, 
te ñnancieroe, es preciso recu-'a lo menoŝ  una parte prudencial, que es 
lo que debía haberse hecho en esta oca-
sión," 
dioescucha 
A falta de temas eetriotamen-
rrlr a lo pintoresco, único tema 
del meroado ayer. Porque allí 
donde no se dedicaban a co-
mentar él deporte, se entrete-
nían oon la anécdota y con el 
chiste. 
E l arbitraje, que ayer tenía 
interrumpidas sus comunicacio-
nes con Barcelona por falta de 
negocio y de ambiente, encon-
tró un sucedáneo del teléfono 
en la "radio". Y los arbitrajis-
taa se hicieron de improviso ra-
dioescuchas. E n una de las ca-
binaa del "parquet" se montó 
"olandestinamente" un aparato 
de "radio" y allí estaban, pen-
dientes de la voz del "speaker" 
y sudando a mares, los mismos 
que otr^j días están al acecho 
del cuartillo en alza o en baja. 
En loe "autos" estacionados 
a las puertas de la Bolsa, se 
agolpaba también la gente para 
escuchar la "radio". 





3 0 5 o 
16c 
Indices de inactividad, que es 
lo mismo que decir consideran 
dos en que fundamentar la ñes 
ta del año que viene en la Bol 
sa para esta misma ocasión 
—No funciona el arbitraje 
—No hay cambios de Bilbao 
—No hay en el "parquet" arri 
ba de doce agentes. 
—Algunos agentes de éstr. 
ni siquiera suben a cotizar. 
—No hay ningún valor coti 
zado a más de un cambio 
—Los Bancos están cerrados 
por la tarde. 
—En obligaciones sólo se tra 
tan cuatro valores y ocho en 
acciones de todas clasea. 
—No hay bolsín en Barcelo 
na, y no hay bolsines en Ma-
drid, ni por la mañana ni poi la 
tarde. 
Los topes 
Nueva e m i s i ó n 
Se asegura que en breve se anuncia 
rá una ©misión de obligaciones de Phi-
lips Ibérica, S. A E . , como consecuencia 
del acuerdo de la última Junta general, 
en que se autorizó al Consejo a cancelar 
las cuentas de crédito y proceder a la 
emisión a que nos referimos. 
P e ñ a r r o y a 
E n la soledad de los cuadres 
de cotización de ayer, hay una 
nota de interés: Explosivos, 
640,75. 
En primer lugar, la fracción 
que no suele registrarse en es 
te valor, y que puede ser in 
dicio de aquilatamiento. 
E n segundo tármino, el cam-
bio mismo. Se había fijado el 
tope en 655; descontados los 12 
enteros del oupón, era el tope 
643. Prácticamente, pues, queda 
suprimido al precio tope, y, se 
gún, nuestra* noticias, es »cgu 
ro que, traspasadas ya las posi 
clones a fin de junio, las limi 
tacionea desaparecerán mmedia. 
lamente. 
F U E R A D E L C U A D R O 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Majzén 5 por 100, 89. 
« * « 
No hubo ni bolsín de la mañana ni de 
la tarde. 
BOLSA D E BARCELONA 
Cierre.—Nortes, 254,50 dinero; Alican-
tes, 218,75 dinero; Explosivos, 628,75; Rif, 
portador, 292,50; Chade, 338,50; Petroli-
tos, 35. 






Pesos argentinos 354,50 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 31) 
Continental Gummiwerke 145 
Chade Aktien A-C .« 172 1/2 
Gesfürel Aktien 96 1/2 
A. E . G. Aktien 23 
Farben Aktien 135 5/8 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges 53 
Dresdener Bank 59 1/4 
B. A T 37 1/4 
Reichsbank Aktien 151 1/2 
Phonix 46 1/8 
ciedad de Estudios Económicos con los 
allí reunidos. 
E l señor Larraz, que es ovacionado por 
los asistentes, da las gracias y trasmite 
la idea del señor Martínez Montes al deca-
no de los periodistas allí asistente», se-
ñor Caamaño (don Carlos). Soy yo, di-
ce, quien debiera homenajearos, no vos-
otros a mí. Recuerda los diversos gru-
pos de asistentes al curso, banqueros, in-
genieros, abogados, y expresa su sentir 
por el término del curso, a la vez que 
su compromiso de continuar la segun-
da parte dedicada a España. Esta pa-
labra, dice, para el economista tiene que 
mover la inteligencia y el corazón. 
Por último, el señor Caamaño, breve-
mente, recoge la Idea de la Asociación 
y dice que se dispone a llevarla a la 
práctica con la ayuda del señor Larra?, 
de todos los allí presentes 
Hapag Aktien 21 1/2 
Norddeutscher Lloyd Aktien... 27 1/2 
Siemens und Halske 131 
4,50 por 100, Hamburger Hipo-
theken 90 
Siemens Schuckert 85 1/4 
Gelsenkirchner Bergbau 58 1/2 
Berliner Kraft & Licht 131 1/2 
BOLSA D E ZURICH 
(Cotizaciones del dia 31) 
Chade serie A-B-C 680 
Serie D 132 
Serie E 131 
Bonos nuevos 28 1/2 
Acciones Sevillanas 163 
Donau Save Adria 34 1/2 
Italo-Argentina 88 
Elektrobank 587 
Motor Columbus 222 
I. G. Chemie 570 






BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del dia 31) 
General Motors 32 1/4 
U. S. Steels 40 
Electric Bond Co 14 1/2 
Radio Corporation 7 3/8 
General Electric 19 7/8 
Canadian Pacific 15 5/8 
Baltimore and Ohio 23 5/8 
Pennsylvania Railroad 30 1/8 
American Tel, & Tel 114 
Consol Gas N. Y 32 1/2 
National City Bank 27 5/8 








BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Tractlon, 
ord,, 16 1/2; Brazillan Tractlon, 9 1/8; 
Hldro Eléctricas securities, ord,, 5 3/8; 
Mexican Ligth and power, ord., 7 1/2; 
ídem id. id., pref., 8 1/2; Sidro. ord., 
3 3/4; Primitiva Gaz of Baiieá, 10 3/4; 
Electrical Musical Industries, 31 3/4; So-
flna, 1 9/92, 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 102 3/16; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 77 7/8; Argentina, 4 por 100, Res-
cisión, 98; 5,50 por IQO, Barcelona Trac-
tlon, 48; Cédula Argentina, 6 por 100, 
68; Mexican Tramway, ord,, 4; Whitehall 
Electric Investments, 21; Lautaro Nitra-
te, 7 por 100, pref., 7 1/2; Midland Bank, 
88'; Armstrong Whitworth, ord., 5 1/2; 
ídem id., 4 por 100, debent., 82 1/4; City 
of Lond. Electr. Ligth., ord., 34 1/2; ídem 
ídem id., 6 por 100, pref., 30 3/4; Impe-
rial Chemical, ord., 34 1/2; ídem id., de-
ferent., 8 7/8; ídem id., 7 por 100, pref. 
32; East Rand Consolidated, 28 7/8; ídem 
idem, Prop Mines, 48 1/2; Union Corpo 
ration, 6 23/32; Consolidated Main Reef, 
3 1/8; Crown Mines, 12 3/8. 
BOLSA D E M E T A L E S D E LONDRES 
(Cotizaciones del día 31) 
Cobre disponible 32 11/16 
A tres meses 33 
Estaño disponible 232 13/16 
A tres meses 229 6/8 
Plomo disponible 11 3/16 
A tres meses 11 1/4 
Cinc disponible 14 7/8 
A tres meses 14 15/16 
Cobre electrolítico disponible. 36 
A tres meses 36 1/8 
Oro 136 1/2 
Plata disponible 19 9/16 
A tres meses 19 5/8 
NOTAS INFORMATIVAS 
Es absurda esta sesión de Bolsa de la 
fiesta del Corpus. A pesar de ser el últi-
mo día de mes, la gente había tomado 
ya sus precauciones, y la c.% icterístlca es 
ésta: completa abstención. 
Abstención de público y de agentes; 
abstención de órdenes, carencia de arbi-
traje. Nada, en fin. ¿Por qué no se ha 
declarado fiesta? 
Pero no, ha habido algo en la sesión: 
football". La gente ha seguido pendiente, 
durante la media hora última, del des-
arrollo del partido entre Ralla y Espa-
ña. No ha existido más que eso. 
# * * 
En Fondos públicos, con escasísimo ne-
gocio, sobresale el nuevo descenso del 
Amortizable sin impuestos de 1927; el 
3 por 100 se inscribe también en baja, 
mientras el 5 por 100 de 1917 recupera 
algo del terreno perdido anteriormente. 
En Bonos oro. dinero a 233,50. 
No se oye apenas nada en valores mu-
nicipales. ' 
lJara Río de la Plata, dinero a 74; en 
valores de electricidad, para Hidroeléc-
149; en Guadalquivir, llegan las operacio-
nes a la par; Alberches, a 41 por 40,50, 
También en esta jomada hay corro 
p a r a las Telefónicas: las preferentes 
abren a 106 por 105,50 y se hacen a 105,75 
Nada de particular, ni corro, en los 
demás valores indstriales: minas, ferro-
carriles. Explosivos... Hay papel al tope 
para "ferros". E n Petrolitos se oye di 
ñero a 34, a fin próximo, 
VALORES COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
No hay ningún valor cotizado a más de 
un cambio. 
D O B L E S 
Bonos oro, 0,60; Alicante, 1; Petroli-
tos, 0,40. 
Cambios de c o m p e n s a c i ó n 
Los cambios para las compensaciones, 
con arreglo a las cuales han de hacer-
se las publicaciones de entrega y reco-
gida de papel, son: 
Interior 4 por 100, 70,60; Exterior 
por 100, 84,75; Amortizable 5 por 100, 
1920, 94,76; 1928, 92 por 100; 1927, con 
impuestos, 90,90 ; 3 por 100, 1928, 74,25; 
Bonos oro, 283,50; Ferroviaria 5 por 100, 
99,25 ; 4,50 por 100, 1928, 90,85 ; 4,50 por 
100, 1929, 90,85; Villa de Madrid, 1931, 
83 por 100; Ensanche, 1931, 83 por 100; 
Majzen, 6 por 100, 103,75; Banco Hipote-
cario, 5 por 100, 95,25 ; 5,60 por 100, 100,75; 
Acciones Banco Hipotecario, 268 por 100; 
Central, 75 por 100; Eapaftol de Crédito, 
190 por 100; Internacional d« Industria 
y Comercio, serie B, 85 por 100; Guadal 
qulvir, 100 por 100; Cooperativa Electra, 
A, 132,76; B, 182,75; Hidroeléctrica Espa-
ñola, 149 por 100; Chade, 336,50; Mengee-
mor, 144 por 100; Alberche, 41 por 100; 
Unión Eléctrica Madrileña, 110 por 100; 
Telefónica, preferente*, 105,75; ordina-
rias, 103,25; Rif, portador, 291,00; Fel-
guera, 40 por 100; Guindos, 221,00; Ali-
cante, 226,00; Norte, 255,00; Tranvías, 
101 por 100; Unión Alcoholera, 110 por 
100; Alcoholera de capital amortizado, 
100,00; Azucareras ordinarias, 41 por 100; 
Cédulas beneficiarías, 100,00; Española 
de Petróleos, 85,00; Explosivos, 640,76; 
Papelera Española, 164 por 100; Obliga-
ciones Gas Madrid 6 por 100, 108,50; 
Eléctrica Madrileña, 5 por 100, 94,50; Te-
lefónica, 5,50 por 100, 92 por 100; Norte, 
primera serie, 55,76; Alieantes, primera 
hipoteca, 247,75; Azucareras no estampl- ^ 
liadas, 80 por 100; estampilladas, 1912, 
83 por 100; estampilladas, 1931, 78 por 
100; 5,50 por 100, 91 por 100; Bonos de 
Tesorería, W,50; Bonos de interés prefe 
A 
Los beneficios de 1933 ascendieron a 
5.577.007 francos, de los cuales se desti-
nan 278.850 francos a la reserva legal, 
otro tanto a fondos de previsión y cinco 
millones a Previsión, para diversas even-
tualidades; el resto pasa a cuenta nueva. 
E l presidente de esta entidad dió, en 
la Junta general recientemente celebra-
da, explicaciones sobre la marcha del 
plomo y del cinc. Dijo que ambos meta-
les tienen en la actualidad sus precios 
poco más o menos al mismo nivel que 
antes de la guerra, y que, por lo tanto, 
el margen de mejora es importante. 
Habló también de la situanlór. de Es-
paña, y consignó que las circunstancias, 
después de las últimas elecciones gene-
rales, han variado notablemente. 
;Min¡iiiiMiiniiiiiiB^ 
PHILIPS IBERICA, S. A. E 
Esta importantísima entidad, que os-
tenta en España la representación exclu-
siva de las conocidas Fábricas Philips, 
de Holanda, y otras afiliadas, acaba de 
publicar el balance sobre el ejercicio so-
cial correspondiente al año de mil nove-
cientos treinta y tres, en el que se de-
clara obtenido un beneficio de DOSCIEN-
TAS OCHENTA MIL S E T E N T A Y DOS 
P E S E T A S CON T R E S CENTIMOS, que 
justifica y le permite ofrecer a sus ac-
cionistas un reparto de beneficio del 
siete por ciento del valor nominal de 
cada una de sus acciones. 
E n la Junta general de accionistas 
celebrada el día doce del pasado mes de 
abril, el Consejo de Administración ofre-
ció al conocimiento de la Asamblea re-
sultados tan halagüeños, que permiten 
asegurar para el futuro la continuidad 
de la tónica favorable y progresivamente 
ascendente que se ha venido observando 
en el desarrollo de la misma desde el 
año de su fundación. 
Tan excelente impresión hubieron de 
causar a los accionistas los datos conte-
nidos en la Memoria, balances de situa-
ción y de resultados de la Sociedad—en-
tre ellos el de haber permitido el bene-
ficio cubrir ampliamente los intereses y 
gastos de varios empréstitos bancarios 
precisos para atender las crecientes ne-
cesidades financieras que implicaba un 
mayor volumen de negocio, así como 
efectuar amortizaciones sobre mercade-
rías, edificios, maquinaria, deudores mo-
rosos y atrasados, etc., etc.—, que la Jun-
ta general, por aclamación, acordó la 
convocatoria de una inmediata Junta ge-
neral extraordinaria para acordar el au-
mento de capital, hoy de tres millones de 
pesetas, hasta siete millones de pesetas, 
toda vez que no cabe por más tiempo el 
desatender imperativos terminantísimos 
de la realidad que así lo aconsejan, entre 
ellos el progresivo aumento del volumen 
de negocio, que así lo demanda, como 
igualmente el propósito de nacionalizar 
cada vez más, en la medida de lo posible, 
la industria explotada, en base de inten-
sificar en el país la fabricación de lám-
paras de alumbrado y aparatos de radio-
telefonía. 
Por los propios motivos anuncia la 
emisión de un empréstito de obligaciones 
al seis por ciento, con la finalidad de 
consolidar su situación financiera, amor-
tizando los empréstitos bancarios con el 
producto de dichas obligaciones. 
La Junta general ordinaria de accio-
nistas concedió un voto de gradas, por 
su acertada y eficacísima actuación, al 
Consejo de Administración de la Socie-
dad y al director de la misma, que tanto 
esfuerzo prodigaron por su más próspe-
ro desenvolvimiento. 
El asalto al Banco de Vizcaya 
—¡¡"El..." con el atraco al Banco de 
Vizcaya!! 
Así resaltaban los vendedores de pe-
riódicos, con su aguda intuición, la no-
ticia del día 8 de abril de 1932; y es 
que el hecho se destacaba por encima 
de todo otro suceso. L a política, los de-
portes y los espectáculos se olvidaban, 
para prender la atención del lector en 
aquel acontecimiento, insólito en Ma-
drid. 
E n efecto, cinco hombres, pistola en 
mano y en horas de gran circulación, 
se apearon de un taxímetro en la calle 
de Fuencarral, esquina a la de Mal asa-
ña, para entrar precipitadamente en la 
sucursal del Banco de Vizcaya que allí 
está establecida. Al poco rato volvieron 
al coche y emprendieron veloz huida. 
¿Qué pasó, mientras tanto( dentro del 
Banco? Pues sencillamente que cajero 
y empleados se vieron encañonados por 
las pistolas y de cara a la pared, tu-
vieron que resignarse a dejar en manos 
de los audaces atracadores 41.000 pe-
setas. 
L a Policía dió con el paradero del chó-
fer, y al cabo de muchas pesquisas, se 
ñaló como autores del hecho a José Mâ  
ría Sánchez, Juan Sánchez Pineda, Ma 
riano Valle Soria, Isidoro Valdera y Ma 
nuel Fernández. 
E n ia sección primera de la Audien-
cia provincial se ha visto la causa y 
parece ser—el avisado lector verá lineas 
después por qué decimos parece—, pa-
rece ser que Manuel Fernández vino de 
Cataluña a Madrid con el propósito de 
dar el golpe, a cuyo fin en los locales 
de un Sindicato se puso de acuerdo con 
el resto de sus compañeros y, juntos los 
cinco, cometieron el hecho en los tér-
minos descritos. 
Un malicioso nos decía que las 41.000 
pesetas fueron a parar, íntegras, a An-
dalucía, para mantener los conflictos so-
ciales allí planteados, 
¿Qué hemos de decir del juicio oral? 
Apenas nada. Los procesados, que han 
declarado en el sumario su participa-
ción en los hechos, niegan en esta oca-
sión su relación con el suceso. Los tes-
tigos no los reconocen. E i fiscal los acu-
sa como autores y pide ocho años y diez 
meses. Las defensas niegan la interven-
ción de sus patrocinados en el hecho de 
autos y el Jurado pronuncia la última 
palabra en un veredicto de Inculpabili-
dad... Pero el fiscal, con plena concien-
cia dei ambiente que ha rodeado la cau-
sa, solicita la revisión por otro Jurado. 
« * » 
A la pluma se nos vienen una serie 
de comentarios, pero en vez de hacerlos 
por nosotros mismos, los dejamos a la 
discreción del lector, al que, para faci-
litarle su meditación, le formularemos 
una pregunta. 
¿ Puede un Jurado constituido por gen-
tes pacificas, ocupadas tal vez en el 
sostenimiento de un hogar, juzgar con 
independencia un hecho como éste ? ¿ Sí ? 
Pues todos los españoles somos unos hé-
roes. 
Homenaje al s e ñ o r 
Sol Jaquotot 
Se nos envía la siguiente nota: 
"Un grupo numeroso de abogados y 
procuradores, en ei que destacan figuras 
prestigiosas del Foro, en su deseo de 
rendir homenaje de gratitud al ilustre 
letrado don José María dei Sol Jaquo-
tot por su brillante intervención y éxito 
logrado defendiendo en beneficio de unos 
y otros los derechos que derivan de las 
acciones especiales y privilegiadas de 
previsiones de fondos y cuentas juradas, 
han organizado en su honor un banque-
te, para el que invitan también a todos 
los amigos que) aún no perteneciendo a 
la clase, deseen sumarse al acto y el 
cual se verificará el día 6 de junio, a 
la una y media de la tarde, en un cén-
trico restaurante. 
Las tarjetas, al precio de 17,50 pese-
tas, pueden recogerse hasta las ocho de 
la tarde del día anterior, entre otros si-
tios, en los siguientes: Sala de Togas 
del Ilustre Colegio de Abogados de Ma-
drid, Colegio de Procuradores, Casino de 
Madrid, hasta las doce del día 6." 
« • i i n i i n i i i i n i n i H • • . • 
Balneario de Lierganes 
( S A N T A N D E R ) 
Unicas aguas que curan y evitan la pre-
disposición a CATARROS de la NARIZ 
LARINGE, BRONQUIOS Y PULMON 
Instalación la mejor de España. GRAN 
H O T E L con precios módicos y todo el 
confort moderno. 
Gafas y lentes 
X ^ ^ X X ^ . ^ / servaclón de la 
^""^ vista, 
L. Dubosc Optico, Arenal, 2L MADRID, 
B L E N O R R A G I A 
Curación rápida, usando la INYECCION 
M E S T R E S ; mata los gonococos en 10 mi-
nutos, no produce estrecheces ni man-
cha. Venta: F . GAYOSO, Arenal, 2. 
VAlVEWt 3 • MADRID muebles v decorac ión 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
M a r q u é s de 
E L C I E G O 
R i s c a l 
( A l a v a ) 
E S P A D A 
M almlnlstrador. don Jorge Duboa, pac 
EIsClEGO (Alava). 
E L D E B A T E 
MAliKIlJ--AJU) 3 ü a V ^ ' ^ ^ j ^ 
El novillero Palomino corta una oreja en Madrid 
E n la primera de feria de G r a n a d a , " E l Gallo" tuvo u n a 
de sus malas tardes. Un e s p o n t á n e o cogido en Cád iz 
«^»~« 
L a c o r r i d a d e l " C o r p u s 
Dia de toros, grande como ninguno. 
Este día del Señor, como dicín los es-
pañoles de todas las latitudes, es la fies-
ta máxima del año y su alegría jubilo-
sa, cristaliza o materializa en una co-
rrida de tronío. 
Y preciaamente por eso, porque los 
toreros famosos y \&B ganaderías de lu-
jo se esparcen por todos los circos tau-
rinos de España, ha sido también co-
rriehte que en la plaza de Madrid se 
corran novillos de segunda fila. 
Este año, sin embargo, año de malos 
toros, no es mala la novillada de Ma-
drid. 
Con bichos de Clairac, de dulce abo-
lengo salamanquino, salen al ruedo, a 
las cinco en punto de una tarde serena, 
Miguel Palomino, Luis Castro (el «Sol-
dado>) y Tomás Borrallo, el sevillano 
debutante del domingo anterior. 
Loa cubiletes están puestos, como pa-
ra que resulte una buena corrida. 
L a afición en el graderio espera que 
a sea, llenando no más que dos ter-
cios de las localidades de la plaza. 
* • « 
E l toro primero, chiquito y bravete, 
acude bien a la capa de Palomino, el 
cual no aguanta ni para el brío del ani-
mal. Con los caballos también se porta 
bien el cornúpeto de Salamanca, no así 
la torería, que anda nerviosa y sin 
aguante con el novillo bravo. 
Miguel Palomino tampoco aguanta 
con la muleta, y ae deja torear por el 
toro con unos trapazos movidos por la 
cara entre la chunga de la reunión. Me-
dia atravesada y un descabello pone fin 
a la desdichada faena, rematada con un 
silencio elocuente de la clientela. 
Otro toro bravo y pequeño sale por 
el segundo chiquero, y achucha y atre-
pella y derriba al «Soldado», que, en cin-
co lancea movidos, se ha estirado en un 
pa- de verónicas. 
L a pelea de varaa derrenga al ani-
mal, y en el aegundo tercio ya se cae 
el torete por la arena a cada paso. 
E l «Soldado* tira al inválido no máa 
de tres pasea y un sopapo contrario, 
que acaba de matarle. 
¡Así van dos toroa en veinte minu-
tos! 
E l tercero, máa becerro que los doa 
anteriores, se come la capa de puro co-
dicioso, y Tomáa Borrallo ae ciñe baa-
tante en los lances de saludo y en el 
primer quite, que inicia por chicuelinas. 
Jon los montadoa se aprieta el torillo 
con brío de fiera a todo empuje, ganan-
do laurelea para la charra divisa. 
Trastea Borrallo, a la hora de matar, 
cerca, pero codillero, y sz echa, natu-
ralmente el toro encima. Intenta el to-
reo con la zurda y sale perseguido, y 
resulta, en definitiva, que no puede el 
torero con la bravura del enemigo. 
Una estocada arrancando remata el 
tercer acto de la fiesta, y continúa el 
silenc'o en las filas taurómacas. 
E l cuarto, también chico por no va-
riar, acude bien a peones y montados, 
pero de la pelea de varas, decorosísi-
ma para la divisa, sale del conjunto 
de toreros; ni un lance que merezca 
la pena de reseñarse, contaremos en-
tre ellos los vulgares capotazos de sa-
ludo que ejecuta Palomino. 
E l cual espada, sin duda para con-
graciarse con1 la plebe, mete a ren-
glón seguido tres pares de banderi-
llas al cambio, de más brava' ejecu-
ción que colocación en el morrillo. Lue-
go le trastea sobre la diestra, con 
adornos por la cara que ovaciona el 
paisanaje, terminando la faena al sua-
vísimo torillo con un estoconazo de 
muerte que vale al matador la oreja 
de la res y la vuelta a la redonda co-
sechando aplausos. 
E l filón bravo no se acaba en el 
quinto, sino que continúa creciente. 
E l "Soldado", sin «mbargo, lancea con 
baile, en dos tiempos y en dos terre-
nos, aburriendo al burel que tras la re-
carga de las cabalgaduras, acaba hui-
do por la mala lidia. 
E l mexicano, al cambiarse la suerte, 
coje los palitroques y sesga un par de 
gran compromiso en «1 terreno de 
los chiqueros, repitiendo valiente al 
cuarteo con otro trasero. Con el tra-
po escarlata en la mano derecha, ti-
ra unos trapazos de pitón a pitón, sin 
dominar al bicho, que campa por sus 
respetos. 
Un sartenazo al tercer viaje rinde 
al astado y la plaza bosteza de abu-
rrimiento. 
E l último torete de la serie, menos 
pegajoso con las cabalgaduras, embis-
te bien a los de a pie, por lo que ve-
mos buenos lances * terceto de mata-
dores. 
Borrallo, que dn la nota esfiida en 
la fiesta, templa en las verónicas y se 
queda con la muleta al pegar un lan-
ce d: pecho, saliendo enganchado por 
los machos derechos de la taleguilla. 
Enseguida tira unos pases por bajo que 
cuadran a la ñera, la que rueda de 
una estocada un poco desprendida. 
Y se acaba la corrida a la hora y 
veinte minutos de haber empezado. 
Curro CASTAÑARES 
mente achuchado. Mata de un volapié 
colosal, (Concesión de oreja y rabo.) 
P U m E R A D E F E R I A E N GRANADA 
GRANADA, 31.—Se ha celebrado la 
primera corrida de feria en la Plaza !fiaIes horarias 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID Unión Radio (E . A. J . 7, 
metros).—8: «La Palabra».—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Guía de ferroca-
rriles y de automóviles de línea. Gace-
tillas. Calendarlo astronómico. Santo-
ral. Bolsa de t; abajo. Programas del 
día.—9,30: Fin.—13: Campanadas. Se-
Boletln meteorológico 
G A L I N D E Z 
J O Y E R I A , P L A T E R I A y R E L O J E R I A . Gran surtido en artículo» para regalo. 
No comprar sin visitar esta caaa. 
C A R R E R A D E SAN JERONIMO, L - : - T E L E F O N O 12*49. —«— MADRID 
Música variada.—18,30: «Andalucía»: 
a) De ronda; b) E n las Salinas; c) E n 
la feria; «Enseñanza Ubre».—14: Cam-
bios de monec'a extranjera. Música va-
riada.—14,30: «Manon», «Tango», «Ta-
rantela».—15: Música variada.—15,16: 
«Obertura de una opereta», «Ensueño 
de un vals».—15,50: «La Palabra».—16: 
Fia.- 17: Campanadas. Música ligera.— 
18: «Efemérides del día», «Villancico», 
«Zambra gitana», «El zacateque», «An-
gelí ta», «Aben Humeya», «Cantos de 
con el toro de un golletazo. L a bronca I mi tierra».—18,30: Cotizaciones de Bol-
es indescriptible. isa. Cursillo de divulgación social y cien-
Nueva con ganado de Albaserrada, pa-
ra el Gallo, Cagaaicho y Barrera. 
E l primer bicho llega quedo y muy 
aplomado en el primer tercio. E l Ga-
llo da tres o cuatro pasas de tirón y 
hay una intervención excesiva de los 
peones. Rafael despacha al bicho de un 
pinchazo en el cuello a la media vuelta 
y un descabello. (Pitos.) En su segun-
do trascurre la lidia con gran lentitud 
y en constante bronca. Sin nada acep-
table en ningún tercio, Rafael acaba 
Cagancho hizo en su primero un 
oportunísimo quite. Un picador cae 
aparatosamente y es retirado con con-
moción. Cagancho hace una faena por 
la cara ayudado por el peonaje. Pincha 
seis o siete veces sin soltar el estoque. 
tífica: «Peligros de la Interrupción vo-
luntaria del embarazo», por el doctor 
P u m ar I n o, Impresiones asturianas: 
«Tengo de subir al puerto», «Canción 
de ronda», «Danzas de San Juan», «No 
hay carretera», «Canción de marine-
Escucha un aviso. Al fin cobra madia'ros». Recital de Orquesta: «Las ale 
que basta. (Bronca,) 
E n su segundo hizo una gran faena 
con pases de todas las marcas, como 
en sus mejores tiempos. Entra echán-
dose un poco fuera y deja media esto-
cada. Entra otra vez, ahora formida-
blemente, y cobra una entera en las 
agujas. (Ovación, dos orejas, vuelta y 
salida al medio.) 
Barrera cumplió en ambos toros. De 
su primero hizo lo que quiso. De salida 
le da trea verónicas magistrales, que 
se ovacionan. L a ovación se repite en 
los quites. Con la muleta sujeta al bi-
cho con dos ayudados por bajo, y to-
rea luego por naturales y de pecho. De-
ja media estocada y descabella al ter-
cer Intento. (Palmas y petición de ore-
gres comadres de WIndsor» (oertura), 
«Granada», «Tosca», «Los sobrinos del 
capitán Grant», «Vals, de las flores», 
«Minuetto».—19,30: «La Palabra». Emi-
sión fémina. «Novedades musicales» en 
discos. Información de modas. Receta-
rio y consejos prácticos. Cartas desde 
Londres. Otras «Novedades musicales» 
en discos. Cuentos Inéditos. Recital poé-
tico.—20,50: Nota deportiva. Noticia-
rio taurino.—21: Campanadas. Señales 
horarias. «La Exposición nacional de 
Bellas Artes», primerp. charla, por Jo-
sé Francés. «Peer Gynt» (primera sui-
te): a) L a mañana; b) L a muerte de 
Ar ; c) Danza de Anitra; d) E n la 
caverna del rey de las montañas; «Es-
paña» (valses,.—21,30: Concierto sín-
ja.) E n el último de la tarde fué ova-¡fónico: «Freischütz» (obertura), «En 
cionado con el capote. Después de una ¡las estepas del Asia Central», «Danza 
faena breve, lo despachó con media de- macabra».—22: «La alabra». Conti-
nuación del concierto: «Sinfonía núme-
ro 3»: a) Allegro con brío; b) Andan 
lantera. (Palmas.) 
INAUGURACION D E L A TEMPO 
R A D A E N CADIZ te; c) Poco allegretto; d) Allegro; «No-cunrv TR.^^SUAU^ A I 4 ches en los jardines de España»: a) E n CADIZ, S l . - I n a u p r a c i ó n de la tem- el Generalife. b) Danza ¿jana c) E n 
perada taurina. E n la plaza, un llenazo, los jardixies ' de la ..ierra de Córdo-
con much^ mujeres ataviadas con man-:ba. Danza de <La vida breve>._23 45. 
tüla. Se lidian seis toros de Saltillo, pa- <La Palabra».—24: Campanadas. Cierre 
ra Armillita, Ortega y L a Sema. 
A l primero, Armillita lo torea por ve- I Radio España (L . A. J . 2, 410,4 me-
rónicas con lucimiento. (Ovación). E l bi-'tros).—14,30: Notas de Sintonía. «Amor 
cho cumple en varas. E l mejicano en- gitano», «Caminito de la Sierra», :No-
cuentra al toro un poco aplomado. Hace ches de bruJas», <.Káiser March», «Mo-
una faena inteligente y agarra un pin-:linos de Viento», Cara roja», «Potpou-
chazo delantero y medía en las agujas. I1"" de valses», «En el camino de San 
Descabella y oye aplausos. Petersburgo. Notlcias.-17,30: Nota de 
Ortega da varias verónicas buenas. En !slTntonIa-. Ĉ rs(\ de ™g]és- Selección de 
quites no hay nada de particular. Ma- « í f fCanC1Ón deJ oIvid1^-18.30: Sec-
gritas clava dos pares formidables y ^ M ^ 0 ! ' ^ 
oo-fo „ . , ,5_ , J cías. Música de baile.—23: Notas de sin-
^ n ^ r ^ Fragmentos de «Aida».-22,30: S J T J ? g V 0 n ^ mVletf' dWT Sección de turismo.-23,30: Música de 
na a su enemigo, haciendo una faena de baiie._23,45: Noticias.-24: Cierre. 
TRIUNFO D E B A L L E S T E R O S EN 
TOLEDO 
TOLEDO, 31.—Los toros de Bemal-
do de Quirós, antes de Tovar, fueron 
Serosos y bravos, 1 Niño de la Palma oyó aplausos a l ar por verónicas a su primero. Lo ó de un pinchazo caído. (Ovación y 
| saíida a los medios.) 
Al cuarto lo lancía valiente, pero sin 
" parar. En quites, Solórzano lo hace por 
faroles, y Ballesteros por verónicas. 
(Ovaciones.) 
E l Niño de la Palma inicia una fae-
na valiente, pero sufre un achuchón se-
rio que lo descompone. Continúa con 
pasee buenos, para dar un pinchazo 
hondo, que mata. 
Solórzano es muy aplaudido en su 
\brimero con el capote. Por exceso de 
'castigo en varas, el toro llega agota-
do a la mulata. Solórzano hace una fae-
na suelta, que resulta poco vistosa, y 
cebra dos pinchazos y una estocada. 
E n el quinto, hace una faena valien-
te, adornándose con pases de todos loa 
estilos. Agarra una estocada tendida y 
m:dia superior. 
E n el segundo toro el picador "Cha-
to" sufrió una caída de cabeza. Pasó a 
la enfermería con fuertt conmoción ce-
rebral. 
Ballesteros muletea valiente y mata 
al tercero con un pinchazo entrando 
jlen. y un volapié soberbio. (Ovación, 
melta al ruedo y petición de oreja.) 
A' último lo prepara con una faena 
A cerca y vü&7**, <*» P1*^ muy ar" 
tó i c X * S S * ^ - ^ o detenidos. 
gran torero, con pases de todas marcas. 
Entra muy bien y cobra media buena. 
Descabella a pulso. (Enorme ovación y 
petición de oreja). 
L a Sema veroniquea bien aj tercero. 
Atíenza pone dos enormes puyazos, que 
se ovacionan. E n quites, nada de parti-
cular. L a Sema hace una gran faena de 
muleta, con pases en redondo, molinetes, 
de pecho, ayudados por bajo y de rodi-
llas. 
Oon el estoque cobra media que basta. 
(Ovación, oreja, rabo y vuelta al ruedo). 
Al comenzar la lidia del cuarto toro, 
un espontáneo es volteado. Se le retira 
con una tremenda conmda en el vientre. 
E s conducido en seguida a la enferme-
ría, donde ge le opera rápidamente. Ar-
millita lancea para fijar al toro. E l me-
jicano, a petición del público, prende un 
gran par de poder a poder. Repite con 
un segundo par colocado magistralmen-
te y cierra el tercio con otro par Inmeo-
so. (Gran ovación.) E l mejicano hace 
una faena de aliño para una estocada 
algo caída, que produce derrame. (Pal-
mas). 
Ortega lancea vulgar. Oon la muleta 
sufrió una colada. Entrando bien, deja 
un pinchazo bueno. Vuelve a pinchar y 
sufre dos deaarmea. Deja media caída. 
E l toro se va a las tablas y dobla. (Pi-
tos.) 
L a Sema da cuatro verónicas rodilla 
en tierra, y medía muy ceñida, que le 
valen una gran ovación. Con la muleta 
realiza una faena artística, para un pin-
chazo bien señalado y una estocada la-
deada. Descabella al cuarto intento. 
E l espontáneo herido se llama Anto-
nio Sánchez Pérez, de diecinueve años, 
natural de Medina Sidonia. E n gravísi-
mo estado fué trasladado al Hospital de 
San Juan de Dice. Según el parte fa-
cultativo, padece una herida penetran-
te en el vientre, con salida del intes-
tino. 
F O R M I D A B L E E S C A N D A L O E N VA-
L E N C I A 
V A L E N C I A , 31.—Esta tarde se ha 
producido un escándalo fenomenal en la 
Plaza de Toros, donde estaba anuncia-
da una novillada con seis reses de San-
ta Coloma para los diestros Ruiz Tole-
do, Pericáa y Niño del Barrio. 
L a entrada, ca-ri un lleno, por el in-
terés que habla por ver al primero de 
los toreros. Al hacer el paseo, Rulz To-
ledo ofrecía un aspecto lastimoso; ca-
minaba encorvado y, después de salu-
dar a la presidencia, se sentó en el es-
tribo, en el que permanece minutos des-
pués de estar en la Plaza su primer no-
villo. Se levanta y va derecho al bicho, 
al que lancea sin mover los píes. Des-
pués intenta retirahse a la enfermería, 
pero ante la bronca que se origina, vuel-
ve al toro y hace el último quite con 
faroles de rodillas, tan temerarios, que 
parece imposible que no haya resulta-
do cogido. Inmediatamente después cae 
a tierra y acuden las aslatenclas, que 
lo llevan a la enfermería. E l público pro-
duce un escándalo inenarrable. De pa-
saportar al bicho se encarga Pericáa, 
que, dspués de unos mantazos, da un 
pinchazo, media estocada y un desca-
bello. Como la bronca arrecia, Pericás 
y Niño del Barrio conferencian con el 
presidente, A la enfermería acuden el 
empresario, el delegado de la Plaza y el 
jefe de Policía. Rulz Toledo sólo tiene 
una notoria excitación nerviosa, pero 
ninguna enfermedad o lesión sobreveni-
da en la lidia. Arrecia el escándalo de 
manera peligrosa, sobre todo en los ten-
didos de sol. Un pregonero anuncia, des-
pués de media hora, que la corrida se-
guirá, lidiando mano a mano los cinco 
novillos Pericás y Niño del Barrio, y 
que aquellos espectadores que lo deseen 
pueden recoger el importe del billete 
Casi Inmediatamente después se anun-
cia la suspensión definitiva de la corri-
da, por no haberse puesto de acuerdo 
los novilleros con el empresario. Ruiz 
Toledo y el apoderado de Pericás han 
RADIO VATICANO A las 10 de la 
•nañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
P E R S I A N A S 
desde 1,50 metro, colocada. Llnoleum, 
Hules, Artículos limpieza. Todo a precio 
de Almacén. 
ALMACENES S E R R A 
San Bernardo, 2. Tel. 22361. 
t 
E t S E 51 O R 
D. CONSTANTINO G l Y LUENGO 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 3 1 D E M A Y O D E 1 9 3 4 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P 
Sus eobrinos políticos, doña Constanza Drets y Drets y don José 
Avello y Sanfrechoso, y demás parientes 
R U E G A N a tus amigos le encomien-
den a Dios. 
L a oonducción del cadáver se verificará hoy, día 1, a las CINCO 
d* la tarde, desde la casa mortuoria, calle de Antonio Maura, núm. 18, 
a la Sacramental de Santa María. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
Las misas Gregorianas comenzarán el sábado, día 2, a las ONCE 
de la mañana, en la Iglesia de los Luises (calle de Zorrilla). 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. Arenal, 4. MADRID. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
L A S E Ñ O R A 
Doña Matilde Diego - Madrazo Oronoz 
VIUDA D E DON P E D R O PARAGES 
H a f a l l e c i d o e l d í a 3 1 d e m a y o d e 1 9 3 4 
a los setenta y cuatro años de edad 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
T L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre Esteban Babin; sus des-
consolados hijos, don Pedro, doña María, doña Matilde, don Manuel (au-
sente), doña Josefa, don Marcelo (ausente) y doña Isabel; hijos políti-
cos, doña Nieves Gros Urquiola, don Leopoldo García Durán, don Do-
mingo Aleeanco Gómez, don Arturo Perera Prats y doña Mercedes VI-
nardell Alexanco; nietos, sobrinos, primos y demás familia 
RUEGAN a sus amistades encomienden su alma a 
Dios y asistan a la conducción del cadáver, que ten-
drá lugar hoy, día 1 de junio, a las DOCE de la ma-
ñana, desde la casa mortuoria, plaza de Alonso Mar-
tínez, núm. 8, al cementerio de la Sacramental de 
Santa María, por lo que recibirán especial favor. 
E l funeral de "Corpore Insepulto" se celebrará hoy 1, a las ONCE 
de la mañana, en la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel (plaza 
de la Iglesia). 
No se reparten esquelas. 
F U N E R A R I A D E L CARMEN, Rosalía de Castro, 23 (antes Infantas, 25). T. 14685 







Aurora Alvarez Rodríguez - Villamil 
Genoveva Alvarez Esquerdo 
Julia de Castro y L ó p e z L o s a d a 
Adela de Castro y L ó p e z L o s a d a 
Victoria Torre? Moreno 
Vicenta Torres Moreno 
Don José Llórente Leyda 
Doña María de Pered» Torres 
Pilar de Pereda Torres 
María Teresa Rizzo m u d e mm w mmm 
Carmen Ballesteros Arévalo 





Don Pedro Mallorquín 
Que perecieron, víctimas del accidente de autocar ocu-
rrido en Liposthey (Laudas Francesas), el dia 27 de 
mayo, a ia UNA Y CUARTO de ia tarde 
R . I . P . 
L a s f a m i n a s 
P A R T I C I P A N a sus amistades que la inhumación de los restos se 
verificará en el d ía de hoy, 1 de junio, a las S I E T E de la tarde, en la 
Sacramental de San Lorenzo, donde se hallan depositados. 
E n la capilla del mismo cementerio s e dirá en sufragio de sus a lmas una misa 
de "corpore-insepulto", a las O N C E de la m a ñ a n a . 
mt sao 
DIA 1 D E JUNIO.—Viernes, primero 
del mei»r—Santos Juvenclo, Pánfilo, Va-
lento, Pablo, Segundo, TespeBÍo, Cre»-
cenclano y Próculo, mrs.; Fortunato y 
Capraalo, ab.; Simeón e Iñigo, cfs. 
L a mloa y oficio divino son de la In-
fraoctava, con rito semldoble y color 
blanco. 
Adoración Nocturna.—San José. 
Are María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rlo y comida a 72 mujeres pobres, la pri-
mera reglamentarla de la Pascua de 
Pentecostés, y la segunda costeada por 
los señores hijos de Juan Martínez So-
Ouarent* Hora» (Religiosas del Sa-
cramento). 
Corto de María,—Nuestra Señora de la 
Almudena, Santa María (P.). L a Blanca, 
San Sebastián. Del Consuelo, San Luis. 
Del Olvido, San Francisco el Grande. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parnoquia. 
Parroquia de Santa María de la Al-
mudena A las 8,30, misa comunión del 
Apostolado de la Oración. 
Parroquia del Salvador y San Nicolás. 
A las 8, misa comunión y ejercicio del 
Mes del Sagrado Corazón, con exposi-
ción, estación y bendición. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
A las 8, misa de comunión de primer vier-
nes, y por la tarde, Hora Santa. 
Basílica de Atocha.—A las 9 y 10, mi-
sas en el altar del Amor Misericordioso. 
A las 7 L, exposición, rosario, sermón, 
actos de desagravio y reparación al Amor 
Misericordioso. 
Buena Dicha.—A las 8, misa de comu-
nión general de primeí viernes, y por la 
tarde, a las 6,30, ejercicio en honor del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Capilla de la V. O. T. (San Buenaven-
tura, 1).—A la« 6 t., exposición, estación, 
corona franciscana, plática, bendición, 
reserva y ejercicio del Vía Crucis. 
Comendadoras de Calatrava (Rosales, 
12).—A las 8,15, misa de comunión de 
primer viernes. 
Cristo de la Salud.—A las 8, santa mi-
sa y santo rosario,. meditación, ejercicio 
del Mes al Sagrado Corazón y bendición. 
San Pedro de los Naturales (San Ber-
nardo, 101).—A las 5,30 t. se cantarán 
solemnes vísperas. 
Religiosas Bernardas del Sacramento 
(Cuarenta Horas).—A las 8, exposición; 
a las 10, misa solemne. Por la tarde, a 
las 5, maitines, y a las <J, solemne nove-
na al Santísimo Sacramento, predicando 
el R. P. Pedro de Villarrin. 
Religiosas Clarisas Descalza».—A las 
10, misa cantada: a las 5,30 t, continúa 
la novena al Santísimo Sacramento, con 
sermón a cargo del R. P. director de la 
Asociación de la Vela al Santísimo. 
Iglesia del Rosario (Torrijos, 38). — 
Empieza un solemne triduo a la B. Imel-
da; 6,30 t, comenzarán los cultos, con 
sermón por el R. P. Antonio García D. 
Figar. 
E n el Cerro de los Angeles—Hoy, pri-
mer viernes de mes, se celebrarán los 
siguientes cultos: Misas a las 7,30, 7,45, 
8,30 y 10. A las 4,30 t., Vía Crucis, rosa-
rio, sermón y bendición. (Los autobuses 
saldrán a las 8 m. y a las 4 t., de la plaza 
de Neptuno.) 
NOVENAS A L SAGRADO CORAZON 
D E JESUS 
S. I . Catedral.—8, misa comunión ge-
neral y ejercicio. A las 6,30 t., rosario, 
sermón por el R. P. Tomás S. Perancho, 
bendición y reserva. 
Parroquias. — De los Angeles: 8, misa 
comunión y ejercicio; a las 7,15 t.. Expo-
sición, rosarlo, sermón, reverendo padre 
Francisco Peiró, S. J . . preces, bendición 
reserva.—De la Concepción: 7 t, exposi-
ción estación, rosario, novena, sermón, 
R. P. Martínez Colom, reserva.- Santa 
Cryz: 11, misa solemne; 6 t, exposición, 
rosario novena, sermón, don Hernán Cor-
tés reserva.—De los Dolores: 6,30 t., ex-
posición, estación, rosario, sermón, don 
Daniel Lampreave, ejercicio, bendición y 
reserva.—Santos Justo y Pástor: expo-
sición, estación, rosario, sermón, don En-
rique Vázquez Camarasa, reserva—San 
José: 10, misa solemne; 6,30 t, exposi-
ción, estación, rosario, novena, eermón, 
don Enrique Vázquez Camarasa, reser-
va.—San Lorenzo: A las 7 de la tarde, 
exposición, estación, rosarlo, sermón, don 
Maximino Yurramendi, novena, reserva. 
San Marcos: 7 t , exposición, estación, 
rosario, sermón don José Alcocer Moneo, 
reserva.—San Martín: 10, misa solemne; 
6 t, exposición, estación, rosario, ser-
món, don Ricardo Gómez Rojí, novena, 
reserva. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. Ver-
gara, 85): 8,30, misa rezada y ejercicio; 
7 t, exposición, rosario, letanía, sermón 
por un padre de la Residencia, ejercicio 
y reserva.—Asilo de Huérfanos (Claudio 
Coello. 102): 10,30, misa solemne con ex-
posición hasta las 12; 6 t, exposición, 
estación mayor, rosario, sermón, don 
Diego Tortosa, novena, Santo Dios, re-
serva.—Beato Orozco: 8,30, misa comu-
nión; 6, t., exposición, estación, rosario, 
novena, sermón, R. P. José Lozano, ben* 
dición, reserva.—Calatravas: 9, novena 
al Sagrado Corazón; 11,30, ejercicio del 
Mes al Sagrado Corazón y Santo Rosa-
rio, terminando con solemne reserva.— 
Cristo-Rey (Martín de los Heros, 95): 
a las 8,30, misa de comunión general 
para los asociados de los Sagrados Co-
razones y Adoradores Nocturnos en el 
Hogar. A las 7 t., rosario, sermón, R. P. 
Gonzalo Parrón, bendición, reserva.— 
San Manuel y San Benito: 11, misa reza-
da, y por la tarde, a las 6,15, exposición, 
estación, rosario, sermón, R. P. Matías 
Espeso, ejercicio, bendición, reserva. — 
Misioneras del Santísimo Sacramento 
(travesía de Belén, 1): a las 5 t, octava-
rio a Jesús Sacramentado, con sermón 
por el R. P. Miguel Puig--Oratorio del 
Caballero de Gracia: 8 t., rosario, sei^ 
món, don Pedro Fernández Latasa, mo-
tetes y reserva.—Religiosas Trinitaria» 
(M. Urquijo): 6 t., exposición, rosario 
sermón, don Mariano Benedito, ejercicio, 
motetes, reserva.—Salesas Nuevas: 8,30, 
exposición hasta las 12, que se reservará: 
10, misa cantada; B t., exposición, esta-
ción mayor, rosario, sermón R. P. Eduar-
do Dodero, novena, bendición, reserva.— 
Santa Cristina: 6 t., exposición, rosario, 
estación, sermón, R. P. Francisco Peiró, 
novena y reserva. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
B a r c e l o n a - M a j e s t i c H o t e l 
Paseo de Grada.—Primer orden. 200 ha-
bitaciones. 160 cuartos de baño. Orquesta. 
Precios moderado». E l más concurrido. 
Curación de las Carlea y Piorrea 
P E R I 0 D 0 N T I L 
P e l l e t i e r 
Algo nuevo y maravilloso 
Producto de la Química moderna 
Venta, principales Farmacias. 
t 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D.* Carolina Teijeiro y Herrera Dávila 
Condesa de Val-del-Aguila, marquesa de VUlasante 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 3 0 D E M A Y O D E 1 9 3 4 
HABIENDO R E C I B I D O TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
T L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su viudo, el excelentísimo señor don Ricardo Vülelba y Avilés, conde 
de Val del Aguila, marqués de VUlasante: su hermana política,' la ex-
celentísima señora doña Amparo Sanglnes de Villalba; sua sobrinos 
sobrinos políticos, tía política, primos, primee políticos y demé* parientes 
RUEGAN a MU amistades «e «irvan emoomen-
daria a Dios en aros oraciones. 
S i funeral por el eterno descanso de su alma se celebrará el 
día 2 de jimio, a las once y media, en San Jerónimo «1 Real; las misas 
que a* celebren: hoy día 1 d« Junio, en los Padres Carme Utas calle de 
Ayala, desde las nueve y media en edslants, y en la iglsalá de San 
Antonio, calle del Duque de Sexto, 7, varias; el dia 2, todas las de los 
Misioneros dc< Coraión de María, calle del Buen Suceso, y varia» sn 
la iglesia de San Antonio, calle del Duque de Sexto; los días 3 v 4 
todas en San Jerónimo el Real; el día 8, todas en la iglesia de la Buena 
Dicha, calle de Silva, 25; el dia 9, todas en la iglesia de Cristo Rev 
calle de Martín de los Heros; el día 11, todas en San Andrés d« los 
flamencos y la Exposición de S. D. M. 
La» misas gregorianas darán comienzo hoy viernes 1.° de jimio a las 
nueve, en las Esclavas del 8. C , calle ds San Agustín U v'en la 
iglesia del Cristo de la Salud, con el santo rosario, el misino día a 
las doce. 1 
E l excelentísimo e ilustrísimo señor Nuncio ds Su Santidad v los 
:lustríelmos señores Obispos ds Madrid-Alcalá, Burgos. Falencia MAlaU 
y otros varios tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada 
Por disposición de la ñnada no se Invitó al acto del entfe^ro 
^iiitiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim^^ 
I Anuncios por palabras I 
Hasta ocho palabras... 0,60 ptaa 
Cada palabra más 6,10 ** 
Mas 0,10 pías, por Inser-
ción en concepto ds timbre. 
'^iiiiimimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiimiiiiiimiiiim 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Reyes. Preciados, 52. 
Hijos de Valeriano Pire». Plaza 
Progreso, 9. 
Continental Carretas. Carretas, 3. 
Agencia Ekos. Postas. 23. 
POMPAS jWWMWUPg, » . A. Areeal, i . MADRID 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279 (T) 
;<ÍUKREIS curaros rftpidamente? Mcd'.cl-
nAndose bebed agua "La Campana". Te-
léfono 32557. (y) 
A G E N C I A S 
SATURNINO Pastor Hernández. Gestor ad-
ministrativo colegiado, certifleados pena-
lee, ummw volunude», etc. Santa alaria. 
I ATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compaflla. Hortaleza, 38. Telífo-
no 24833. (4) 
INVESTIGACIONES particulares reserva-
das. Híspanla. Pi Margall, 7. 27707. (V) 
OBTENEMOS toda clase documenta.ionns 
Centros oficiales. Argos. Luchana, 10, se-
gundo. (5) 
A L M O N E D A S 
MQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, espejos, oratorio roble. 
Leganltos. 17. (20) 
I ROENTE vendo tresillo, comedor, des-
pacho y todos muebles lujo del piso Vc-
litzquez. 30, primero Izquierda. (10) 
" m^nP n?atcAha- comedor, alcoba, recibi-
bur1ó- «varios , camas doradas 
sillones, colchones, otros. Columrh,. 
OCASION, de embargo. Despacho, com¿ 
?ííl alCOlbflR' tfC8ni0' recibimiento. SSL teslnos, 16, principal. ( ÍS 
OfORTUNIDAD. Lujosísimo despacho cu». 
I 
jx^omii—Anu XAlv.—iNúm, 7.Wtt 
M U E B L E S todas clases, camas doradas. 
plateadas. Luna, 22 (portada naranja) 
(8) 
N O V I A S : Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Vegulllat 
Desengaño, 20. (10) 
F O R M I D A B L E liquidación por los del Ras-
tro. Mobiliarios y camas doradas, turcas. 
Cañizares, 10, entresuelo. (10) 
A L M O N E D A despacho moderno, comedo 
res, armarlos, varios. Hortaleza, 104. (2) 
G R A N liquidación. Reglo comedor, ciegan 
te, alcobas, todo moderno, reglo despacho 
español, comedor español, tresillos, camas 
doradas, otros muebles. Desengaño, 12, 
primero. (2) 
A L C O B A , comedo:- moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. ¿7) 
A R M A R I O luna, 60; cama dorada, 35. Ffe-
trella, 10. (7) 
D E S P A C H O español, 300; burós america-
nos, 100. Estrella, 10. (7) 
M U E B L E S muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
L I Q U I D A M O S muebles, cuadros, tapices, 
grandes rebajas, admltense ofertas. Mag-
dalena, 6, entresuelo. (3) 
D E S P A C H O arte español, 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 8. (5) 
T R E S I L L O S confortables, 360 hasta 700 pe-
setas; gran surtido comedores, desde 260; 
cubistas, 625. Flor Baja, 3. (5) 
ALQUILERES 
M A G N I F I C O S pisos lujo. Mediodía, todos 
adelantos, confort, rebajados. Abascal, 
27-25. • (A) 
S E alquilan pisos amueblados, nuevos. In-
formes: Marqués Duero, L Teléfonos 
52603. 33943, 58237. (T) 
E S P A C I O S O S plsoá exteriores, sin estrenar, 
baño, calefacción, etc., 180-195 pesetas. 
Benito Gutiérrez, 81. (2) 
A L Q U I L O cuarto céntrico, nueve amplias 
habitaciones, 32 duros. Razón: Rio, 22, 
lechería. (2) 
C A T O R C E habitaciones, 65 duros. Rodrí-
guez San Pedro, 60. (3) 
D E S E A M O S en alquiler hotelito colonia E l 
Viso. 35373. (3) 
E N Gijón (Asturias) alquilase espaciosa 
pomarada, próxima Gula, casa amuebla-
da, temporada mayo a octubre. Infor-
mes: dé 2 a 5, en Madrid. Santa Engra-
cia, 50, principal derecha. (4) 
CORUÑA, chalet, salida playa Santa Cris-
tina, huerta, garaje. Morería, 18. Ma-
drid. (4) 
A L Q U I L O looal para tienda o garaje. Ge-
neral Arrando, 18. (4) 
E X T E R I O R , seia habitaciones, 126; telé-
fono, ascensor. Pardlñas, 17. (11) 
E X T E R I O R , Mediodía, todo confort, pese-
tas 225. Alberto Bosch, 17. , (11) 
A L Q U I L A S E garaje o tienda. Rafael Cal-
vo, 15. Casitas Independientes desde 35 
pesetas Barrio de Doña Carlota. Razón: 
Ferraz, 27. (16) 
A L Q U I L O gran local para habitación u 
oficinas en San Bernardo," 68. Piso con 
21 habitaciones, 15 balcones a dos calles, 
cuarto baño, calefacción central, gas. I n -
formarán: San Bernardo, 68, primero. 
(16) 
A L Q U I L O hotel próximo Madrid, 10 habi-
taciones, jardín, agua, 18 duros. Vlrla-
to, 66, segundo. (16) 
HERMOSO exterior, baño, 91 duros. Ouz-
mán Bueno, 48. (16) 
L O C A L económico. Zorrilla, i . (T) 
INFORMACION gratuita d« pisos desal-
quilados. E l Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Goya, 66. (21) 
COLINDANDO Retiro, exteriores excelen-
tes, calefacción central, gas, baño, telé-
fono, 205-215. Lope Rueda, 28 (esquina 
Menorca). (2) 
CUARTOS, 55; áticos, 86. Casa nueva. E r -
cilla, 19. (2) 
C E R C E D I L L A . E l 
hotel Arivel. 
A L Q U I L O terraza bar, capaz cien vela-
dores, perfecta visualidad, cinematógra-
fo sonoro verano. Avenida Libertad, 70 
(Tetuán). (8) 
DOS pisos unidos, casa-hotel, decorados lu-
josamente, terraza artlstloa, 75 duros. Lo-
pe Rueda, 12. ( E ) 
A L Q U I L O bonito hotel amueblado Torre-
lodones. Buen jardín, agua, baño, pre-
cio moderado. Hermosllla,/9. ( E ) 
SAN Sebastián veraneo, confortable pri-
mer piso. Inmediato playa, ocho o nue-
ve camas, baño, ascensor, teléfono, gas. 
Escribid: P. 9.334. Apartado 166. í9) 
LUJOSO segundo, muy espacioso, 86 duros. 
Ayala, 94. (10) 
INFORMES plso« desalquilados todoe pre-
cios. Internacional: Príncipe, 14. (V) 
INFORMACION desalquilados, «muebla-
dos. Hoteles. Híspanla. PI Margall, 7. 
27707. <V) 
A L Q U I L A N S E : tienda amplia con vivien-
da, 235 pesetas; exteriores, 150 pesetas, 
entresuelo, ático, siete habitaciones, ba-
ño teléfono, calefacción, ascensor. Her-
mosllla, 65. (V) 
V E R A N E A N T E S Escorial. Próximas esta-
ción, casitas amuebladas, 600 pesetas. 
Hermanos Quintero, 2. Madrid. (V) 
SAN Sebastián. Clases d» Matemáticas. 
Academia Anchórlz. Avenida, 26. (T) 
A L R E D E D O R E S Vlgo (Pontsvadra), cha-
let gran confort, vigtas espléndidas ría, 
bosque pino», eucaliptos. Razón: Veláz-
quez, 69, segundo. (T) 
T I E N D A , dos hueco», cueva vivienda. Bra-
vo Murlllo, 222. Precio convenir. (A) 
AUTOMOVILES 
E L D E B A T E 
Tii'-r.r.; , . 
mejor veraneo en el 
(18) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
—Alfrédito: papá y yo vamos a salir; 
sé juicioso y cuida bien la casa, que en 
seguida volvemos. 
—Oye, Félix, esta noche soy el amo. 
Ven conmigo y te podrás sentar en la 
sala. 
—Siéntate, que esta noche te Invito 
yo. 
...y bébete la leche que mamá me dejó 
para mí. Yo diré que me la he bebido yo. 
"Jeromfn", la gran revista para nlfios, publica todo» los Jueves una plana completo de Aventuras del Gato Félix, dlfe rentes de las que pubüca E L DEBATE. 
llinilllllllllllllllMIIIIIIIHIIIIHÍUIIIIIIIIUllllllllllllllllllllllllHIllllllllllllllllll IIHIIimiHIllimiilllllHIHIlllllllll UlIllilinilllllUI IIIIIUIIIIlllll 
C A L Z A D O S crepé. Los_mejor©8; se arre- R E U M A , curar l o í dolores, purificar vues 
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé 
fono 17158. (24) 
Z A P A T E R I A S : Vendo partida pemltos es-
caparate, gran ocasión. Cañe Tahona 
Descalzas, 6 duplicado. Urcarey. (21) 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. "Ebrox". Almirante, 32. (24) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A partos. Consulta reservada, 
apósltos mensuales. Montera, 7. (2) 
P R O F E S O R A partos. Consulta reservada, 
apósltos ryensuales. Montera, 7. (2) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
NARCISA. Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun-
to bulevares. (2) 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (6) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
E M B A R A Z A D A S . Tocólogo, «epecialista, S 
pesetas. Clínica Soto Morales. Alcalá, 185. 
Teléfono 54854. (9) 
B O G E L I A Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
(T) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas de! Monte. Paga más 
que nadie Grande. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
L A Casa Orgaz, compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 1S. Telé-
fono 11625. (2) 
P A R T I C U L A R oompra muebles, objetos, 
máquinas, ropas, libros y saldos. Teléfo-
no 71267. Miguel. (2) 
PAGO Insuperablemente, muebles, trajes, 
objetos plata, porcelana,Condecoraciones, 
bastones mando, máquinas coser, escribir. 
Teléfono 59852. Andrés. (3) 
M U E B L E S , objetos, pisos enteros, antigüe-
dades, ropa, saldos, paga incomparable-
mente Espantaleón. Teléfono 75831. (2) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, obje-
tos oro, plata, antigüedades, objetos de 
arte. Pez, 15. Prado, 3. (21) 
C A S A Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, máquinas escribir, co-
ser, papeletas Monte, artículos viaje. 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
PAGO oro ley 5,70 gramo, y fino, 7,90. Ven-
ta dé alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
PAGO increíble muebles, objetos*. Voy rá 
pido. Teléfono 31746, (18) 
COMPRO muebles, máquinas coápf, escri-
bir, saldos. Teléfono 26206. «B) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuenca. 
(8) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 
n r A m O N cochea y camlone» usados dife-
rentes marou.. Agencia torá. L . Castro 
Rondl d . Atocha. 89. Teléfono 76067. (V) 
V E V D E S E carrocería conducción, 7 pla-
z ¿ Teléfono 57243. (T) 
. . v i r m i A T I C O S JI Accesorios, n P a r a 
, J c o S S r barato!! Casa Ardid. Génova 
4. Envíos provincias, (V) 
A L Q U I L E R automóviles lujo con chauffeur 
nnhiflción 10 pesetas hora; carretera, 0,50 
Enómetro' sin chauffeur. 2 pesetas hora. 
I S e r B ^ t i l l o 7. Tel4fono 74.000. An-
tigua casa de Ayala, 13. 
F O K D , conducción. 1933, cuatro cilindros. 
Núñez Balboa, 8. 
n i B I E R T A S ! ! ! Grandes rebajas. Re-
p a r a c i ó n y recauchutado garantizado. I n -
var. Alberto Alquilera, 18. (») 
«IWTTMATICOS ds ocasión. L a casa mejor 
N S a Santa Feliciana, 10. Teléfono 
26237. Se garantizan las reparaciones (21) 
A M I L C A R 8, abierto, buena marcha. Te-
léfono 70276. I1' 
F N S E ^ A X Z A conducción automóviles. Re-
glamento, carnet, todo 99 pesetas. Escue-
faTutomovlllstas. Nlceto Alcalá Zamora 
56. 
C 4 conducción, "taxis" corriente, faclllda. 
deí pago. Meléndez Valdés. 19. (2) 
B U I C K , siete plazas. Malasaña, 24. (3) 
VASH en perfecto estado, cubiertas y ba-
•Ji5 nuevas. 8.800 pesetas, venderla a 
^ ü c í l a r Teléfono £464: de do, a cua 
E S C U E L A Zacarías. L a mejor. Garantiza 
Obtención carnet. Luchana. 87. (T) 
P A C K A R D , Particular siete plazas. 26 ol 
Unfros. Teléfono 19694. (T) 
S u S mismo, " s é c e l o rápido. Llame 
Teléfono 36050. ^ 
CAMIONETA Ford, camión, baratísimos 
C Teléfono 13140. Oficina. 
7R HP Peugeot, sin válvulas, tipo sport 
F O R D conducción Interior, aln matricular 
Teléfono 50581. ;16) 
« - « u n ruatro puertas, conducción, perfec-
r?oB?8taCdUoa. pocPos kilómetros. Santo Tomó. 
fu* siempre el automóvil econó-
S m l ^ d / m e i r ^ H d a d . Hoy " t a m b i é n 
¡S más barato. Véalo en Goya. 24. (9) 
^ w n i m dinero por automóviles como 
rgír,antTa0 ¿eneral p a r d l ñ a s . 89. (5) 
CALZADOS 
ZAPATOS < J e | ^ « ^ j i f í ^ 7 6 , ^ 
resultado. JMrti»M. * * * * * * ^ * 
CONSULTAS 
C O N S U L T O R I O . Venéreo, vías urinarias 
Consulta general, una peseta. Especial 
5 pesetas. Estudios, 2. (2) 
E L médico Loco para desahuciados, de es-
tómago y pecho: nueve a doce. Pignate-
111. 6 (Ventas). Consulta una peseta. (2) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina 
rías, blenorragia. Preciados. 9; diez-una, 
siete-nueve. (18) 
M A T R I Z . Embarazadas. Mayor, 71 moder-
no. Profesor Instituto Rublo. (10) 
M A T R I Z . Partos. Especialista. 5 pesetas 
Clínica Soto Morales. Alcalá. 185. Telé-
fono 54854. (9) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato 
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du 
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
ENSEÑANZAS 
C L A S E de verano, diurnas, nocturnas 
Academia España. Taquimecanografía 
rápida, prácticas, velocidad, contabilidad, 
gramática, aritmética, francés, matemáti-
cas. Academia España. Montera, 36. (T) 
F R A N C E S (París) . Monsleur Robert. L a -
rra, 9. (2) 
S E S O R I T A profesora. Liceo París, clases 
francés. Callao. 4. (2) 
SEÑORITA parisina, joven, católica, licen-
ciada Sorbona (París) , lecciones francés. 
Pi Margall. 7. (2) 
T E L E G R A F O S , garantizada preparación. 
Jefes Cuerpo. Academia Glmeno. Arenal, 
8. Internado. 1 (3) 
M A T E M A T I C A S , Gramática, pequeños gru-
pos, muy económicos. Felipe, V, 6, segun-
do. (3) 
P R O F E S O R francés, nativo, diplomado, 
prepara oposiciones, 25 pesetas. Espoz y 
Mina, 5. segundo derecha (junto Sol). (4) 
C L A S E S Matemáticas, castellano, también 
domicilio. Ancha. 75. principal. (4) 
O P O S I T O R E S rápidamente 500 pulsaciones 
minuto, mecanografía tacto, seis pesetas 
mensuales. Máquinas nuevas examen. 
Contabilidad, taquigrafía, inglés, francés. 
Instituto Taquimecanográflco. Emilio 
Menéndez Pallarés. 4. junto Fuencarral. 
59. (V) 
T A Q U I G R A F I A . Lecciones particulares, 
económicas. Benito Gutiérrez, 17. segun-
do. (T) 
T A Q U I G R A F I A mal explicada, es tediosa'. 
García Bote logra hacerla seductora. (24) 
A C A D E M I A Redondo. Romanones. 2. Ba-
chillerato, cursos abreviados verano, re-
paso asignaturas, cultura general, taaul-
mecanografía. Idiomas, cálculos. (18) 
P A R A Ingresar Bancos, oficinas, comercio. 
Ortografía, gramática. Aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, caligrafía, taqui-
grafía verdad, francés, mecanografía, 
alumnas. alumnos. Clases tarde, noche. 
Escuela Preparaciones. Pez. 15. (18) 
B A C H I L L E R A T O , preparación eficaz cur-
so verano, aparejadores, delineantes. Aca-
demia Sánchez Cuéllar. Preciados. 17. (18) 
C O R T E , confección. 10 pesetas, clase dia-
rla, sin Interrupción durante verano. Aca-
demia Redondo. Romanones. 2. (18) 
SEÑORITA inglesa, Londres, lecciones. 
Luchana. 27, cuarto izquierda. Teléfono 
45023. (8) 
M O N S I E U R Colonges. Dato. 7. Curso fran-
cés, diario, trimestre 25 pesetas. (T) 
P R O F E S O R A alemana, lecciones, traduc-
ciones, económico. Doctor Castelo, 18, áti . 
oo Izquierda. (T) 
ESPECIFICOS 
D I A B E T I C O S , suprimir glucosa, tomando 
Glycamal, té antldlabétlco. Gayoso. F a r -
maoi*, ÍT) 
tra sangre, tomando lodasa Bellot. Ven-
ta farmacias. (22) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más Importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
V E R A N E O Avila. Alquilase, véndese, casa 
amueblada, cuarto baño, huerta, garaje. 
Teléfono 56774. (T) 
V E N D O hotel, dando tres calles, trece ha-
bitaciones, jardín, garaje, 70.000 pesetas. 
Doctor Federico Rublo, 94. (T) 
V E N D O hotel barato. Castelar, 19 (Madrid 
Moderno). (T) 
F I N C A S rústicas compro y oamblo por ca-
sas en Madrid. Brlto. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
V E N D O hotel dos plantas, garaje, mejor 
sitio Dehesa Villa, barato. Facilidades pa-
go. Razón: Avenida Pablo Iglesias, 58. 
Montejano. (2) 
V E N D O urgent* finca Í7.000 pesetas en 
16.000. Illá, Ilustración, 18. (2) 
OCASION. Vendo o alquilo Junto o sepa-
rado hotelito, casita, tienda, edificaciones, 
jardín, solar 10.000 pies, bonita situación, 
entradas dos calles comerciales, tranvías, 
"Metro", Propietario señor Jiménez. Glo-
rieta Quevedo, 5: dlez-clnco tarde. (2) 
F I N C A S . Compras, Ventas, permutas, ad-
ministración de casas. Antigua y acredi-
tada Agencia Vlllafranea. Génova, 4: 
cuatro-seis. (3) 
H E R M O S A casa barrio Génova, calle pri-
mer orden, superficie 9.000 pies, renta 
53.000 pesetas, alquileres módicos, pre-
cio 600.000 pesetas a rebajar hipoteca del 
Banco. Vlllaf ranea. Génova, 4: cuatro-
seis. (3) 
C O M P R A V E N T A fincas, agente colegiado. 
Ernesto Hidalgo. Torrijos,'3. (3) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfono 30463. (3) 
V E N D O solar 10.304 pies en Ciudad Lineal. 
Razón en Belchite (Zaragoza). Fldela Pe-
rlsa. (T) 
C O N V E N T O en venta. Por traslado de la 
Comunidad a Francia se vende el con-
ventoi de Nuestra Señora de Cogullada, 
sito a cinco kilómetros de Zaragoza, con 
magnífica huerta, jardín y demás depen 
dencias, más un grupo de casas adosa-
das al mismo. Precio especial para comu-
nidades religiosas o entidades de benefi-
cencia. Para Informes dirigirse a don Ru-
fino Latorre. Estébanez, 9 triplicado. Za-
ragoza. (T) 
V E N D E S E Chamartln. Padilla, 14, junto 
Colonia Pinares, hotelito, gran huerta, ar-
bolado. (T) 
E N la Ciudad F in de Semana, que se es-
tá construyendo, pagando por cuotas men 
suales desde 10 pesetas, puede hacerse 
propietario de una parcela. Oficinas: de 
5 a 8. San Bernardo, 16. Madrid. (16) 
M A G N I F I C O hotel Colonia Pinares Cha-
martln, 40.000 pesetas, contado, precio 
coste. Teléfono 41199. (8) 
E X T E R I O R E S , 140, 176; ático, 200; cale-
faclón, baño, ascensor, finca nueva. Al-
calá, 162. (5) 
CASA nueva, renta 74.800, calle Alcalá, 
véndese 700.000 directamente propietario. 
Apartado 476. (5) 
FILATELIA 
COMPRO sellos Marruecos. Pidan listas 
paquetes. Agencia Americana. Vlesca, 10. 
Cádiz. (9) 
COMPRAMOS colocaciones, sellos Correos, 
•pagamos altos precios. Pozas, 2 (esquina 
Pez). Librerías. Teléfono 13975. (5) 
FLORES 
P L A N T A S , flores. Fomlnaya. Alcalá, 101. 
Retiro. Teléfono 51391. (4) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S . Agente préstamos para Ban-
. co Hipotecarlo. Hortaleza, 80. (1G) 
P E N S I O N Domingo. Aguas comentes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, nueve, 
segundo. (20) 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya, (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción; Teléf. 11091. 
(T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17. Pensión completa desde 8 pesetas, to-
do confort. (23) 
V E R A N E A N T E S : Hotel El las . Slgüenza. 
E l mejor. Razón: Hotel Central. (21) 
P E N S I O N Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
ción. Pensión completa, 10 pesetas. (T) 
G A B I N E T E exterior, ascensor, baño, cale-
facción, teléfono. San Jerónimo, 19, se-
gundo. (T) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones céntri-
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya. 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
F A M I L I A distinguida cedo habitación, to-
do confort, a matrimonio o dos amigos. 
Jorge Juan, esquina Alcalá. Teléf. 56899. 
(2) 
H A B I T A C I O N , con. Individual, familias; 
teléfono, ascensor. Gaztambide. 8. segun-
do Izquierda. (2) 
¡ E S T A B L E S ! Casa céntrica, tranquila, ha-
bitaciones Independientes, grandes venta-
nas, baño, teléfono, abundante comida, 
completa, desde 5,50. Madera, 9, segundo. 
(2) 
E S P L E N D I D A S , exteriores, matrimonio, 
amigos, confort, desde siete pesetas. Pen-
sión Toscana. Príncipe, 1. (2) 
P A R T I C U L A R pensión, 7,50; confort, pró-
ximo "Metro" Goya, tranvía 4-51. Alca-
lá, 169. (2) 
F A M I L I A honorable desea huésped, pen-
sión completa, cinco pesetas. Carretas, 
12, segundo. (2) 
P E N S I O N Arenal. Confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (2) 
5,50, excelente pensión, uno, dos amigos, 
baño. Palma, 22, segundo. (4) 
P E N S I O N Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos. 2, 
tercero. (23) 
P E N S I O N honorable para señoras y se-
ñoritas. Sacramento, 6. (A) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen. 31. (20) 
P E N S I O N Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo. 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (23) 
C E D O habitación exterior, confort. Mendi-
zábal, 85; segundo derecha. . (16) 
P A R T I C U L A R admite huéspedes, confort. 
Rodríguez San Pedro, 57. tercero derecha 
(lado droguería). (16) 
P A R T I C U L A R , habitación, estable. Prado. 
25. tercero. (16) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísi-
mas, desde 10 pesetas. Preciados, 4, prin 
cipal. (10) 
P A R T I C U L A R , habitación, estable. Prado, 
25, tercero. í l6) 
P E N S I O N E l Grao. Habitaciones exterio-
res, aguas corrientes, completa desde 7 
pesetas. Preciados. 11. (18) 
B U E N A S habitaciones dormir, económicas. 
Martin Heros. 86. principal izquierda. (18) 
E N familia, pensión, confort. 5 pesetas. Al-
berto Aguilera, 34. (18) 
C E D O habitación para matrimonio, otra. 
Glorieta Alvarez Castro, 3, cuarto izquier-
da. (18) 
H E R M O S A habitación exterior a estable, 
familia honorable. Fuencarral, 10. (1S) 
I N C R E I B L E , pensión desde 6,25, confort, 
modernísimo. "Baltymore". Miguel Moya, 
6, segundo. (1S) 
D E S E A S E uno, dos huéspedes, habitacio-
nes exteriores. Luchana. 12. (8) 
H A B I T A C I O N amplia, confortable, casa 
poca familia. Salamanca, desea señora 
sola Referencias mutuas. Teléfono 16946. 
( E ) 
HUESPEDES B O N I T A S habitaciones, uno, dos caballe. 
ros. Pérez Galdós, 6, segundo derecha. 
(10) 
P E N S I O N Paz. Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato. 6. segundo. (10) 
P E N S I O N Recoletos. Familiar, económica, 
confort. Olózaga. 2 (esquina paseo Reco-
letos). (T) 
E S P L E N D I D O gabinete matrimonio, telé-
fono, confort, junto "Metro" Goya. Jor-
ge Juan. 85. (T) 
G R A T I S facilitamos hospedajes todos pre-
cios. Internacional: Principe. 14. (V) 
D E S E A M O S habitaciones caballeros, for-
males. Visiten Internacional: Príncipe, 
14. (V) 
LOS mejores vinos de mesa, tintos o blan-
cos. Apodaca. 3. Bodega. Especialidad 
moscatel extra, dos pesetas botella. Ser-
vicio domicilió. Teléfono 24943. (5) 
P E N S I O N Rúa. Inmejorables exteriores, 
desde 6. Mayor, 8. (5) 
H A B I T A C I O N E S ventiladas a caballeros 
formales, con baño. Prím. 17, piso cuarto. 
(D) 
E N familia cedo hermoso gabinete. Lucha-
na, 10, principal. (D) 
L I B R O S 
S E R M O N E S voladores del padre Vilariño. 
0,70 el 100. Bilbao. Mensajero. (V) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arlas y Ote-
ro, segunda edición. (Apéndice: 173 mo-
delos.) (6) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión, oficina, porta-
bles, toda garantía, baratísimas. Horta-
leza, 4. (7) 
MAQUINAS SInger. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja. 26. (V) 
M U L T I C O P I S T A Triunfo. Coplas perfec-
tíslmas, tres modelos diferentes. Morell. 
Hortaleza, 23. (21) 
MODISTAS 
MODISTA llegada San Sebastián, confec-
ciona 24 horas. Abada, 23, junto "cine" 
Avenida. Teléfono 21387. (18) 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, ad-
mite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. t24) 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. L (T) 
PATENTES 
L A propietaria del certificado de Adición 
número-110.746, por. "Medios para comba-
tir insectos- y planta» perjudiciales", con-
cederla licencia de explotación para la 
misma. Dirigirse a la Oficina de Paten-
tes y Marcas Schlelcher y Santo, Cruz, 
23. Madrid. (23) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 122.696, por "Mejoras en las Ins-
talaciones eléctricas reguladoras y de se-
ñales". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 123.303, por "Mejoras en los apa-
ratos de señales luminosas". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 123.221, por "Mejoras en los apa 
ratos cinematográficos". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
V E N D E S E patente juguete acústico, pro-
paganda comercial, suprema novedad. E s -
cribid: Rex. Número 17. Pl Margall, 7. 
(4) 
PRESTAMOS 
C O N D E . Colocación de capitales garanti-
zados. Mayor. 6: 12-2, 5-8̂  (18) 
C O N D E . Compra, venta fincas. Mayor, 6. 
(18) 
C O N D E . Hipotecas sobre grandes y pe-
queñas casitas. Mayor. 6. (18) 
CONDE., Préstamos sobre "autos" y mer-
cancías. Mayor. 6. (18) 
Tres millones novecientas cuarenta mil pesetas 
v a n s u s c r i t a s d e l a e m i s i ó n a n u n c i a d a p o r l a E d i t o r i a l C a t ó l i c a , S . A . 
FALTAN POR SUSCRIBIR SESENTA MIL PESETAS 
L A S A C C I O N E S D E 5 0 0 P E S E T A S E S T A N Y A A G O T A D A S 
p a r a u n n u e v o d i a r i o d e l a n o c h e 
BOLETIN DE SUSCRIPCION 
Don 
domiciliado en calle 
núm , suscribe acciones nomi-
nativas de (1) pesetas cada 
una a la par, de cuyo importe total abonará 
un 50 por 100 en el acto de la suscripción, 
y el resto en tres plazos de la cuantía y en 
las fechas que con anticipación de tres meses 
señale el Consejo de Administración. 
de de 198. .. 
(firma del suscriptor) 
(1) Escríbase en letra. Laa acciones son de 
250 y 60 pesetas cada una. 
La Editorial Católica, S. A. 
Sociedad propietaria de 
E L D E B A T E 
HOY, de Badajoz 
IDEAL, de Granada 
J E R O M I N 
"Lecturas para Todos" 
y otros periódicos y revistas 
NOTA.—El pago del 50 por 100 puede realizarse por medio de giro postal, cheque, a nombre de la Edito-
rial Católica, S. A., o transferencia a la cuenta que E L D E B A T E tiene en alguno de los Bancos de esta pla-
za: Banco de España, Español de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de Bilbao, Banco Hispano Americano n 
Banco Anglo-South. Es conveniente que los accionistas, al hacer el pago en una de estas formas, lo avisen di-
rectamente a la Administración de la Editorial Católica, S. A . 
C O X D E . Créditos personales Banco Espa-
ña. Mayor, 6» (18) 
C O N D E . Administración de fincas. Mayor, 
6. Teléfono 27527. (18) 
RADIOTELEFONIA 
H A L S O X , el receptor de tono más limpio 
y natural, el de construcción más con-
cienzuda, socilite catálogo de los novísi-
mos modelos. Importador: Carlos Serra. 
Salmerón, 17. Masnou (Barcelona). (T) 
R A D I O B R E P A R A C I O X E S sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
25545. (V) 
A M E R I C A N Radio. Montesqulnza, 16. Mar-
cas apreciadas. Reparaciones. 44030. (T) 
R A D I O . Liquidamos, desde 115 pesetas, 
cinco lámparas. Alonso Cano, 5. (5) 
SASTRERIAS 
T R A J E S plazos, cinco pesetas semanales, 
20 mensuales. Casa Bajo. Magdalena, 1. 
(2) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ga-




F A L T A oficiala urgente. Hermpsilla, 11. 
Corsetería. (T) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta, propio domicilio; pueblos, pro-
vincias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
C R I A D A para todo, sabiendo cocina, con 
informes, se necesita. Casto Plasencia, 
9, primero derecha. (3) 
SEÑORITAS para oficina se necesitan co-
nociendo contabilidad y taquimecanogra-
fía. Escribid, indicando edad y referen-
cias completas a Francisco Solís. Melén-
dez Valdés, 71. (6) 
G A N A R A mucho dinero vendiendo entre 
sus amistades magníficos relojes, marca 
muy acreditada, a precios sensacionales. 
Escr iba: Apartado 55. San Sebastián. (V) 
C O C I N E R A y doncella con buenos infor-
mes y buena presencia. Velázquez, 69, en-
tresuelo izquierda. (T) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Cons-
tanilla Angeles, 8. (18) 
O P O S I C I O N E S Notarlas y Registros. Pre-
pararía un solo alumno. Manuel García. 
Alcalá, 179. (T) 
N E C E S I T O señora de cuarenta a cincuen-
ta años, sin hijos ni padres, sepa guisar, 
coser a máquina, algo escribir y todos 
los quehaceres de casa, para servir a se-
ñor anciano. Santa Engracia, 40, porte-
ría. De 4 a 6. (T) 
O K K E C E S E chauffeur joven. Teléfono 
33910. (V) 
500-1.000 mensuales, representantes, hacién-
donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales. Incubadoras (localidades, pro-
vincias). Apartado 544. Madrid. (5) 
F A C I L I T A M O S toda clase de servidumbre 
informada. Gratuitamente. Teléfono 44043 
(5) 
N E C E S I T A S E cocinera, doncella, chica pa-
ra todo. Luchana, 10. (5) 
P a r a a n u n e i o s en e s t e p e r i ó 
3 . 3 
Demandas 
S E S O R A formal ofrécese cuidar señora, ca-
ballero, niños. Teléfono 43535. (T) 
SEÑORITA ofrécese empaquetadora labo-
ratorio, tiene práctica clínica. Escribid: 
Empaquetadora. Prensa. Carmen, 16. (2) 
A. Católica. Ofrece cocinera, doncella vas-
congadas, chica para todo, ama aeca. 
L a r r a , 15. 15966. (3) 
O F R E C E S E cocinera y doncella francesa 
para niños. Centro Católico. Eduardo Da-
to, 25. Teléfono 26200. (T) 
J O V E N , buena letra, contabilidad, ofréce-
se. Moralea. Prado, 25. (16) 
J O V E N , buena letra, contabilidad, ofréce-
se. Morales. Prado, 25. (16) 
O F R E C E S E mecanógrafa, pocas pretensio-
nes. Señorita Jordán, Eloy Gonzalo, 21. 
(18) 
O F R E C E S E cocinera, sin pretensiones. 
Fuencarral, 48, portería. (8) 
M U C H A C H A , ofrécese para todo. Espíritu 
Santo, 36, portería. (8) 
SEÑORITA joven, instruida, acompañaría 
niños; sabe corte, confección. Pablo Igle-
sias, 26, principal A. U8) 
J O V E N alemán, profesor de alemán e in-
glés, acompañaría familia veraneo. E s -
cribid: D E B A T E , 39478. (T) 
8 T E N O dactylographe frangais-spagnol, di-
plóme Pigier, expérimentée cherche em-
ploi mátinée aprls-midi, prétensions mo-
destes. Arbe. Lagasca, 115. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécense, informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88, Telé-
fono 25225. (5) 
PROPORCIONAMOS nodrizas y servidum-
bre gratis. Felipe I I I , 11. Teléfono 23004. 
TRASPASOS 
T R A S P A S O tienda, buen sitio, viviends. 
barata. Teléfono 34138. (10) 
B N Burgos se traspasa tienda de tejidos 
acreditadísima en la zona más comercial 
y en el mejor sitio, espléndido local. In-
formarán en Burgos: H . J . M. Plaza 
Monjas, número 29. (T) 
F E R R E T E R I A acreditada, gran instala-
ción. Situación espléndida. Negocio posi-
tivo. Pocos gastos. Escribid: Ferretero. 
Agencia Prado, Montera, 15. (16) 
S E traspasa garage con dos confortables 
viviendas. Mendlzábal. 61. (18) 
T R A S P A S O , poco dinero, negocio hueve-
ría. ResueJta Ja vida; tiene buena vivien-
da con calefacción. Teléfono 12371. (10) 
A D Q U I R I D o oeded traspasos sólo por In-
ternacional. Principe, 14. Garantía, se-
riedad, rapidez. (V) 
T R A S P A S O huevería-frutería céntrica, lo-
cal otra industria. Teléfono 20123. (V) 
G R A N J A avícola se traspasa. Informes: 
Teléfono 180, Carabanchel. (V) 
VARIOS 
C A L L I S T A , cirujana, Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
MUDANZAS con camionetas, guateadas, 
desde 15 pesetas. Teléfono 60458. (T) 
"DANDY". Sombrerería. Camisería. Máxi-
ma calidad Precio mínimo. Preciados, 33. 
(21) 
A D M I N I S T R A C I O N de Loterías número 1, 
de Córdoba. Calle Espartería, número 2. 
L a de la suerte. L a de los 7.500.000 pese-
tas. (T) 
C H I C Parisién. Patrones, desde 3 pesetas. 
Fuencarral, 27. Teléfono 17094. (22) 
P I N T U R A , revocos, precios e™?6mlc,§ 
presupuesto gratis. Teléfono 41296. ^v; 
P A G A R E mitad viaje Barcelona persona 
encárguese niña mayor. Razón. L a rren 
sa. Carmen, 16. 
P A R T I C U L A R , señora cede gabinete eco-
nómico. Barco. 17, principal. W 
COMPRO, cobro, créditos, anticipo gastos 
Fuencarral, 143: tardes. García. (¿) 
COMUNION, preciosos modelos. Postas. 21 
Torrijos. 19. Sastrerías Bayón. 
C U B I E R T O S , desde 1,60; abonos, desde 35, 
treinta comidas, cocina casera abunaan-
te. Echegaray, 11. w' 
C I G A R R E R A particular ofrécese para ca-
sas. Avisos: teléfono 75575. W) 
A S E G U R E su coche en L a Mutual Motor. • 
Arenal, 4. Sociedad mutua contra acci-
dentes. Teléfono 15659. (?) 
R E G A L O por poquísimo dinero, magnífi-
cos gramófonos. Casa Fuentes. Arenal, 
20. (3) 
C A L D O de gallina (Kub), 40 céntimos tres 
tazas. Manuel Ortlz. Preciados, 4. (20) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras, construyo, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
C A B A L L E R O S , camisas, p^rjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
O F R E C E S E manicura seria a domicilio. 2,50 
Huertas, 20. Platería. (H) 
N I S O S primera comunión, regalo preciosa 
ampliación retratándose fotografía Saus. 
Atocha, 61. (18) 
P R A C T I C A N T A masajista especializada, 
formal. Fuencarral, 64, segundo derecha. 
(8) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares garantizadas. 
Instituto Internacional (fundado 1918). No 
tiene sucursales. Preciados, 40, principal. 
Personal ambos sexos. (18) 
E S T O S anuncios. Agenda Reyes, Precia-
dos, 52, grandes descuentos. (18) 
N U E V E pesetas permanente completa. L a -
rra, 13. Teléfono 26181. (8) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radical 
del vello. Doctor Sublrachs. Montera, 47. 
(8) 
P R O P I E T A R I O S tengan pisos faltos pre-
sión agua, pidan presupuesto gratis: Mo-
reno. Libertad. 12. (T) 
FOR Sale, Ursullne Convent, Crewe, Chea-
hire, England; Valuable Freehold Scho-
lastlc Bulldlngs and 10 Acres of Land; 
very sltuable for religlous communlty. 
Apply to Mr. Mltchell, Solicitor, Shrews-
bury. England. (T) 
VENTAS 
T O L D O S , lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(T) 
G A L E R I A S Ferrares. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
PIANOS, autopíanos, semlnuevos. desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo, t (3) 
ARMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. (24) 
R A D I O a plazos: treinta céntimos diarlos. 
Alcalá. 87, entresuelo. (T) 
U R G E hermosa finca entre San Rafael y 
Espinar, mitad su valor. Teléfono 60874. 
(T) 
P A R T I C U L A R vende baños, armarlos, col-
chones y otros enseres. Príncipe, 9. (A) 
M A G N I F I C A cama Imperio auténtica, me-
sillas, mesa redonda. Teléfono 42599. (2) 
F O R marcha, todo piso, nevera, cuadros. 
Plaza Santo Domingo, 11, primero izquier-
da. (2) 
MONTACARGAS eléctrico, propio para 
obras, cajón periódicos, puestos refres-
cos. Escribid: Vlllanueva. Prensa. Car-
men, 16. (2) 
PIANOS compra, venta, alquiler, casa de 
confianza. Corredera Valverde, 20. (3) 
R A D I O , planos, autopíanos, gramófonos, 
discos. Contado, plazos. Oliver. Victoria, 
fu (3) 
E X T R A N J E R O deshago casa, comedor, 
despacho español, tresillo, salonclto, dor-
mitorio, cortinas, lámparas, alooblta ja -
ponesa, Electrolux, objetos, cuadros, va-
rios. Velázquez, 27. (3) 
S E R N A (Angel J . ) . Alhajas preciosas, re-
lojes bonitos. Fuencarral, 10. (3) 
C O L E C C I O N cuadros, esculturas, objetos 
vitrinas, biombo, antiguos. Peligros, 6. 
(4) 
B O T A S para el agua. Precios eapeolales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
P I A N O L A S y pianos, los más buenos y ba-
ratos. Ocasiones, alquileres. Aeollan. Con-
de Peñalver, 24. (V) 
A R M A R I O jacobino, 165 pesetas; mesilla 
jacobina. 25 pesetas. Torrijos. 2. (23) 
C O L C H O N E S , buena lana, todo^ tamaños, 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24, tien-
da. (20) 
POR traslado se vende piso. Zurbano, 58. 
(T) 
T I N T O fino, segundo año, blanco, Sauter-
nes, especiales para Misa y dulces pa-
ra postre. Serrano. Sandoval, 2. Teléfono 
44400. (T) 
P L A N A Alanzet, 6.000 pesetas. Minerva fo-
lio prolongado, 2.000, semlnuevaa, mate-
rial. Barblerl, 4. (16) 
P E R S I A N A S , ¡ baratísimas!, preciosos ta-
pices coco, limpiabarros. Hortaleza, 76. 
¡ Ojo, esquina Gravina! Teléfóno 14224. 
(18) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz, Teléfono 
20328. (10) 
S E venden mesa escritorio y otros mue-
bles. Columela, 3. segundo derecha. , (T) 
V E N D O dormitorio a particular, once ma-
ñana. Jorge Juan. 91. tercero defecha. (T) 
G U I T A R R A S de Torres, Arlas y otros 
constructores, vendo. Teléfono 44716. (T) 
S E vende fábrica electricidad y molino ha-
rinas. Razón: Glorieta Mariana Jesús, 11. 
Miguel Gracia. (T) 
D I P L O M A T I C O , ausencia urgente, venta 
lujosos muebles todo piso, arañas, salón 
Luis X V , buenos cuadros firmas, p.mo-
la, alcoba Imperio bronce, porcelañis , 
vestíbulo, vajilla Inglesa, etc. Lagasc i , 
123, principal derecha. (5) 
VIENA 
P A N Vlena integral. VIena Capellanes. Gé-
nova, 2; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torte-
les. Vlena Capellanes. Fuencarral, 128; 
Tintoreros, 4. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Vlena Capella-
nes. Preciados, 19; Marqués Urquljo, 19. 
(2) 
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C H A R L A S A E R E A S 
A E R O D R O M O S S U B T E R R A N E O S 
Coméi .a8< estos días en Inglaterra 
y en Francia, una información del co-
rresptnsal de un gran diario londi-
nense—detenido ahora, en Alemania, 
acusado de espionaje—, relativa al re-
armamento aéreo de esta nación. Destá-
case en ella la denuncia y descripción 
de aeródromos en parte subterráneos, 
uno de los cuales, el de Hamburgo, dice 
haber visitado. 
Sin rozar la total prohibición ¿ . po-
seer aviones de gue-ra, que les impu-
so el Tratado de Versalles, han podi-
do preocuparse, y lo han hecho, en 
efecto, con gran interés, los alemanes, 
de defender su territorio contra los ata-
ques de enemigos que, sin faltar a 
tratados y leyes, disponen de podero-
sas flotas aeronáuticas . 
Uno de los medios de defensa an-
tiaérea, preconizado en Alemania por 
los técnicos en esta vital actividad na-
cional, consiste en la profusión de abri-
gos subterráneos a prueba de bombas, 
en los que poder alojar, en momentos 
de riesgo, a la población civil amena-
zada, a elementos militares y a una 
cierta parte del material de guerra, 
el más importante y valioso, ya que 
no hay que pensar—dado su excesivo 
coste—en Iplicar a todo el ejército, con 
su enorme desarrollo y medios, el sis-
tema de enterrarlo, para sustraerlo al 
efecto de los ataques aéreos. 
E n todos los países y desde largo 
tiempo, se ha pensado en cobijar los 
aviones y su armamento en abrigos sub-
terráneos, para resguardarlos de las 
vistas y del fuego del adversario. Ha-
ce ya muchos años, rodó por la Pren-
sa profesional un supuesto proyecto de 
cuevas o aeródromos subterráneos, ba-
jo el Peñón de Glbraltar, que es difí-
cil saber si tuvo o no realización. Otros 
países han aprovechado grutas natu-
rales con parecido objeto y en un tra-
bajo secreto de una potencia extran-
jera—que he tenido ocasión de cono-
cer, por medios que la discreción me 
veda explicar—relativo al aprovecha-
miento eventual de nuestras islas Ba-
leares, en caso de conflicto bélico, se 
prevén una serie de aeródromos te-
rrestres que habría que explanar y el 
aprovechamiento para guardar hidro-
aviones de alguna de las grutas con 
que la Providencia ha querido dar be-
lleza e interés para el turista, a esas 
Mas—joyas— que constituyen un or-
gullo y una preocupación para Espa-
ña y para los españoles que sienten 
la emoción del patriotismo y con ella 
el temor de no saber apreciar siempre, 
y defender con eficacia en su día, el 
Tesoro histórico y geográfico de que 
somos guardianes y usufructuarios. 
Las próximas luchas entre naciones 
los, y la de recogida fulminante a la 
menor señal de alarma. 
Parece que una flota aérea, enterra-
da a varios metros i profundidad, en 
sus abrigos subterráneos, ha de ser 
Invulnerable para las fuerzas aéreas ad 
versarías, y nada ha de temer de los 
bombardeos por aviones. 
No es esto exacto; en primer lugar 
el abrigo subterráneo—tanto el desti 
nado al personal como el del material— 
tiene, como medio de defensa anti-
aéreo, un defecto congénito Importan 
ser inane contra los gases tóxicos, 
a menos de tomar precauciones espe 
cíales en puertas y ventanas, cosa que, 
si es hacedera en algunos casos en los 
albergues de personal, *¡ totalmente 
irrealizable en los cobertizos de aeró-
dromos, de grandes puertas, dispues-
tas siempre a abrirse con rapidez. 
No es sólo el riesgo de los gases 
tóxicos- -contra el que existe, en últi 
mo término, la careta como antídoto 
o paliativo—, sino otro más grave y 
definitivo el que amenaza a unas cua-
drillas soterradas. L a destrucción de 
su campo de vuelo por el efecto des-
tructor de los bombardeos aéreos. 
Una acción ofensiva desde el aire, 
con bombas de 20 a 50 kilos, deja 
en un minuto, por completo inutiliza-
ble un aeródromo para bastantes días. 
De nada sirve que los aviones se 
conserven intactos i no han de po-
der despegar en un campo destrozado, 
con embudos profundos de muchos me-
tros de diámetro, producidos por las 
explosionen de las bombas. 
No debe por esto preocupamos de-
masiado el que la Naturaleza no ha-
ya prodigado las cavernas y cuevas 
en el territorio de la península Ibéri-
ca; sin que ello quiera decir que en 
los terrenos calcáreos, lejos del terre-
no primitivo tan abundante en nues-
tro país, sean obras excesivamente cos-
tosas y difíciles la perforación de cue-
vas y abrigos, y buena prueba de ello 
es la repetición profusa, en varias re-
giones españolas, de haoit.. iones tro-
gloditas. 
Hay un tipo de aeródromo de alber-
gues enterrados, que nada tiene que 
temer por la destrucción de su cam-
po de vuelo y es aquél en que éste lo 
constituye a superficie de un lago, rio 
o trozo de mar. Sobre este hidro- aeró-
dromo la acción destructora de un bom-
bardeo aéreo queda limitada a una 
agitación transitoria de las aguas, por 
un breve tiempo que no merece los 
riesgos y coste de la más mínima ac-
tuación ofensiva. 
Este tipo de aeródromo acuático, me-
rece que nos preocupemos de él. Es 
f eciso que apartemos de. nuestros hi-
dro-aviones de defensa del litoral, to-
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C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E l s e ñ o r ministro, al grano. 
AMENAZA DE HUELGA METALURGICA 
EN ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, 31. — L a Federación 
de obreros del hierro, el acero y el es-
taño ha anunciado que declarará la huel-
ga general en todo el territorio de los 
Estados Unidos en el caso de que los 
patronos continúen negándose a recono-
cer a los obreros el derecho a designar 
sus representantes para las negociacio-
nes entre patronos y obreros. 
EL IMAN DE YEMEN, DISPUESTO 
A LA TREGUA 
LONDRES, 30. — Telegrafían de E l 
Cairo a la Agencia Reuter que, según 
un comunicado seudita, el Imán de Ye-
men ha hecho presente a Ibn Seud su 
intención de ejecutar todas las condi-
ciones impuestas para la cesación de 
hostilidades. 
En su consecuencia, Ibn Seud ha ac-
cedido a prolongar la tregua por un 
plazo indeterminado. 
Por loa condes de Asalto y para su 
hijo el capitán de Artillería retirado don 
Fernando Morenes y Carvajal, marqués 
de Grigny, ha sido pedida a los mar-
queses de Urquijo la mano de su encan-
tadora hija María Teresa. 
E i marqués de Grigny, título del que 
es poseedor por cesión de su padre, es 
el hijo segundo de don Ramón Morenes 
y Garcia-Alcssón, conde de Asalto, gran-
de de España, conde de la Peña del Mo-
ro y barón de las Cuatro Torres, maes-
trante de Zaragoza, del Cuerpo de la 
Nobleza de Cataluña e Infanzón de Illes-
cas, ingeniero agrónomo, gentilhombre 
de 'don Alfonso, y de doña María de 
Lourdes Carvajal y Hurtado de Mendo-
za, dama de María Luisa, de la Maes-
tranza de Zaragoza, perteneciente a la 
casa ducal de la Vega. 
Hermanos del novio son: Ramón, viz-
conde de Alessón; Luis, oficial de Ar-
tillería; María Inmaculada, que casó el 
7 de octubre de 1929 con el marqués de 
Navarrés, hijo del finado marqués de 
Mirafiores; María Teresa, casada el S de 
diciembre de 1927, con el marqués de 
Loriana, marqués de Villar de Aguilar, 
hijo de los marqueses de Urquijo; Mer-
cedes, que contrajo matrimonio el 13 de 
mayo de 1931 con el marqués de Algi-
net, hijo de los condes de Casal; Jaime, 
José María y Blanca) que casó en la 
primavera de 1932 con Luis»Muller y 
de Ferrer, hermano del marqués de Nu-
11er, También lo fué el anterior vizcon-
de de Alessón, Caries, aviador, que mu-
rió el 24 de junio d« i"24. 
L a señorita de Urouijó, es la hija me-
nor de don Ectar'clao C.2 Urquijo y Us-
sía, marqué.: de urquro, grande de Es-
paña, cabaUsro de la Orden de Malta, 
del Cuerpo de la Nobleza de Madrid, in-
fanzón de Illsscas y de doña María del 
Pilar de Landecho y Allendeíalazar, da-
ma de doña Victoria y de la Orden del 
Santo Sepulcro. 
Hermanos de la novia son: Juan Ma-
nuel, marqués de Loriana, casado, como 
hemos dicho, con María Teresa hija de 
los condes de Asalto; Luis, marqués de 
Bolarque, casado ei 15 de agosto de 1919 
con Asunción de Enlate y Mata; Fer-
nando, que casó ei 1 de marzo de 1924 
con María Ramírez de Haro y Chacón, 
hija de los condes de Villamarciel; José 
M 
( A s e g ú r e s e un s u e ñ o 
d e n í ñ o l r - f ^ 
civilizadas tendrán ur.a fase inicial aé- |do nesgo, no sólo el que proviene de 
rea, que alcanzará su pleno desarrollo los enemigos alados, sino el de los ap-
en los días en que los ejércitos terres- teros flotantes. L a antiaeronáutica o 
tres movilizan y despliegan. Esta pri- defenga contra ios aviones debe cons-
mera gran batalla aérea, simultánea tituir una constante preocupación la-
con la declaración de guerra, tendrá cional. 
por objetivo único el Dominio del Aire ¡cuán lejos estamos aún de que así 
y por resultado probable, el aniquila-|seat ¡Cuánto camino queda por reco-
miento de una de las dos flotas aéreas |rrer¡ Hace pocos días que en nuestro 
beligerantes, hasta el punto de que la I parlamento una voz autorizada decla-
que sea vencida habrá de retirar sus Laba, con sinceridad loable y sin que 
restos fuera del radio de acción del ia Cámara se impresionara al escu-
centrario u ocultarse en aeródromos o 
albergue? subterráneos o blindados. 
char tan terrible declaración, que nues-
tro ejército sólo contaba ¡con doce ca-
pero no es sólo en este caso cuando ¡retas de protección contra los gases 
aparece la necesidad del aeródromo sub-1 Quien esto decía era el ministro de 
terráneo, sino desde la iniciación de la ! la Guerra de la República. 
lucha. Est.'r. hoy conformes todos lus 
tratadistas en Arte militar moderno, 
en que el mejor medio de defenderse 
contra los ataques aér -s, ec atacar en 
sus bases al enemigo y que así como 
dos fuerzas equivalentes en armamen-
tos, material e instrucción y moral de 
su personal tienen probabilidades aná-
loga de vencer, una cierta fuerza en 
el aire—su elemento natural de actua-
cic :- -tiene evidente superioridad con-
tra fuerzas superiores aéreas, sorpren-
didas en reposo en sus aeródromos. 
E s claro que no puede pensarse en 
hacer subterráneos los campos de vue-
lo, mientras estos sean, como hoy, 
grandes extensiones territorial es de-
cir, mientras el progreso de la heli-
copteración u otros avances en el do-
minio do la técnica, no permita a )as 
aeronave; elevarse y tomar tierra en 
especios reducidos. En el estado actual 
de la aeronavegación hay que limitar-
se a enterrar o blindar los cobertizos 
destinados a cobijar los aviones, y los 
parques de armamento y municiones, 
siendo, de estos dos elementos, más 
difícil la protección del primero—los 
cobertizos—que la e los parques, no 
solo por el mayor volumen de oque-
dad, que requieren para su albergue 
las grandes aeronaves, sino por ia ne-
cesidad de múltiples y grandes sali-
das que faciliten las maniobras de la 
movilización sobre el campo de vue-
Alfredo KLNDELAN 
C o n g r e s o d e S i n d i c a t o s 
c r i s t i a n o s e n P a r í s 
PARIS, 30.—La Federación Interna-
cional de Sindicatos Cristianos de Em-
pleados ha celebrado en esta capital, 
ayer y hoy, su quinto Congreso. 
En la raunión ha sido elegida la Me-
sa de la que ha sido nombrado presi-
dente el representante de Bélgica, se-
ñor Cristophie. 
E n el informe emitido se señala que 
desde el anterior Congreso se han re-
gistrado numerosas altas, entre las cua-
les figuran bastantes de España. 
:;->:í::::::::.::::::-:<-:¿:í:v;; 
D i m i t e e l e m b a j a d o r d e l 
J a p ó n e n B r a s i l 
• — 
TOKIO, 30.—El embajador del Japón 
en el Brasil ha solicitado ser relevado 
de sus funciones porque se considera res-
ponsable de no haber podido evitar la 
votación de la ley que restringe la in-
migración de japoneses. 
VE.NTA EN 
FA RMACIAS 
Precio 5,85 Ptas 
Incluido timbres 
EL DEBATE. A l f o n s o x i , 4 
E L I X I R 
E S T O M A C A L 
Cuando las digestiones son anor-
males el estómago es incompatible 
con el sueño. 
Es necesario recurrir a un medica-
mento de efectos definitivos que nor-
malice vuestras digestiones. El 
S A I Z o t C Á R L O S 
María, casado en febrero de 1928 con 
Concepción Eulate, hermana de la mar-
quesa de Bolarque; María Isabel, casa-
da el 19 de noviembre de 1927 con el 
conde de Fontanar, hijo de la marque-
sa de Isasi; Pilar, que contrajo matri-
monio el 9 de diciembre de 1930 con 
Alonso Alvarez de Toledo y Cabeza de 
Vaca, hijo de los marqueses de Villa-
nueva de Valdueza; Santiago, Estanis-
lao, Dolores y Alfonso. 
Con motivo de la petición de mano se 
celebró en la residencia de los padres 
de la novia una fiesta familiar, cruzán-
dose entre los novios valiosos regalos. 
L a boda se verificará en el próximo 
otoño. 
— E l próximo lunes día 4 se celebra-
rá en la iglesia de Santiago de L a Co-
ruña la boda de la bellísima señorita 
Pilar Ozores Marquina, hija de la mar-
quesa viuda de San Martin de Hombrei-
roi con ei ingeniero de Caminos don Fer-
nando Salorio Suárez. 
— E n el palacio que en Setién (San-
tander) posee la condesa de Casa Puen-
te se celebrará el día 7 del mes que en-
tra la boda de su encantadora hija Emi-
lia Pellón y Vierna con el aristócrata 
don Máguel Torres-Cabeza, de la casa 
marquesal de este título. 
E l acto se celebrará en la mayor in-
timidad por el fallecimiento, ocurrido el 
día 13 de marzo último, del padre de la 
novia, conde de Casa Puente. 
— E n Infiesto (Asturias), por los se-
ñores de García Rendueles, y para su 
hijo el teniente de Ingenieros don Ma-
nuel Garcia-Rendueles y Suárez, ha si-
do pedida la mano de la encantadora 
.señorita Julia González Cobián, de dis-
tinguida familia asturiana. 
—Como ya anunciamos, han contraí-
do matrimonio en Madrid, y en la ma-
yor intimidad, doña Catalina Muñoz-
Cobo y Serrano, hija del general Mu-
ñoz-Cobo y don Francisco Brandón, 
quienes han salido en largo viaje por 
Italia y otros países. 
— E n la mayor intimidad por el re-
ciente fallecimiento del padre del con-
trayente, se ha celebrado la anunciada 
boda de la encantadora señorita Maruja 
Martínez Rocaverti, con el prestigioso 
industrial don Anacreón M. A. PauLson. 
Los novios han salido en viaje de bo-
das por España y el extranjero. 
— L a señora de don Jacobo Mazzuc-
chelli, nacida María del Carmen López 
de Ceballos y Ulloa, hermana del con-
de de Campo Giro, ha dado a luz fe-
lizmente a una preciosa niña. 
E l bautizo de la pequeña se celebró 
ayer en la parroquia de Santa Teresa 
y Santa Isabel (Chamberí), y ofició en 
la ceremonia, que revistió gran solem-
nidad, el Obispo de Málaga. L a neófi-
ta recibió el nombre de María del Car-
men y fué apadrinada por sus tíos, do-
ña María López de Ceballos y Ulloa, 
viuda de Santibáñez y el conde de 
Campo Giro. 
— E n Barcelona dió a luz a im her-
moso niño la señora doña Rosina Ries-
co y Tello de Meneses, esposa de don 
Juan Rodríguez Llauder, de la casa 
marquesal de Valle de Ribas. Al recién 
nacido se le han puesto los nombres 
de Juan José Luis. 
— L a señora de nuestro colaborador 
don Antonio Cobos, nacida Amalia 
Fraile, hija del abogado del Estado don 
Gregorio Fraile, ha dado a luz feliz-
mente a un robusto niño, a quien en 
el bautizo se le pondrá el nombre de 
Gregorio. 
— E l hasta ahora encargado de Ne-
gocios de Colombia en España, señor 
Marulanda, ha sido ascendido por su 
Gobierno al cargo de ministro plenipo-
tenciario, continuando con tal carácter 
al frente de la Legación de su país en 
Madrid. 
Viajeros 
Llegó: de San Sebastián, el marqués 
de Bendaña. 
—Han marchado: a Bilbao, el marqués 
de Zuva; a Cercedilla, el conde de To-
rre Cossío. 
—Se han trasladado: de París a San 
Sebastián los marqueses de Encinares; 
de Barcelona a Palma de Mallorca, loa 
condes de Mora; de Pamplona a Zara-
goza, el conde de Torreflorida. 
Santa Clotilde 
Mañana, esta festividad, celebran su 
santo la duquesa de Santa Elena, mar-
quesa de Monsolís, condesa de Brias, se 
ñora de Satrústegui y señorita de Oli-
veros y Pers. 
Aristócratas fallecidos 
E n su residencia de Madrid ha falleci-
do anteayer la excelentísima señora do-
ña Carolina Teijeiro y Herrera-Dávik, 
condesa de Val del Aguila y marquesa 
de Villasante. 
L a ilustre finada estaba en posesión 
del título condal desde 1893, y era mar 
quesa de Villasante desde 1930, en que 
sucedió a su hermana doña Luisa, que 
Notas dlellJ)lock 
EL doctor Marañón ha enviado una carta a "El Liberal", de BUbao, en 
réplica a un articulo que publicó en 
dicho periódico el director de " E l So-
cialista", señor Zugazagoitia, lleno de 
injurias para el doctor. 
Dice éste: "No me interesa el respon-
der a ellas públicamente. Pero sí quie-
ro decirle esto: que quien con su dinero 
haré salir a los estudiantes a la calle 
a alborotar y a hacer la huelga quedán-
dose en su casa, ea un canalla. Y el se-
ñor Zugazagoitia sabe que yo no lo soy. 
Meinte, pues, a sabiendas. Y yo se lo 
digo." 
"La Gaceta del Norte" deduce de la 
anterior carta lo que sigue: 
Primero. Que hay quien se gasta ese 
dinero en sacar a la calle a los estu-
diantes para que alboroten y hagan la 
huelga. 
Segundo. Que hay estudiantes que 
por dinero salen a la calle a hacer to-
do eso. ' 
Tercero. Que el señor que da su di-
nero par empresa de tan alta cultura, 
se queda tranquilamente en casa, mien-
tras los estudiantes justifican lo cobra-
do destrozando la Universidad, apo-
rreando guardias y defendiendo lo sa-
grado del bonito fuero universitario, con 
el mismo tesón—los saben los aficiona-
dos—con que los toreros defienden loa 
burladeros. 
Cuarto. Que el señor que ha hecho 
eso es un canalla. 
Falta una cosa para que todos que-
demos satisfechos y sepamos con quién 
nos jugamos los cuartos. 
¿Quién es ese señor? 
* « • 
LOS terroristas se han propuesto que a Madrid no le falte todos los días 
su correspondiénte bomba o petardo. 
Allá, de una a tres de la madruga-
da, ocurre el estallido, que despierta a 
muchos dormidos y permite el sueño a 
otros que esperan la detonación para 
dormirse. 
E s rara al madrugada que falta. Hoy 
junto a una casa del centro, y mañana 
en una cille estraviada y lejana, pero 
puntual y cas imatemático, ningún día 
deja de producirse el estallido. 
A fuerza de repetirse, estos actos han 
quedado oscurecidos periodísticamente. 
Cuatro o cinco llenas a lo sumo. Tal vez 
lleguemos a acostumrbarnos como en 
aquella capital mejicana donde las deto-
naciones sustituían al despertador. 
—¡Levántese patroncito, que ha sona-
do la "bombita". 
» « « 
#/^vUIEN iba a decir, hace aún po-
^ V f eos años que los norteamerica-
nos se quedarían en su país para explo-
tar el negocio del turismo europeo?... 
Aquellas gentes que invadieron el viejo 
continente, con la Insolencia que les con-
sentía la fuerza adquisitiva del dólar. 
Pero esta vida es una comedia en la 
que los personajes cambian sus papeles 
de modo inesperado. Los señores de 
ayer sirven hoy a quienes fueron sus 
servidores. 
E n vista de que los norteamericanos, 
por insuficiencia monetaria ya no vie-
nen a Europa los europeos en número 
muy considerable, han decidido devol-
verles la visita. 
"¡Cuánto tenemos que aprender de es-
te turismo!—escribe el "Heraldo Tribu-
ne"—. Los europeos que nos visitan no 
se impacientan, no son impertinentes, 
si alguna cosa no le sagrada, ocultan 
su disgusto, respetan los usos y cos-
tumbres del país y en las Casas de Cam-
bio se muestran comedidos. ¡Son ejem-
plares estos turistas europeos!... 
mones. 
Ejemplares, experimentados y esca-
¡Con las vueltas que da el mundo. Y 
las cabriolas de las monedas! 
Esos turistas europeos, tan modosos 
en Nueva York, están diciendo: 
"Os devolvemos la visita seguros de 
que nos la cobraremos en su día." 
A. 
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MEDICINAL Y D E T O C A D O R . 
H E R M O S E A E L C U T I S 
no tuvo descendencia en su matrimonio 
con don Alfredo Escario. Estaba casada 
con don Ricardo Villalba y Avilés, ma-
yordomo de semana y caballero de la 
Nobleza de Madrid, de cuyo matrimonio 
no hay sucesión. 
En sufragio de su alma se aplicarán 
durante varios días, funerales y misas 
en varios templos de Madrid. Descanse 
en paz y reciba su viudo y demás fami-
lia nuestro pésame. 
Fol let ín ¿ e E L D E B A T E 77) 
J U L E S C O C H E R I S 
D O S A L M A S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
X V I 
Realidad que parece sueño 
Llegó el momento de abandonar a «Villa AntonIna> 
para trasladarse a Bragelone, donde debía tener lugar 
el casamiento. Con objeto de que el viaje no resultara 
tan largo y tan incómodo, por consiguiente, la anciana 
señorita de Fontrailles propuso hacer un alto en Mar-
sella para descansar siquiera veinticuatro horas y pro-
seguir luego. Los criados fueron enviados antes, prece-
diendo a sus amos para que a la llegada de éstos lo 
tuvieran todo en orden. Tía Solange, Beatriz, Julia y 
Juan subieron el 31 de mayo al rápido de Paris. y en 
las últimas horas de la tarde del mismo día se apearon 
del tren en la estación de Laroche. E l calor habla sido 
«xcesivo durante toda la jornada, un bochorno que pre-
lagiaba tempestad, y los viajeros llegaron cansados 
En Laroche esperaban dos automóviles, uno de ellos 
para que transportara los equipajes. L a noche comen-
zaba a cerrar cuando los prometidos y sus acompañan-
tes emprendieron la última etapa del viaje. 
—De aquí a Bragelone—advirtió Juan—tenemos 175 
kilómetros de camino, afortunadamente, no malo, por-
que el estado de la carretera no deja nada que desear. 
Instálate cómodamente, Beatriz; y tú también, tía. Ju-
lia irá a mi lado para dejaros más sitio en el interior 
del coche. 
Veinte minutos después era noche cerrada y todo lo 
envolvía la obscuridad más completa. A las nueve y 
media, como advirtiera que el carruaje rodaba sobre 
un pavimento adoquinado, Beatriz se enderezó en el 
asiento, e, inclinándose hasta acercar su cabeza a la 
de Juan, preguntó: 
—¿Llegamos ya? 
E l joven diplomático se echó a reír de la mejor gana. 
—¡Muy pronto me parece!—dijo—. Para salvar en 
tan poco tiempo la distancia que separa a Laroche de 
Bragelone habría tenido que poner el coche a una ve-
locidad con la que se corre el riesgo, muy probable, de 
ir a estrellarse... y de no llegar, naturalmente, adonde 
se desea, o de llegar en una ambulancia sanitaria. Tú 
comprenderás que con la carga que llevo, con la pre-
ciosa carga que llevo—añadió con acento apasionado— 
no iba a cometer tamaña imprudencia. 
—Naturalmente—aprobó tía Solange—, un cuarto de 
hora más o menos carece de importancia; pero, en 
cambio, la tiene nuestra integridad personal. Nada de 
locuras ni de vértigos, sobrino. "Qui va piano va lou-
tano.» Es una máxima del refranero italiano que nin-
gún automovilista debe olvidar, cualquiera que sea su 
nacionalidad, mientras lleve el volante entre las manos. 
—¿Dónde estamos, entonces? — tornó a preguntar 
Beatriz. 
—En Montargis, es decir, a poco más de la mitad del 
camino. Lo mejor será que te acurruques cómodamen-
te y que hagas por dormir. 
—Me parece que voy a seguir tu consejo, o a inten-
tarlo, por lo menos—respondió la joven—, porque es-
toy muy fatigada y me caigo de sueño. 
A laa dler y media, ti coche atravesó Orleáns y enfi-
ló la carretera de Beaugency. L a señorita de L a Ches-
naye había cerrado los párpados sin gran trabajo y 
dormía beatíficamente, mecida por el sordo ronquido 
del motor. E n el interior del carruaje reinaba un ab-
soluto silencio, pues ni Juan, que iba pendiente del vo-
lante y atento a los accidentes del camino, ni tía Solan-
ge, ni Julia hablaban palabra. De vez en cuando lle-
gaba hasta los viajeros el ladrido de algún perro. Los 
pueblos por los que pasaban aparecían adormecidos, 
hundidos en la soledad y en la quietud, y sólo a través 
de las ventanas de alguna granja habla luz que deno-
tara vida. Desde hacia un rato, el coche había acele-
rado la marcha, aunque no exageradamente. De pron-
to, al dar vuelta a un recodo del camino, perdió veloci-
dad y poco después se detuvo. Juan de Fontrailles echó 
pie a tierra. Beatriz continuaba durmiendo profunda-
mente, y su prometido tocóla en el hombro para des-
pertarla. 
—Hemos llegado—dijo—; pero se han apagado los 
faros del coche, y para colmo de mala suerte en la ins-
talación eléctrica del castillo ha debido de producirse 
alguna averia, porque, como podéis ver, está a oscuras. 
—¡Y que ni luna hay, siquiera!—comentó tía Solan-
ge—. ¡Pues nos hemos lucido! Para el recibimiento que 
nos hace, ya te puedes guardar tu Bragelone, querido 
sobrino. ¡Menudo bromazo! 
No bien despierta aún, con los ojos medio cerrados, 
entumecidos los miembros por la posición que se ha-
bía visto obligada a guardar, Beatriz murmuró: 
—¡Oh, Juan!, has ido a despetarme cuando estaba 
sumida en un sueño bellísimo, que habría deseado que 
se prolongara. 
—¿Pues qué soñabas? 
—Verás. Habría jurado... Sí, me pareció reconocer el 
ruido, c' mismo ruido que hacia el automóvil del abue-
lo al pasar por las avenidas plantadas de castaños del 
parque de La Cheenaye... 
Tía Solange, Juan y Julia camelaron una mirada. 
—Ven—le dijo Juan a su prometida—, entremos en 
el castillo. 
Mientras atravesaban el vestíbulo, Beatriz mostró 
deseos de acostarse. 
—Me voy a la cama, si me lo permitís, porque no 
puedo más. Estoy fatigadisima. Hasta mañana, tía So-
lange. Hasta mañana, Julia. 
—Espera. Dame el brazo—la invitó Juan de Fon-
trailles—y te guiaré a tu cuarto. 
E l joven diplomático llevando de la mano a su pro-
metida, atravesó un salón, subió una escalera de pie-
dra con precisión y seguridad sorprendentes, y se de-
tuvo al llegar al primer piso. 
!—Estoy aquí, señor—dijo una voz de mujer. 
s—¡Ah!, ¿eres tú, Anica? 
i—Yo misma. Esperaba a lo^ señores. 
—^Perfectamente. L a señorita Beatriz necesita de ti. 
Ayúdala a acostarse; viene extenuada del viaje. 
—Que descanses mucho y que duermas bien—añadió 
despidiéndose de Beatriz—. Hasta mañana, querida. 
—¡Adiós, Juan! Buenas noches. 
Anicr desnudó a su ama a tientas, luchando con la 
falta de luz; preparó el lecho, mulló las almohadas co-
mo tenia por costumbre, y le prometió a Beatriz que 
la despertaría a las siete en punto de la mañana, hora 
a la que le tendría dispuesto el baño. Antes de que la 
doncella saliera de la alcoba, Beatriz de L a Chesnaye 
dormía profundamente. 
La frescura agradabilísima de la noche, después del 
calor sofocante y pegajoso de la jornada estival, no 
menos que la blandura del lecho, en contraste con la 
incomodidad del tren y del automóvil, habían logrado 
aplacar la excitación nerviosa de la señorita de L a 
Chesnaye, que se rindió a la fatiga. No experimenta-
ba tampoco la joven ninguna de las preocupaciones, 
naturalisimas en fin de cuentas, que suelen acometer 
a una muchacha la víspera del día de su boda. E l can-
sancio del cuerpo, la alegría del espíritu y la buena 
conciencia ejercían sobre ella .un benéfico influjo y le 
J - : : . : - :a i un reposo inefable, un descanso reparador. 
Durante su sueño, que no se vió interrumpido, que hi-
zo de un tirón, como vulgarmente se dice, Beatriz con-
servó la misma postura que. habla adoptado al afipstar-
se: un brazo descansando sobre la almohada, por deba-
jo de la nuca, el otro extendido encima de la colcha, 
a lo largo del cuerpo. 
A] amanecer, cuando el cielo comenzaba a teñifse con 
la claridad del alba y el horizonte se iluminaba de ro-
sicler, soñó que escuchaba el ki-ki-ri-ki estridente, be-
licoso de "Chantecler-, su gaJlo favorito; y que llegaba 
a sus oídos distintamente, el dulce balido de su cabra 
Gipsy y que ola ei tic-tac rítmico y acompasado de la 
rueda del viejo molino, aquella rueda de piedra, grande y 
negra que tantos miedos y tantos terrores le causaba 
cuando era mña. sobre todo SÍ la molienda se hacía por 
^ n ™ ? * - , T 6 ^ SUeñ0S Creyó Percibir también al-
gún ra o después el rumor característico, tan familiar 
qUe.haCÍ? Rafae1011, 61 jardin€r0. ^ ^rastrar 
su rastrillo sobre el pavimento enarenado de la avenida 
circular del parque. E l recuerdo de Rafaelón, cuya fi-
gura estaba viendo como si la tuviera delante de los 
ojos entreabrió los labios húmedos y rojos de Beatriz 
en una gurisa, con la que fué a juguetear un rayo de 
sol que en aquel momento se flltraoa a través de los 
cortinajes de la ventana de la alcoba. Luego su sueño 
debió de tener perspectivas menos mansas, porque en 
la expresión del rostro de la joven se operó un radical 
cambio. De su boca desapareció la sonrisa, sus labios se 
contrajeron, y terminó «por estirar los brazos como si 
quisiera aprehender alguna cosa que le huía y por re-
volcarse inquieta en el lecho, presa de una gran agita 
ción. E l semblante de la muchacha denotó bien a laa 
claras que en el interior de Beatriz reñían una empeña-
da lucha el sueño y la vigilia. E r a que la joven habla 
creído oír el «Himno al Sol», de Rimsky-Korsakoff 
Era que estaba oyendo ahora, de un modo neto distin* 
to, las frases musicales, impregnadas de emoción del 
«Canto de Primavera», de Mendslasohn, a las que ha-
cia •alte" la delicada melodía de Silesu "Un poco de 
amor. Era que. además, le parecía reconocer el soni-
do dn vr.Hn m*r¿cq del ^ñor títCUjL ¿Soñaba o es-
taba de.pieua.' En un supremo escorzo de voluntad 
abrió los párpados, saltó al suelo con ligereza, atravesé 
CUoatLnaará.) 
